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Vorwort
Die Idee zu dieser Untersuchung geht auf das Jahr 1982/83 zuriick, als K. A. Worp anfing,
sich mit den byzantinischen Notarsunterschriften zu befassen. Bei der seit Jahren wahrenden
Zusammenarbeit mit der Papyrussammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek in Wien
war es nicht schwer, J. M. Diethart, der sich anlafllich der Arbeit an der Prosopographia
Arsinoitica schon mit dieser Problematik auseinandergesetzt hatte, zur Mit- und Zusammenar-
beit zu gewinnen. Voraussetzung dafiir war auch das gewohnte freundschaftliche Entgegenkom-
men des Direktors der Wiener Papyrussammlung, H. Harrauer, der das Projekt nach Kraften
gefordert und auch den GroBteil des Manuskripts mit INFOGRAFIX COMPUSCRIPT 620 in
druckfertiger Form auf Diskette geschrieben hat. Die Firma Holzhausens Nfg. in Wien hat,
vertreten durch Herrn Michael Hochenegg und Herrn Helmuth Breyer, in gewohnt rascher und
verlaBlicher Weise den Druck besorgt.
Das vorliegende Unternehmen ware allerdings nur Stiickwerk geblieben, batten nicht
Restauratoren, Photographen und Kollegen im In- und Ausland das Ihre zum Zustandekommen
des Bandes beigetragen. Das gilt zuerst fur das bewahrte Restauratorenteam der Wiener
Papyrussammlung, M. Doblinger, A. Donau, J. Kampichler und E. Poslusny, die unzahlige
Wiener Papyri restaurierten. Dem Photographen der Osterreichischen Nationalbibliothek, A.
Janderka, gebiihrt das Verdienst, Hunderte von Wiener Papyri photographiert und Hunderte
von Photos auslandischer Provenienz fur den Abbildungsteil vorbereitet zu haben.
Unzahlige Kollegen und Institutionen in aller Welt haben uns mit Photos und Auskiinften
geholfen. Unser Dank gilt vor allem R. S. Bagnall (New York), Wm. Brashear (Berlin/West), J.
Bingen (Briissel), A. Blanchard (Paris), G. M. Browne (Urbana), das Kloster Beuron
(Westdeutschland), W. E. H. Cockle (London), R. Coles (Oxford), I. F. Fikhman (Leningrad), J,
Gascou (Paris), H. G. Gundel (GieBen), D. Hagedorn (Heidelberg), A. Jordens (Heidelberg), A.
Kakovkine (Leningrad), L. Koenen (Ann Arbor), B. Kramer (Heidelberg), L. MacCoull
(Washington), H. Maehler (London), J. O'Callaghan (Barcelona), T. S. Pattie (London), R,
Pintaudi (Florenz), G. Poethke (Berlin /DDR), J. Rea (Oxford), J. Schwartz (StraBburg), C.
Wehrli (Genf), R. Zachmann (Heidelberg).
Der Generaldirektion der Osterreichischen Nationalbibliothek haben wir fur die Aufnahme
des Bandes in das Publikationsprogramm des Hauses, dem Bundesministerium fur Wissenschaft
und Forschung fur die Bereitstellung der Druckkosten zu danken.
Wien
Amsterdam
J. M. Diethart
K. A. Worp
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,.In solchen ... Unterschriften herrscht sprachliches Tohuwabohu"
L. Koenen, ZPE 11 (1973)215
Einleitung
§ 1. Allgemeines
t
Die vorliegende Arbeit ist keine Studie iiber das Notarswesen der byzantinischen Zeit in
Agypten. Es geht hier vielmehr darum, die bis heute bekannt gewordenen Notarsunterschriften in
griechischen Papyri aus Agypten vom 4.—7./8. Jh. n. Chr. zusammenfassend zu dokumentieren.
Die Wertigkeit der Notarsunterschriften unter Vertrage verschiedenster Art, mil der die
Rechtsgiiltigkeit und Authentizitat des jeweiligen Schriftstiickes dokumentiert werden sollte,
sowie die Schliisse und Folgerungen, die man aus einer solchen Sammlung ziehen soil, schienen
uns Rechtfertigung genug, an dieses aufwendige Vorhaben heranzugehen.
Somit soil auch nur kurz auf die bisherige wichtigste Literatur zu den Notaren hingewiesen
werden: Die profundeste und im Wesentlichen immer noch giiltige Behandlung des Notariats-
wesens im byzandnischen Agypten, das auch Hauptgegenstand unserer Untersuchung ist (mit
EinschluB der Kanzleipraxis der 2. Halfte des 7. und des 8. Jahrhunderts), verdanken wir E.
Sachers in PW-RE IV A 2, 1847ff., bes. 1850—1863 (Art. Tabellio). Weiters sind zu diesem
Thema M. Amelotti in M. Amelotti, G. Costamagna, Alle origini del notarialo Ilaliano, Roma
1975, Kap. Ill und IV (S. 33—68, Anm. dazu S. 81—95) zu nennen (wobei wir Amelottis
Verstandnis von notarius nicht teilen), V. Gardthausen, SPP XVII, S. 1—7, *1—*12; A.
Steinwenter, SPP XIX 61—73; L. C. Youtie, ZPE 18 (1975) 213—223, 258—260; H. J. Wolff,
RIDA 3e ser. 8 (1961) 115—154; J. M. Diethart, ZPE 49 (1982) 79—82 zu beriicksichtigen.
Es gilt auch gleich vorweg eine terminologische Klarung vorzunehmen: Der Begriff ,Notar',
wie wir ihn verstehen, ist als terminus technicus auf die romische Kanzleipraxis und von dort
ausgehend auf die wissenschaftliche Literatur zu beziehen: Gegenstand unserer Untersuchung ist
, der tabellio im griechischen Gewande, der in den von uns ausgewerteten Urkunden in der Form
ypannoTEU?, Xoyoypaipoi;, VOUIKOI;, croupoXaioyponpoi;, auvaXXayuaTOYpOMpoi;, TafteXXicov und
XpnuaTicfTfn; erscheint (vgl. Index).
Vom griechischen voiapux; sagt Sachers S. 1850: ,,Nicht zu den Tabellionen gehoren die
votdpioi. Sie sind in Rom ... schon gewohnliche Schreiber und Tachygraphen gewesen und auch
im griechischen Rechtskreis bis in die spatbyzantinische Zeit mit dieser Aufgabe betraut ...,
daneben aber lagen ihnen auch Verwaltungsaufgaben ob."
Nach unseren Beobachtungen gibt es vielleicht nur eine einzige Ausnahme von unserer
These, votdpio; bedeute nicht ,Notar', namlich CPR IV 110, 25 (Ars. 22.1.1), eine koptische
Urkunde aus dem 8. Jh. Wir betrachtendiese Urkunde als eine Ausnahme, die die Regel bestatigt.
An dieser Stelle muB hervorgehoben werden, daB es nicht unsere Absicht war, koptische
v
 Urkunden mit griechischen Unterschriften oder griechisch-sprachigen in koptischer Schrift
systematisch zu sammeln und auszuwerten. Die Beispiele solcher Unterschriften, die wir
abdnicken (aus BKU III und CPR IV), konnen aber auf jeden Fall Einblicke in die .koptische'
Notariatspraxis bringen und zu weiteren Untersuchungen von seiten der Koptologen anregen.
' In unserer Dokumentation normalerweise nicht beriicksichtigt sind die .notariellen'
Vermerke unter Quittungen, Zahlungsanweisungen und ahnlichen Dokumenten, die etwa nach
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dem Schema 6t* £uou N. N. gestaltet sind. Geht allerdings aus solch einem .Kleindokument'
hervor, daB es zum Beispiel von einem VOUIKOI; oder einem auuBoXaioypcupOi; ausgefertigt
worden ist, wurde es in unser Verzeichnis mitaufgenommen. NOUIKOI, cunpoXaioypcupoi etc.
warden allerdings dann nicht beriicksichtigt, wenn sie etwa in einer Zahlungsliste, also nicht in
ihrer eigentlichen Funktion, genannt sind. Unsere Dokumentation ist also in diesem Sinne kein
Verzeichnis aller Notare aus dem byzantinischen Agypten.
Somit werden in der vorliegenden Arbeit also nichts weiter als die Unterschriften der
einzelnen Notare im oben angegebenen Sinne gesammelt, nach sich bietenden Aspekten
gegliedert und so umfangreich wie notig und moglich im Bild dokumentiert, zumindest wird auf
anderwartig zugangliche Dokumentation hingewiesen. Fur die Bestimmung einzelner Notare
war uns ein Mikrofilm der Pariser Faijum-Papyri, die K. Wessely bearbeitet hatte, von groBem
Nutzen.
Angesichts der Tatsache, daB in den Notarsunterschriften vielfach der individuelle
Schriftzug — wohl ganz bewuBt — zum Ausdruck kommt, weil wir es bei einer Notarsunter-
schrift auch mit der Funktion eines Zertifikates fur die Originalitat einer Urkunde zu tun haben,
regiert auf dem Gebiete dieser Unterschriften wie wohl in keinem anderen mehr die Vielfalt. Aber
gerade die angesprochene Pradominanz des personlichen Zuges gibt uns oft erst die Moglichkeit,
auch an scheinbaren Kleinigkeiten, graphischen Eigenwilligkeiten oder personlichen Attituden
auch bei oft diirftigem Erhaltungszustand Identifikationen zu erzielen, wie etwa bei P.Rainer
Cent. 128ff. zu zeigen versucht wurde. Identifikationen sollen mit Hilfe dieser Arbeit ofter
moglich sein; der Abbildungsteil soil als Kriterium zur Bestimmung des jeweiligen Notars dienen.
Wie aus der Dokumentation hervorgeht, spielt beim Individualismus der Handschriften
nicht nur die personliche Schrift als solche, das im letzten unnachahmliche Handzeichen eine
gewichtige, oft entscheidende Rolle; es ist aber auch ganz besonders auf die gewahlten Ausdriicke
und Formulierungen zu achten, desgleichen auf die Verwendung der griechischen oder
lateinischen Schrift, die Verwendung von Chrismen, ,Einrahmungen' der Unterschrift usw.
Dadurch wird oft nicht so sehr der einzelne Notar gekennzeichnet, sondern vielmehr die
Kanzleipraxis des Gaues zu einer bestimmten Zeit, in dem der Notar wirkt.
Gleichwohl mufl in diesem Zusammenhang nachdriicklich betont werden, daB man auf
Grund der oft diirftigen Uberlieferungslage fur viele Gaue keine allgemeingultigen Bewertungen
erstellen kann. Aber oft geniigt schon eine einzige Urkunde, wie etwa P.Cairo Masp. II 67168
(Alexandrien), um zu zeigen, wie verschieden die Ausfertigungspraxis in den einzelnen Gauen
sein konnte. Gleichzeitig muB mit Nachdruck gesagt werden, daB ein solches Unikat durchaus
nicht reprasentativ sein muB fur die ubliche Ausfertigungspraxis in einem bestimmten Gau.
Dann wieder haben wir Gaue, wie etwa den Arsinoites, Hermopolites und Oxyrhynchites,
bei denen die Zahl der auf uns gekommenen Urkunden sicherlich ausreicht, um ein anschauliches
und der damaligen Realitat entsprechendes Bild der Notarspraxis zu zeichnen.
Auf Grund unseres Verzeichnisses soil der Beniitzer feststellen konnen, wie es um die
synchrone und diachrone Quellenlage bestellt ist. Daraus geht, um das oben Gesagte weiter zu
erganzen, hervor, daB wir z. B. nur vom Arsinoites oder vom Hermopolites ein relativ klares Bild
der Ausfertigungspraxis erhalten konnen, wahrend dagegen gerade im Oxyrhynchites, aus dem
ansonsten auBerordentlich viel Urkundenmaterial erhalten ist, das vierte Jahrhundert schwach
vertreten ist. Dasselbe gilt etwa auch fur Aphrodite, von wo wir keine Urkunde mit
Notarsunterschnft aus dem 5. Jahrhundert erhalten haben.
Weitere Details, die sich bei der Betrachtung der Praxis bei der Ausfertigung der
Unterschriften ergcben und bei mehreren oder vielen Notaren nachweisen lassen, werden im
folgenden systema tisiert. Dam it lassen sich lokale und zeitliche Usancen feststellen, die gerade bei
nichtlokalisierten Urkunden oft eindeutige Hinweise auf die Herk unit der Urkunde zulassen, wie
es etwa die .Einrahmung" der Notarsunterschrift oder die Formel Kupte Bor|8ei — beide
Erscheinungen treten nur im Hermopolites auf— sind. Auf die individuelle Verwendung von Buy,
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Wt< X(1Y?8 ur|d ?9 in den Notarsunterschriften kann hier nur kurz hingewiesen werden; im
Einzelnen siehe die Arbeiten von A. Gostoli, Una nuova ipotesi interpretative delta sigla cristiana
XMr, Stud. Pap. 22 (1983) 9—14 und G. Robinson, 9Mr and KMf'for XMF, Tyche 1 (1986)
175—177. Vgl. auch P.Heid. IV 333. Es versteht sich aber von selbst, daB sich viele individuelle
Charakteristika nicht in ein faBbares Schema einordnen lassen.
Gleichzeitig sind wir uns bewuflt, wie es sich auch der Beniitzer dieser Dokumentation stets
vor Augen halten muB, daB wir es bei den hier erfaBten Notaren letztlich nur mil einem vielleicht
kleinen Teil von Notaren zu tun haben, die bei weiteren Editionen ans Tageslicht kommen
werden.
§ 2. Aufbau des Notarsverzeichnisses
Um ein moglichst klares Bild des Formelwesens im notariellen Bereich der byzantinischen
und nachbyzantinischen Zeit Agyptens bis in das 8. Jh., soweit die von uns erfaBten Dokumente
erhalten sind, zu erhalten, hielten wir eine Gliederung nach Stadten bzw. Gauen (nach dem
l a t e i n i s c h e n Alphabet) fur sinnvoll. Innerhalb dieser geographischen Einheit werden die
einzelnen Notare nach ihrer g r i e c h i s c h e n Namensform (auch wenn sie etwa ,lateinisch'
unterschreiben) angefuhrt. Bei verschiedenen Namensformen wie z. B. BiKTCop/Ouiiaajp gibt es
Querverweise. Sind von einem Notar mehrere Urkunden unterzeichnet worden, so sind die
jeweiligen Urkunden chronologisch geordnet und zwar in der Weise, dafl zuerst genau datierte
Urkunden, danach die nach Jahrhunderten datierten angefuhrt sind.
Informationen zum einzelnen Dokument vermitteln sechs Spalten:
— Spalte 1: Laufende Nummer, die folgendermaBen gegliedert ist: vgl. Arsinoites 7.1.2: 'HXiai;;
Die erste Ziffer folgt dem griechischen Alphabet und meint den Buchstaben Eta. Diezweite Ziffer
nennt den jeweiligen nach der inneren AJphabetisierung geordneten Vertreter der mit Eta
beginnenden Notarsnamen. Die dritte Ziffer nennt das jeweilige Dokument desselben Notars,
hier also das zweite. Diese Numerierung korrespondiert mit dem Tafelteil und ermoglicht ein
sofortiges Auffinden der jeweiligen Abbildung.
— Spalte 2: Datierung nach Jahr oder Jahrhundert.
— Spalte 3: Die Edition, in der Regel nach der Abkiirzung, die in der Checklist of Editions of
Greek Papyri and Ostraca, von J. F. Gates, R. S. Bagnall, W. H. Willis, K. A. Worp, 19853,
gegeben ist. Ein * vor der Edition weist auf die Homonymitat zwischen Hypographeus und Notar
hin, wobei in vielen Fallen neben der Namensidentitat auch die ,palaographische' Identitat
festgestellt werden konnte.
— Spalte 4: Unterschriftsformel in der Lesart des Papyrus. Handzeichen des Notars, wie sie oft
zwischen der lateinisch-griechischen bzw. der griechisch-lateinischen Unterschrift stehen, sind
mit,—' angezeigt. Handzeichen des Notars nach der Unterschrift und Tachygraphisches werden
als .Zeichen' bezeichnet.
— Spalte 5: Angabe zur Abbildung. Dabei besagt ein Strich (—), daB diese Unterschrift im
Tafelteil nicht abgebildet ist, entweder weil in Spalte 3 bei der Edition auf eine Abbildung
hingewiesen ist, wir eine Abbildung nicht fur notwendig hielten oder weil es uns nicht moglich
war, ein Photo des betreffenden Papyrus zu erhalten. Eine Ziffer in dieser Spalte 5 nennt die Tafel
im Tafelteil, auf der die Abbildung unter der Nummer aus Spalte 1 zu finden ist.
— Spalte 6: Anmerkungen zur jeweiligen Unterschrift in moglichst geraffter Form.
Prinzipiell sind nur Notare aus bereits edierten Urkunden in unser Verzeichnis aufgenom-
men worden. Von dieser Praxis ist aber in einigen Fallen abgegangen worden, wenn z. B.
unedierte Urkunden von bereits bekannten Notaren eine viel besser erhaltene Unterschrift
aufweisen als bereits edierte, wie das bei etlichen Papyri der Wiener Sammlung der Fall ist.
Weiters konnten wir dank dem Entgegenkommen von H. Maehler in einigen Fallen die
Unterschriften auf Urkunden, die er fur eine Veroffentlichung vorbereitet, benutzen.
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§ 3. Aufbau des Tafelteiles
Dem Zweck des Notarsverzeichnisses entsprechend ist von den bearbeiteten Dokumenten
nur die Unterschrift des Notars abgebildet. Aus technischen Griinden muBten die Unterschriften
oft vergroBert oder auch verkleinert werden, so daB der Beniitzer in der Abbildung nicht die
OriginalgroBe der Unterschrift ersehen kann; er sei in jedem einzelnen Fall auf das Original
verwiesen.
Die Anordnung der Abbildungen entspricht moglichst dem Aufbau des Notarsverzeich-
nisses: Nach dem vor dem Tafelteil angefuhrten Abkiirzungsschema sind die einzelnen Stadte
bzw. Gaue nach dem lateinischen Alphabet angefiihrt. Zu jeder Unterschrift gehort die laufende
Nummer aus Spalte 1.
§ 4. Schriften in den Notarsunterschriften
Neben rein griechischen Unterschriftsformeln lassen sich in einigen Gauen auch ,lateinische'
Formeln beobachten, genauer gesagt griechische Formeln in lateinischer Schrift. Zum Verhaltnis
von griechischen und lateinischen Unterschriften s. H. Zilliacus, P.Berl. Zilliacus 5,24 Anm. und
D. S. Crawford in der Einleitung zu P.Michael. 35C (S. 61); seine Beobachtungen werden
wiederholt von J. Irmscher, Actes X Congr. Papyrol. de Varsovie 131, Anm. 88. Soweit laBt sich
nun aus dem vorliegenden Material ableiten, daB wir ,lateinische' Unterschriften nur im
Arsinoites, Herakleopolites und Oxyrhynchites finden, wobei wir im Arsinoites und
Herakleopolites in .Bilinguen' die Abfolge lateinisch—griechisch, im Oxyrhynchites griechisch—
lateinisch beobachten. Zur Verteilung von griechischen und .lateinischen' Formeln s. auch § 5.3.
Wir lassen allgemeine Beobachtungen zur Ausfertigungspraxis in den einzelnen Gauen
folgen:
Alexandrien: Die einzige erhaltene Urkunde, die eine Notarsunterschrift tragt, hat eine rein
griechische Unterschrift, deren Formular von dem der iibrigen Gaue abweicht (vgl. jedoch Herm.
5.6.1).
Antinoopolis: Nur griechische Unterschriften. Eine Ausnahme (16.2.1 = P.Koln III 156)
haben wir beseitigt.
Aphrodite: Nur griechische Formeln, die zumeist das vertraute Bild der iibrigen Gaue zeigen,
wenn man davon absieht, daB die Wendung feypdipt) 81' 4uou in diesem Gau besonders oft neben
dem iiblichen Si' i\iof> £yp<x<pT| auftritt. Eine markante Abweichung stellt allerdings die
Formulierung 6eoC SeXovrot; in einigen Unterschriften dar.
Apollinopolites Ano: Nur griechische Formeln des iiblichen Typus. Eine Ausnahme (P.Apoll.
Ano 58) haben wir beseitigt.
Apollinopolis Heptakomias: Die zwei mit einer Notarsunterschrift erhaltenen Dokumente
zeigen griechische Unterschriften, eine nach dem Muster 81* 4uou ^YP&pn, die andere iypcupn, Si'
SuoO.
Arsinoites: Im 4. und 5. Jh. gibt es fast nur rein griechische Unterschriften (s. Ars. 22.5.1), erst
ab dem 6. Jh. treten neben der rein griechisch geschriebenen Forme! lateinische und lateinisch-
griechische Formeln auf. Zur Beobachtung, daB bei einem einzigen Notar je nach Art der
Urkunde verschiedene Formeln verwendet werden konnen, vgl. J. Diethart, P. Rainer Cent.
127—131, S. 434 am Beispiel des Notars Justos; anders H. Harrauer, CPR X, S. 62 § 2.
Babylon: Die beiden Dokumente mit einer Notarsunterschrift sind rein griechisch unter-
schrieben, einmal nach dem Muster 5t' £uou ^ypdpn, einmal £ypa<pr\ Si' £uou.
Diospolites Parvus: Die einzige erhaltene Urkunde ist rein griechisch unterschrieben mit dem
Formular 81' 4uou 6yp&<pT|.
Herakleopolites: Auf Grund der vielen erhaltenen Urkundcn aus diesem Gau kann man sich
ein gules Bild vom Notariatswesen machen. In diesem Gau lassen sich lateinisch-griechische
Formeln erst ab dem 6. Jh. beobachten. Ob es rein lateinisch geschriebene gab, ist an dem einzigen
in Frage kommenden Beispiel 1.6.3 = CPR VII47 nicht eindeutig abzulesen, da die Unterschrift
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unvollstandig ist. Nach den ubrigen Unterschriften dieses Notars scheint allerdings die
Wahrscheinlichkeit, daB es sich hier ebenfalls um eine lateinisch-griechische Unterschrift handelt,
< sehr groB.
Heimonthis: Die einzige von einem Notar unterschriebene Urkunde tragt eine griechische
Unterschrift.
Hermopolites: Aus diesem Gau kennt man nur griechische Unterschriften. Typisch fur den
Hermopolites ist das ,monogrammatische' Si' t\iofi und die ,Einrahmung' der Unterschrift bei
,| etwa 2/3 alter Urkunden. Sie begegnet sonst in keinem anderen Gau. Von diesem Gesichtspunkt
aus gesehen ist auch die Ansicht von H. Hunger: ,,Darunter die beliebte Wellenlinie, die
Erganzungen von fremder Hand ausschlieBen soil" (JOB 10 [1961] 8), zu betrachten.
Ein weiteres Charakteristikum der Urkunden des Hermopolites ist die notarielle Ausferti-
gung durch einen Vertreter.
Auch die Wendung Kiipie Pof|9ei, wie wir sie von zahlreichen byzantinischen Bleisiegeln und
Grabinschriften kennen, kommt in den Papyri nur auf Urkunden aus diesem Gau vor, s. dazu J.
Diethart, K6piE 0or/6ei in byzantinischen Notarsunterschriften, ZPE 49 (1982) 79 — 82.
Mil Ausnahme von SB VI 9219 (5.6.1) begegnet das in den sonstigen Provinzen iibliche
Verbum der Ausfertigung reXeioco wohl nicht im Hermopolites; vgl. die Anm. zu Hcrm. 5.13.1.
Mcmnonia: Nur eine griechische Unterschrift, die im Vergleich mit den sonstigen Unter-
schriften eine gewisse ,Hypertrophie' aufweist.
Oxyrhynchites: In diesem Gau lassen sich die lateinischen Unterschriften ab dem 5. Jh.
nachweisen, die in diesem Gau eindeutig iiberwiegen. Griechisch-lateinische Formeln treten
spater und nur in wenigen Beispielen auf, rein griechische Formeln gibt es sichtlich nur im 4. und
ein Mai im 5. Jh. (16.5. 1 = P. Oxy. VIII 1 130, a. 484). Im Oxyrhynchites fallen im Gegensatz zu
,.i den ubrigen Gauen, die keine solche Vielfalt zeigen, verschiedene und nur hier iibliche Formen
des Christogrammes neben dem Staurogramm auf: f , -p, f, f. *
Panopolitcs: Nur griechische Formeln; abweichend von den ubrigen Gauen begegnet hier
mit einer Ausnahme (tie.1.eaf)r\ Sid N. N.) immer £ypd<pii Si' £uou, £ypd<pti Sid N. N. oder £ypd(pn,
Sid ypCKpsiou N. N.
Syene: Nur griechische Unterschriften. Es fallt auf, daB ofters Offiziere der Garnison Syene
als Notare auftreten.
This: Ebenfalls nur griechische Unterschriften mit der Formel £ypd<pn. Si' £uou N. N.
§ 5. Die Notarspraxis
5.1 Notarsbezeichnungen W- /S7>
5.1.1 In griechischen Unterschriften: Kk*4 *± 'LfE.
: Arsinoites
i;: Memnonia
OI;: Antinoopolis, Aphrodite, Apollinopolites Ano, Arsinoites, Babylon, Diospolites
Parvus, Herakleopolis (lat.-gr.), Hermopolites
votdpioi;: Arsinoites
ounBoXaioypdipoi;: Antinoopolis, Aphrodite, Apollinopolites Ano, Arsinoites, Babylon,
Herakleopolites (lat.-gr.), Hermonthis, Hermopolites, Oxyrhynchites, Panopolites, Syene,
This
CTU(iBoXaioYpd<po<; (icai) VOUIKOC,: Herakleopolites (lat.-gr.)
OT(iBoXoypd90<; ( = cruuBoXaioypcwpoi;): Arsinoites
oaivaXXayuatoypdipoi;: Alexandrien, Apollinopolites Ano
TaBeXXicov: Aphrodite, Hermopolites
CT|i;: Panopolites
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5.1.2 In .lateinischerT Unterschriften
sumbolaeografus: Arsinoites (lat.-gr.), Herakleopolites (lat.-gr.), Oxyrhynchites (gr.-lat.)
5.2. Verben in den Ausfertigungsformeln
5.2. 1 In griechischen Unterschriften
£yev£TO: Apollinopolites Ano, Hermonthis, Oxyrhynchites, Syene
4ypd<pr|: Antinoopolis, Aphrodite, Apollinopolis Hcptakomias. Apollinopolites Ano, Arsinoites,
Babylon, Diospolites Parvus, Herakleopolites, Hermopolites, Oxyrhynchites, Panopolites,
Syene, This
: Arsinoites, Babylon, Memhonia
: Arsinoites
eoxoudnoa: Aphrodite (amua-ciaou;), Memnonia, Syene
£o-fl)uaTia6r|: Aphrodite, Syene
frceXeaa: Alexandrien
frteXeo-0r|: Panopolites
£TEXeid)9T|: Antinoopolis, Arsinoites (lat.-gr.), Herakleopolites, Hermopolites, Oxyrhynchites
(gr.-lat.), Syene
wreXeiomn: Herakleopolites
5.2.2 In lateinischen Unterschriften
egrafe: Oxyrhynchites
eprachth: Arsinoites {lat.-gr.)
esemioth: Arsinoites (lat. und lat.-gr.), Herakleopolites (lat.-gr.)
etelesth: Oxyrhynchites
etelioth: Oxyrhynchites (lat. und gr.-lat.)
5.3. Verwendete Schriften
5.3.1 Nur lateinische Schrift: Arsinoites, Herakleopolites (?), Oxyrhynchites
5.3.2 Nur griechische Schrift: Alexandrien, Antinoopolis, Aphrodite, Apollinopolis Hepta-
komias, Apollinopolites Ano, Arsinoites, Babylon, Diospolites Parvus, Herakleopolites,
Hermonthis, Hermopolites, Memnonia, Oxyrhynchites, Panopolites, Syene, This, also alle
von uns hier dokumentierten Gaue und Stadte
5.3.3 Lateinische und griechische Schrift in e ine r Unterschrift: Arsinoites, Herakleopolites
5.3.4 Griechische und lateinische Schrift in e ine r Unterschrift: Oxyrhynchites
5.4 Formulare in den Gauen und Stadten
Alexandrien:
1. Notarsbezeichnung:
2. Verbum der Ausfertigung:
3. Formel: N. N. + Patronyrnikon owctXXayuaToypdpo? + Geographicum + ttsksaa.
Antinoopoiis:
1. Notarsbezeichnung: VOUIKCK;, ouuftoXaioypdcpoi;
2. Verben der Ausfertigung: frypaq>r| (am Beginn oder am Ende der Formel),
Einkitung IS
3. Formeln:
81' SHOU N. N. eypdipri
Si1 EHOU N. N. ETEXEuMii
Si' EHOU N. N. VOHIKOU £ypd<pii
81' &\ioo N. N. CTunPoXoioypdcpou
81' EHOU N. N. CTunpoXaioypdcpou Eypdcpri
Si' EjioO N. N. CTUHpoXaioypdcpou ETEXEUQSTJ
Si* EHOU N. N. + Patronymikon ounPoXaioypdipou
eypdcpti 81* EHOU N. N. CTunPoXaioypdipou
Aphrodite
1. Notarsbezeichnung: VOUIKO;, CTunPoXaioypdcpoi;, TapEXXitov
2. Verben der Ausfertigung: eypdcpri (am Beginn bzw. am Ende der Formel),
3. Formeln:
61' EHOU N. N. Eypdipt)
Si' EHOU N. N. aunpoXaioypa<pou
81' EHOO N. N. CTUV 8ap aunpoXctioypdcpou
81' tjiov N. N. CTUV SE^I aunpoXaioypcupou Eypatpt]
81' EHOU N. N. CTUV 8e(jj tapeXXiovoi;
81' EHOO N. N. CTUV 9ecp TaJteXXuavoi; ^ypdipt)
Si' EHOU N. N. CTUV B£<P VOUIKOU eypdcpt)
Si' EHOU N. N. VOJIIKOU
Si' £(jou N. N. vo(iiKou Eypdpi)
Si' EHOU N. N. vofUKOU £ypd<pii QEOU
81' enou N. N. VOUIKOU 6 Kai
Si' EHOU N. N. + Patronymikon cuv GE^ vop.iKou
£ypd<pri Si' enou N. N.
eypdcpt) Si' E|iou N. N. + Patronymikon
£ypd(pr| Si* EHOU N. N.
fiypdcpri 81* ejiou N. N. CTUV
£ypd(pr| Si' £(iou N. N. duo TTJI; auTtj?
N. N. VOIIIKO; jjapTupm 6 Kai a<o|ictTiaaq £ypd<pTi
N. N. + Patronymikon VOHIKOI; naptupa 6 Kai CTCo(iatiaaq
4. Verschiedenheit der Formel beim selben Notar:
'AvSpfio; (1.3):
81' Ejaou 'AvSpEa^ (!) CTUV 8£Cp nunpoXaioypdipou fiypdcpri
Si' EHOU 'AvSpeai; (!) CTUV 6£^ TapfiXXitovog
Si' EHOU 'AvSpsaq (!) CTUV 6£ip TapfiXXitovoi; EypdcpT]
OuiKTtop (15.1):
Eypdcpt) 81' enou OuCKtopoi; + Patronymikon
£ypd<pr| Si' enou Ouimopo; duo tfj? auifjc; Ktbnni;
Kupoq (10.2):
81' EHOU Kupou VOJIIKOU
Si' £|ioC Kopou VOHIKOU ^ypdcpt]
81* EHOU Kupou VOHIKOU Eypdtpti OEOU BeXovtcx;
81* ^HOU riiXdrou
Si' 4nou IliXdTOu CTUV 8etp VOHIKOU eypdcpii
5i' EHOU riiXdTOU CTUHPoXaioypdepou sypdcpTi
'ATtoXXtato; VO^IKOC; HOpwptB 6
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Auffallend ist in Aphrodite die Formel BEOU SeXovco?, die ihrer Funktion nach mil der Fonnel
icupie poT|0£i im Hermopolites zu vergleichen ist.
Apollinopolites Ano
1. Notarsbezeichnung: vouucoi;, aou(3oXaioypd<po<;, auvaXXayuatoypcKpot;
2. Verben der Ausfertigung: EyEveto, Eypdcpri
3. Formeln:
61' EUOU N. N. sypdcpT) (?)
81' euou N. N. + Patronymikon £ypd<f>r|
8t' euou N. N. VOUIKOU eypd<pr|
Si' EUOU N. N. ouupoXaioypdtpou sypdipri
81' EUOU N. N. SIUKOVOU Kai CTUnpoXaioypdcpoi) ^ ysveto
81' 4noO N. N. SioKovou Kai m)vaXXaynaToypd<pou ^yeve-co
4. Verschiedenheit der Formeln beim selben Notar:
t Si' ejiou KupiXXou SIUKOVOU Kai (yunpoXaioypdipou eyeveTO
t 5i' E(ioO KupiXXou crunpoXaioypcupou ^ypd(pri
t 81' EHOU KupiXXoo BIOKOVOU Kai o-uvaXXaynaToypdipou EyEVETO t
Apollinopolis Heptakomias
1. Notarsbezeichnung: fehlt
2. Verben der Ausfertigung: EypdcpT] (am Beginn bzw. am Ende der Formel)
3. Formeln:
Si' £uoO N. N. sypdcpri
Eypcupn, Si" i\iou N. N.
votdpioi;, aunpoXaioypdipoi; (und auupo-
Arsinoites
1. Notarsbezeichnung: ypauuaiEU?,
Xoypdcpoi;); sumbolaeografus
2. Verben der Ausfertigung: Eypdtpri, Eypai^a, Enpdx9r| (am Anfang bzw. am Ende der
Formel) ETEXsubST); esemioth, eprachth
3. Formeln:
Si' EuoO N. N.
Si' enoO N. N. Eypai((a
81* sjioO N. N. eypd<pT| •
Si' euou N. N. ypa(inaTE(D5
81' 4(ioO N. N. ypannaTEto; Eypa<pT|
5i* 4(iou N. N. eXaxio-Too SIOKOVOU
Si' EJIOU N. N. SXaxitrcou SIOKOVOU ypamiatEOJi; ^ypdcpt]
Si' EJIOU N. N. fiXaxioroi) 8iaic6vou + Patronymikon voniKoO + Geographicum
gypdpn, Kai ^apiupco
81' euou N. N. vouiicoO
81' EUOU N. N. auupoXaioypdcpou
81' euou N. N. ounpoXaioypdpou STeXfiicb&n
Si' EUOU N. N. o-uupoXaioypcwpou TOUTH^ tfj? 'Aprnvoumv jioXeoi;
Si' euou N. N. + Patronymikon ouupoXaioypdwpou
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Si' t\io(> N. N. + Patronymikon
N. N.
Si' 4nou N. N. + Patronymikon £ypdepT|
81' £nou N. N. auv 9£tp Siaicovou aunpoXaioypdcpou
Si' £nou N. N. CTUV 9e<jj ypammieOK;
81' £^06 N. N. o-uv 9s<j> ypannatsco? dicouaa? eypai|ia
Si' £noG N. N. cuv 9e$ aunpoXaioypdipou
Si' £|aou N. N. OTJV 6e§ m)(i(k>Xaioypd<pou £ypdq>r|
8v' J(joO N. N. 4itpdx6r|
£ypd<pr| 81' £|K>0 N. N. voiapiou + Geographicum
£npdx9r| 81' ijioO N. N.
£jipdx9r| Si' £|ioG N. N.
di emu N. N.
di emu N. N. — 81' inou N. N.
di emu N. 'N. — Si' i\io£> N. N.
di emu N. N. — Si' t\i,ov N. N.
di emu N. N. eprachth
di emu N. N. eprachth — Si' ijiou N. N.
di emu N. N. esemioth
di emu N. N. esemioth — Si' i\iov N. N.
di emu N. N. + Patronymikon esemioth
di emu N. N. + Patronymikon — Si'
di emu N. N. + Patronymikon — Si' £fioO N. N. + Patronymikon
di emu N. N. + Patronymikon — Si* ipou N. N. VOUIKOU
di emu N. N. sumbolaeografu — Si' £noO N. N.
4. Verschiedenheit der Formel beim selben Notar:
ftjtat>X(1.2):
Si* £nou ^Ita "O -^
Si* i[Lov Sita T)X crujipoXaioypdipou
di emu apa 01 Epifaniu — Si' ^|JoC 6rea "OX
'Emipdvioi; (5.1):
di emu Epifaniu — 81' i\iov 'ETticpaviou
di emu Epifaniu
loGaioi; (9.1):
81' tiiov loucTOu aunpoXaioypdcpou
81' 4n°" louoTou aunpoXaioypdcpou TOUTTI; tfj; 'Apawouffiv TtoXstoi; iypdcpr)
di emu lustu Panufiu — Si' 4|ioO louatou
di emu lustu Panufiu — Si' 4(iou loucnou
di emu lustu — Si' £\iov louarou vojiiKoO
Mnva? (12.3):
di emu Mhna esemioth
di emu Mhna — Si" i]iov Mt|vd
Babylon
1. Notarsbezeichnung: vo(iiic6;,
2. Verben der Ausfertigung: 4ypd(pr| (am Beginn), £ypav((a (am Ende)
3. Formeln:
4ypd(pt| Si' 4|iou N. N. utoO TOO TTJ? ... (ivf||»]; ounpoXaioypdpou
BapuXwvo;
Si* 4noC N. N. VOUIKOU dyopd? BapuXrovoi; gypaya
tfj?
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Diospolites Parvus
1. Notarsbezeichnung: VOUIKO?
2. Verben der Ausfertigung: sypd<pT) (am Ende)
3. Fonneln: 81' suou N. N. + Patronymikon VOUIKOU + Geographicum Eypdcpn.
Herakleopolis
1. Notarsbezeichnung: voutKoi;, OTupoXaioypdipoi;; sumbolaeografus
2. Verben der Ausfertigung: £ypd(pr| (am Ende), ETEXEid>6r|; TeTeXeicotm; esemioth
3. Formeln:
81' EHOU N. N.
81' E|aou N. N. auupoXcuoypdpou
81' EUOU N. N. CTOupoXcucrypcupou VOUIKOU
8l' EUOU N. N. TUpECTpUTEpOU
Si' EUOU N. N. eypatpt)
Si' EUOU N. N. ETEXEicbSr)
81' EUOU N. N. + Patronymikon TETEXeiortai
di emu N. N. — Si' EUOU N. N.
di emu N. N. sumbolaeografu
di emu N. N. sumbolaeografu — 81' EUOO N. N.
di emu N. N. sumbolaeografu — 81' EUOU N. N. au|ipoXmoypd(pou VOUIKOU
di emu N. N. esemioth — 5i* £uou N. N.
di emu N. N. esemioth — Si' £uou N. N. auupoXaioypd<pou
4. Verschiedene Formeln beim selben Notar:
'AvoOic (1.6):
Si' EUOU 'Avouji CTunpoXaioypdcpou VOUIKOU
di emu Anup sumbolaiografu [
di emu Anup sumbolaiografu — 81' EUOU 'Avourc oDupoXaioypdtpou VOUIKOU
Hermonthis
1. Notarsbezeichnung: oi)npoXaioypd(po?
2. Verbum der Ausfertigung: ^yEveto
3. Formel: Si' EHOU N. N. o-uupoXaioypdcpou syE
Hermopolites
1. Notarsbezeichnung: VOUIKOI;, aoupoXaioypdpo;,
2. Verben der Ausfertigung: Eypd<pr|,
3. Formeln:
Si' EUOU N. N. £ypd<pr|
Si' EUOU N. N. lypdtpT) KUpiE Pof|9£i
Si' EUOU N. N. gypdpri + Datum
81' EUOU N. N. + Patronymikon
Si' i\iov N. N. + Patronymikon Eypcupri KupiE Poi|6si
Si' E(iou N. N. + Patronymikon auv 0E^ 4ypd<pr| KupiE
Si' EUOU N. N. + Patronymikon ouv 9s^ auupoXcuoypd(|>ou ^ypdpr|
Si* euou N. N. + Patronymikon OTJV OE^I auupoXcuoypcupou 4ypd(pr| + Datum
Si' euoO N. N. VOUIKOU + Geographicum
Si* EUOU N. N. oo>npoXaioypd(pou
Si' EUOU N. N. auupoXuioypdipou EypdpT)
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61' EUOU N. N. CTujipoXctioypdcpou + Datum
81" £uou N. N. OTJV 9E<j> SIOKOVOU
81' EUOU N. N. ouv 9£<ji oTJupoXcuoypdepou
Si' £uou N. N. CTUV 9£<j> o-uupoXaioypd(pou iypatpt] 5id N. N.
Si' EUOU N. N. auv 6E<p o-unpoXaioypd<pou Eypdqvr]
Si' EUOU N. N. OTJV 6e$ oTjupoXaioypdcpou Eypd(pn, tcupiE pofiSsi
81' suou N. N. auv fle$ aunpoXaioypdcpou 4ypdpri + Datum
81' £uou N. N. TapeXXiovcx; eypd<pn
Ausfertigung durch Vertreter:
5i' EUOU N. N. 8id N. N.
81' AjaoO N. N. iypcupr) 8id N. N.
81' euoO N. N. ^ypdfpri 5id N. N. Poti6o0
81' EUOU N. N. feypdqn] Sid N. N. xupiE
81' EHOU N. N. £ypd<pT] 8id N. N. d5£X<pou Kupis pof|0Ei
81' EUOU N. N. cuupoXaioypd(pou/Eypd(pt) 8id N. N. utou
81' EjaoO N. N. auv 0£^i auupoXaioypdipou eypcwpri Std N. N.
S\' EUOO N. N. + Patronymikon Sid N. N. poTiflou
Memnonia
1. Notarsbezeichnung: Xoyoypdipoi;
2. Verben der Ausfertigung: gyponca Kai toaouimcra
3. Formeln:
Si' enou N. N. + Patronymikon Xoyoypcupou + Geographicum + Vertretung
etc. Eyptnira 6 KOI 4ao>ndTioa
Oxyrhynchites
1 . Notarsbezeichnung: ouupoXaioypcupoi;; sumbolaeografus
2. Verben der Ausfertigung: 4ypdpt], EYEVETO, 4TEXEid)9r|; etelioth, egrafe, etelesth
3. Formeln:
81' EUOU N. N.
Si' Suou N. N. eypdqjri
Si' iuou N. N. eyEVEto
Si' iuou N. N. ETEX£i69ri — di emu N. N. etelioth
Si' £uou N. N. auupoXaioypdipou sypdpri — di emu N. N. [
Si' EUOU N. N. (juupoXaioypdpoo 4TEX£i69r| — di emu N. N. sumbolaiografu etelioth
Si' EUOU N. N. auupoXaioypoKpou £TEXsi69r| — di emu N. N. etelioth + Datum
8t' £uoO N. N. ouupoXaioypoKpou sypd(pr| — di emu N. N. [
Si" £uou N. N. cruv 9£$ oTJupoXaioypdipou £TsXei69r| — di emu N. N. etelioth
di emu N. N.
di emu N. N. sumbolaeografu
di emu N. N. etelesth
di emu N. N. etelioth
di emu N. N. + Berufsangabe etelioth
di emu N. N. etelioth + Datum in griechischer Schrift
di emu N. N. egrafe
di emu N. N. egrafe + Datum (griechisch oder teilweise lateinisch)
NB.: Mil einer Ausnahme (16.5. 1) rein griechische Unterschriften nur im 4. Jh.; ,bilingue' treten
nur in der Reihenfolge griechisch-lateinisch auf. Rein lateinische Unterschriften im Oxyrhynchi-
tes begegnen erst ab der 1. Halfte des 5. Jh.
I
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Panopolites
1. Notarsbezeichnung: ounpoXaioypdpoi;,
2. Verben der Ausfertigung: 4ypd<pr|, eTEXsaOr) (beide am Beginn)
3. Formeln:
sypd<pr| Sid N. N.
£ypd<pn. 81' EUOU N. N, ouupoXaioypdpou
Eypd<pr| Si' £uoo N. N. auv 9£<j> auuJJoXaioypdcpou + Geographicum
sypdipT] Sid ypatpeiou N. N. auv 6e<p auupoXaioypdepou
£TEX£a0T| 8id N. N. + Patronymikon xpTluanatou + Geographicum 5id N. N. (?)
C*VL 4-flcpoyT|ts&svTte« §ep4>opneX-y PCIU ocXptv Norop
t 4yp(d<pri) Si' 4(iou Aiou ov>npoA.(aioypd<pou) f
t eyp(d(pT]) Sid yp(acpeiou) Aiou auv 6(eqi) aunpoX(aioypd(pou) t
Syene
1.
, tea>ndiiaa, eacouaTiaGT], 4raXsio>8r| (alle am
Notarsbezeichnung: oujipoXaioypdcpoi;
2. Verben der Ausfertigung: eyEveto, ^ypdcp
Ende der Formel)
3. Formeln:
81' EUOU N. N. + Patronymikon
81' Efiou N. N. + Patronymikon £ypdpr|
81' EUOU N. N. + Patronymikon + Beruf £ypd<pr|
81' 6|joO N. N. + Patronymikon Eao>(iaTia9r|
81* EUOU N. N. + Patronymikon ETEXeieb6r| + Datum + Geographicum
Si' suou N. N. + Patronymikon ETEXEub8r|
Si' Stiou N. N. + Patronymikon Eypdcpn. Eypd<pT| + Datum
Si" EjioC N. N. + Patronymikon ouupoXoioypdcpou 4yEVETo
Si' £uou N. N. + Patronymikon + Beruf + Geographicum EysvETO
8f E(iou N. N. + Patronymikon + Beruf + Geographicum Eaa>uaTio6r|
Si' EUOU N. N. + Beruf ByEVSto
81' EUOU N. N. + Beruf Eypatpn
N. N. + Patronymikon sacoudtiaa
N. N. + Patronymikon + Beruf + Geographicum
This
1. Notarsbezeichnung: auu|5oXatoypd(po<;
2. Verbum der Ausfertigung: £ypd(pr| (am Beginn der Formei)
3. Formeln:
Eypdepri Si' £uou N. N.
j Si' Efiou N. N.
Name
Mr. Datum Edition Formel Abb. Anmerkungcn
Alexandrien
Mil vole
12.1.1 6. Jh.
Fragmentarisches
P.Cair. Masp. II 67168, -P Mr|va<; Icodvvou
85, Taf. 16 yp<i<p(o(;) TOJIOU FluXeov TOTIOVOU
Vgl. zur Herkunft die Einleitung zum
Text
25.1.1 421 SPP XX 1«4, 26
Abzeichnung
Zu alexandrinischen Notaren vgl. auch Herkunft unsicher, 5.1.1 und 25.5.1.
Unterschrift unleserlich; zum Datum a
vgl. BL VII 262 7-
Antinoopolis
'Avtivoos
1.1.1 375 P.Lips. 61 =W. Chrest.
187, 23
'Aviivoou Vgl. W. Chrest. 187, 23 Anm.; Origi-
nal verloren
BiKTttp
2.1.1 6. Jh. *P.Ant. II 91, 20 81'] fen[
[y]pd(p(ou) f + Zeichen
81'] 4u[ou A]fip[iiXiou B]imop0l; mX.
ed. pr.
Name
Nr. rjAlum
Aib?
4.1.1 ca. 525/545
ft^<H,tttl
4.2.1 583
•EpudujMBV
5.1.1 430
•HXioi;
7.1.1 527—565
KoXXoCOo.;
10.1.1 537
( ft. 1 .7, 5 '/;/*
Koafia;
10.2.1 566
10.2.2 566
Edition
P.Mich. XIII 659, 319
P.Monac. 7, 97, Taf. 14
PSI XII 1239 = SB V
7996, 29, Pap. Flor. 12
Suppl., Taf. 42 und
Norsa, Scritt. Doc. Ill
Taf. 21
P.Cair. Masp. II 67154,
49
SB V 8029, 36
P.StraBb. 46, 29, Taf. 1 1
P.StraBb. 47, 54
Formd .. , ;• , . .. . . Abb. Amnotonfea . „.,., ••.,- . - ,v . ;
-P 5i" £(iou Aiou vo|iiK(ou) $Yp(dpr|) + 1
Zeichen ' . . .
1 81' t\ion Aiou HXia au^poXato- — • ' .
ypdipou + Zeichen
t 81' ijiou 'Epndnnovo? ^Ypdcprj + — •Ep^inwviK ed. pr.
Zeichen
-P 8l' 4noC 'HXia auJlpoXatOYpdcpOU — Kein Bild gesehcn
4T?Xvcpei -p-p-p
-P Si' t\lov KoXXo68ou (totpdnnoJVQi; 1 [aunP( ).] ed. pr.; [vopiKoC] auch
[CTOnB(oXatOYpd(pOu) ] + Zeichen moglich
-P Si' ^nou Kocud <iu(ipoXaio[Y]pd- — ~) itM**"£y.^y<(
<p(ou)|;(h Zeichen ( C ij,(J^~J / Z^
£Yp(d(pr|) 81' ipou Koana aunPo- — /
Xatoypdlp(ou)[l- Zeichen
10.2.3 566
10.2.4 566
P.StraBb. 50, 13,
Abzeichnung
P.StraBb. 50, 19,
Abzeichnung
-P Si' £|iou Koaud tn>upoXaioypd(p(ou)
typ(a<fn\ ) + Zeichen
-P Si' £uou Koaud aunBoXaioypdip(ou)
£ypd<p(T|) ) + Zeichen
£vp() + Zeichen stall yp() K( ) ed. pr.
iYpo<p( ) + Zeichen stall ypa<p( ) K( )
ed. pr.
KupiaK6;
10.3,1 557 •P.Ant. I 42 = CPJ III
508, 35
-P Si* £noO KupiaKoO £ypdip(T|)
+ Zeichen
Zur Datierung vgl. BASF 16 (1979)
225 — 6; der Hypographeus Kupia-
KOC, nennt sich Z. 30 selbst vopiKo;
16.1.1 566
24.1.1 507
Fragmentarisches
P.Cair. Masp. II 67161,
21
-p Si' £(ioO nEKua[i]ou aunpoXaio-
ypdcp(ou) £Yp6<P(l) + Zeichen (?)
P.Lond. Ill 992, 26 (S.
253), Taf. 82; BL I 295
81' ^(io]0 "fipou ty(A<pr\ + Zeichen
Sypaip(T)) nicht in ed. pr.
16.2.1 582—602 P.Koln III 156, 21, -P Si' $uoS nsT.[
Taf. 27
— di emu EI(ia) e(gra](Ie ed. pr. Viel-
leicht riETp[ou? Lateinische Unler-
schrift in der Thebais u. E.
unwahrschcinlich
*Opo? konnte auch Patronymikon
sein
25.1.1 568/569 P.StraBb. 678, 26 Si' £uou aun]BpXqwypd<p(ou) f + 41*
Zeichen (?) 3 ,
w. «•»«..I
1$ ti. >
Zum Dalum vgl. BASF 17 (1980)
112—3. Unterhalb der Unterschrift
cine Wcllcnlinie, die aber fur den
Hermopolites spezifisch ist. Herkunft
dahcr Hermopolites (?); ].<p ed.
pr-
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb.
Aphrodite
1.1.1
1.1.2
509/510
526
P.Cair. Masp. Ill 67327, -P typatpi\ 81' ipov '
30 'ArcoXX// + Zeichen (?)
P.Michael. 43,25, Taf. 2 typa<f>(T]) Si' £nou 'App<xani[o]u
'A7toXX( ) + Zeichen (?)
Ed.: 539, vgl. aber dazu Hornickel,
Ehren- und Rangpradikate 247; ouX./
statt Zeichen ed. pr.
'Auuyxiov ... statt 'AitoXX( ) ed. pr.; fftf
 y ~
vgl. aber P.Mich. XIII 670, 22 und ' '''
CdE 52 (1977) 366 _>
1.1.3 527
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
535
538
524/539
540
526/541
P.Mich. XIII 670, 22,
Taf. 28
P.Cair. Masp. Ill 67296,
21, Taf. 5
P.Cair. Masp. II 67252
P.Cair. Masp. Ill 67307,
17
P.Michael. 45, 76
P.Cair. Masp. Ill 67308,
7
-P £ypti<pr| 81' £nou 'Appaa|iiou
'A7toXX( ) + Zeichen
-P frypdpri 81' inoO 'Appaaniou
'An[o]XX// + Zeichen
-P [47pd(p]r| 81' inoo '
'AnoXX/ + Zeichen (?)
'A7tpXX( ) + Zeichen (?)
-P iypaipt} 81' 4nou 'Appaa(iiou
'ArtoX/ + Zeichen (?)
Zeichen nicht erwahnt, Punkte ge-
druckt in ed. pr.
QUA; statt Zeichen ed. pr.
Ed. pr. erwahnt Patronymikon und
Zeichen nicht; vielleicht war nicht
mehr geschrieben oder wird nur teil-
weise zitiert. Kein Bild gesehen
statt Zeichen ed. pr.
S.Anm.zu 1.1.2 ( t'>. l-J, f; nt)
Ed. pr. ohne Erwahnung der Zeichen
1.1.9 i
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1,1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
^M .^
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
P.Cair. Masp. I 67112,
30
P.Cair. Masp. Ill 67335,
7
P.Lond. V 1696, 18
P.Lond. V 1701, 14
P.Erl. 79, 17
P.Vatic. Aphrod. 7, 49,
Taf. 6
P.Vatic. Aphrod. 9, 28,
Taf. 7
P.Cair. Masp. II 67259
PSI VIII 934, 17
PSI VIII 936, 9
PSI VIII 937, 8
-P £Ypa<P1 81' £jioG 'Appaafiiou —
'AnoXX/ + Zeichen
[-P £YP]6p1 81* i^ov 'Appaa|jiou —
'A[rtoXX/ + Zeichen (?)
-P iypdipii 8t' t\iov 'Appa[aniou 2
'AnoXX/ + Zeichen (?)
-P 4Ypd<pr| Si' £(ioG 'Appaajiiou 2
'ArtoXX/ + Zeichen
'AnpX/ + Zeichen (?)
'AnoXX/ + Zeichen
-P fcYP"1?7! Si' £noO 'Appaa|iio[u —
'AiroXX/ + Zeichen]
4yp[dcpTi Si'] £|jo0 'A[p]paa(ii[oo —
'AnoXX/ + Zeichen (?)]
-P £yp(dq>Ti) 81' 4noO 'Appaajuoo —
+ Zeichen
-P iypdcpri 8t' 4|ioO 'Appoaiiiou ... —
Zeichen
^YpcupT) 81* i\\ov 'Appaa|xiou ['AnoXX/ —
+ Zeichen(?)]
Vgl. Anm. ad loc.; wy >tatt Zeichen
ti.pt.
Vgl. Anm. ad loc.; Erganzung von uns
&rto ox[o]X/ ed. pr.; unsere Lesung
brieflich von T. S. Pattie bestatigt; vgl.
auchCdE52(1977)366 - /5 f - y .,$ p 1.
].. 'Appaapiii; .ex-eX. ed. pr.
Ai' 'AjioXA... .ed.pr; Neulesung von R.
Pintaudi bestatigt
a
Ed. pr. erganzt Patronymikon etc. S
nicht; Identitat ohne Bild nicht sicher,
aber wahrscheinlich
So ed. pr. Nach dem Namen vielleicht
Patronymikon + Zeichen
S, vonge Anm.
Patronymikon von uns erganzt
1.2.1 544 P.Cair. Masp. II 67127, -P $Yp6<pil 8f
30 a|iiOU + Zeichen
'Appa-
• ' " . - ' • • • :•. . ' . ' - ' . ' ' " ' ' •
Name - . ' • • •, - . ' '
Nr. Mum ' . Edhtoa ..,: . ; ,. . . Ponn«l , : . ,
1.3.1 ' 613—641 P.Mich. XIII 665, 107 t 81' tyou 'AvSpeaq auv 9(e$)
aunpoXaiOYpd(p(ou) EYp(dipri) -p-p-P
1.3.2 6—7. Jh. P.Michael. 52, 67 81'] tyou 'Av[S]pEa.; auy 6(8$) to-
pfiXX(itovo?)
1.3.3 6.— 7. Jh. P.Michael. 57V Si' EHOU 'AvSpsac; auv 6(E^)
1.3.4 6.— 7. Jh. P. Vatic. Aphrod. 19A, f Si' £noo 'AvSpEa? [auv O(E^)
Taf. 11
'Avoixpio^
1.4.1 573 P.Cair. Masp. I 67121, -P ty[pa<f(T\)] 81' t EHOU 'Avoupiou auv
30 9(e<i>) TapsXXfiaivoi;) + Zeichen
w
Auv< Anm^Kiimffn
•
— cd. pr. 6. Jh.; vgl. CdE 52 (1977) 364
— S. vorige Anm.
— S. vorige Anm. . -
I
s
2 TapsXV ...p<p.. ed. pr.
fiita Tdanx; s. T6oio<; (17.1.1)
AauEvc
4.1.1 585 P.Cair. Masp. Ill 67325 t Si' E^ou AUUEU Ko>y<n[avT( ) —
IV", 46 a]uv 9(EfJ>) VOHIK(OU)
•^-^
5.1.1 555 P.Lond. V 1692a, 24 t Si' EJIOU 'Epiiauwtog VOH[I]KOU
Zeichen
5.1.2 556
5.1.3 559
5.1.4 6. Jh.
5.1.5 6. Jh.
5.1.6 6. Jh.
8.1.1 6. Jh.
9.1.1 6. Jh.
9.2.1 514
9.2.2 514
9.2.3 521 .,...
P.Lond. V 1692b, 26
P.Michael. 46, 27
P.Mich. XIII 671, 28,
Taf. 30
P.Hamb. I 68, 50
P.Mich. XIII 672, 15
P.Mich. XIII 663, 51,
Taf. 15
P.Cair. Masp. II 67133,
6
P.Flor. Ill 279, 25
P.Cair. Masp. I 67001,
49
P.Cair. Masp. Ill 67328
±81' Efiopi 'Epnautoio^ VOUIKOU —
Eypdcp(r|) + Zeichen
t Si' Eiioii 'Epnaucbioi; VOUIKOU 2
sypd(p(T|) + Zeichen
81' ijiou 'Epnaudnos vo)iiK(oO) —
4ypd<p(T|) + Zeichen f
t 81' EHOU 'EptiauraTOi; VO(IIK(OU) —
£ypd<p(T|) + Zeichen
[81' ^nou 'Epnau](pTO<; VOUIKOU 4 lato; vo(iiKoB iyp6<p(ti) + Zeichen
4ypd(p(T|) + Zeichen ed- Pr-
.•iooe^o ,^,,*
iap£XX(i(ovoi;) ^ypd«p(r|) + Zeichen
lepriniai; VOHlK(6i;) naptupw 6 KOI 3 aio\um<>aa( ) ed. pr. Lies E-ypayu
aranaTiaa? 4ypd(p(T|) t VT' & •< -'.!'•'•& ** 44/7
t EypdpT| 8l' EiioO laaidou voiiiKCoOyty ,?/3 vomicoij, kein Handzeichen ed. pr.
+ Zeichen '•-' * .
-P eypdcpri 81' £nou laaKiou VOHIK(OU) —
-p Eypdq>(r|) 8l' EHOU IrjUKiou VO|ll- — vopnf/ni) ed. pr.; kein Bild gcschen
III 35 K(oC) + Zeichen (?)
.•
Name
Nr.
9.2.4
9.2.5
9-2-6
9.2.7
KoUofifte
10.1.1
KCpo?
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
Datum
ca.524
512/527
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
527
{**•?)
537
530/560?
545
546
Edition
P.Cair. Masp. II 67264b
P.Cair. Masp. I 6711 4b,
7
P.Cair. Masp. II 67262
P.Lond. V 1844
P.Mich. XIII 666, 41,
Taf. 25
P.Cair. Masp. HI 67300,
22
P.Ross. Georg. Ill 36,
26
P.Ross. Georg. V 37, 15
P.Ross. Georg. Ill 37,
25
SB XIV 11855, 39
Formel Abb.
-P E[yp]d<p(r|) 81' enou laaK[iou] voju- —
K(OU)
-P 8Ypd<pTi Si' EHOU laaKiou VOHIK(OU) —
<?[
[-P EYpd<p(T|) 81' £(iou Tjaaidou voni- —
K(OU)
f f - eypdipTi SijEiiou laaKiou VOHIK(OU) *• —
* lt**/i^
t 81' EHOU KoXXouOou auv Q(E$) —
TapEXX(lCOVO<;) EYp(d(pTl) + Zeichen
-P 8v' EHOU Kvpou VOHIK(OU) iypa<f(i]) —
OEOU SsXovTo?
-P 81" EHOU Kupou VOHIK(OU) 6Ypd(p(ri) 3
9[E]ou e?[X(ovtoi;)
t Si' E|iou Kupou VOHIK(OU) typa<p(ri) —
GEOU 9EX(ovToi;)
t 81' E|aou Kup[o]u VO(IIK(OU) —
f Si* E(1OU KupOU VO(UK(oO) —
Aamnkuiigea , • • • •„
 K-.'-; :<•-:/;,,;.
stall <t( Zeichen (?); kein Bild gesehen
[•¥ 6in fijiou 1]oaiciou VO^IIK// ed. pr.
Vgl. P.Hamb. Ill 234, 18 Anm.: BL IV
14 zu dieser Zeile 1st abzulehnen;
OeXovtoi; 9V ed. pr.
Vgl. P.Hamb. Ill 234, 18 Anm.; ZPE
49(1982)81
Vgl. P.Hamb. Ill 234, 18 Anm.
Kup[oi>] ed. pr.
Urn 550 ed. pr., 11. Indiktion (Z. 12)
•• 547/548
10.2.6 552
10.2.7 6. Jh.
10.3.1 565
10.3.2 . 565
10.4.1 572
10.5.1 6. Jh.
10.6.1 6. Jh.
10.7.1 6. Jh.
K<av<rtavtfvo<;
10.8.1 585
10.8.2 6. Jh.
Ovil'KtWp
15.1.1 506
P.Flor. Ill 286, 36
P.Flor. Ill 288, 19
P.Cair. Masp. I 67109,
50
P.Cair. Masp. I 67110,
52
P.Michael. 48, 35
P.Michael. 59, 12
P.Cair. Masp. II 67234
P.Ross. Georg. Ill 48, 9
P.Mich. XIII 664, 50,
Taf. 17
P.Vatic. Aphrod. 4, 33,
Taf. 3
P.Cair. Masp. I 67100,
27
8l' SHOU Kupou VOHlK(oO) + Zeichen —
-P Si' £nou Kupou VOJUK(OU) 4ypdcp(ri) 3
t Si' 4(iou Kupou VOJUK(OU) lypcup(t)) + 3
Zeichen vi. , . , i0 u / „. :; .. ;
t 81' enou Kupou VOJUK(OU) iypdcpft —
81' 4nou Kupou VOJUKOU £ypd<p(t]) —
81'] t^iov Kupou VOUIKOU 4ypd(p(ii) + —
Zeichen
Si' 4|iou [K]upou vohii^oOy —
-p 8l" t\iOV KupOU VO|ilK(oO)
-P 81* t\ioo KtovatavTivou auv 9(E^>) —
Si' £|joC KtovCTTavtivou auv O(E^) —
TapfiXA,(itovo?) 4ypd(p(tl) + Zeichen
-P eypd(p(Ti) 81' snou OU[I]KTOPO[I; —
'AnoU/
np^lfl-.pr.
Ident rait Nr. 10.3.1? Kein Bild
gesehen
Ident mil Nr. 10.2.1 Oder 10.3.1? Kein
Bild gesehen
Ident mil Nr. 10.2. 1 oder 10.3. 1 7 Kein
Bild gesehen
Ident mil Nr. 10.2.1? Kein Bild
gesehen
O*(ijKtopo[5 VOHIK(OU)] ed. pr.
15.1.2 514 P.Flor. Ill 280,3f f ^Ypa<P(l) 81' E(iou OCiKiopo;
"*-J 'AnoXV + Zeichen
ano.... + Zeichen ed. pr.
\ji*'tf+*ip
mr*™>*mHm
Name
Nr.
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7 —'•
15.1.8
15>r
16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.1.4
Datum
515
517
522
535
6. Jh.
6. Jh.
530
ffi.( t,)
547
548
548
(fii ,)
549
Edition
P.Cair. Masp. Ill 67306,
21
P.Flor. Ill 28 1,22; Pap.
Flor. 12 Suppl., Taf. 48
P.Ross. Georg. Ill 33,
26
P.Flor. Ill 287, 9
P.Michael. 51, 17
P.Vatic. Aphrod. 19c, 4,
Taf. 11
P.Cair. Masp. HI 67301,
39, Taf. 6
P.Cair. Masp. II 67128,
41
P.Cair. Masp. I 67095,
24
P.Cair. Masp. I 67116,
10
P.Cair. Masp. II 67129,
34
Formel Abb. Anmerkungen
-p £ypdp(Tl) 8l' £|IOU (MlKTOpo; — Handzeichen in ed. pr. nicht erwihnt.
'AltoXX/ + Zeichen (?)
t £ypdlp(T|) 8l' 4(100 OtVlKTOpOc; — euro... + Zeichen ed. pr.
'AjtoXX/ + Zeichen
[-P 4ypd(p(T))] 8l' £nou OlJlKTOpOi; — Handzeichen in ed. pr. nicht erwahnt
'AnoXX/ + Zeichen
-P £ypd9(T]) 8l' &HOU OilKTOpOi; 4 ano (Zeichen) ed. pr.
'AltoXX/ + Zeichen
£ypd(p(r|)] 8l' 4noO OOiKTOpo; djco Tfj^ — Trotz abweichender Formel Identitat
(aO-riji;) K6^T|l; f wahrscheinlich
-P 4ypd(p(r|) Si' &nou OuiKiopei; [ — iypAvi ed. pr.
-P JypCKpri 8(1') OOiKTopo? VOHIK(OU) — r' <*n*-~* • • ***£/•
t Si' 4nou IliXdtou [CT]UV 9(e§) 4
[t 81' 4nou] niXdiou V[O|IIK(OU) —
£ypd]<p(Ti)
t 81" inou rTiXdiou VOUIK(OU) —
t 8t' Jnou riiXdtou VOH>KQV ^YPW(l) —
' ViMS", fr
B
?/
16.1.5
16.1.6
16.1.7
16.1.8
16.1.9
16.1.10
16.2.1
6ita T&0I05
17.1.1
549
553
553
553
540/555
544/559
566
615?
P.Cair. Masp. II 67251,
P.Cair. Masp. I 67094,
26
P.Cair. Masp. Ill 67303,
26
P.Lond. V 1661, 29
P.Mich. XIII 668, 9,
Taf. 27
P.Michael. 40, 81
P.Michael. 42a, 49
P.Mich. XIII 662, 78
riiXfifpC I 'AjtoXXfiTOi; VOIUKOI; —
naptvp[<B o KOI aainaTitoai; -P
81' 6\iou [n]iXdT[ou VOIUK(OU)] — Nach erpaip/ Zeichen ?
t Si' EHOU riiXdiou VOHIK(OU) £ypd<p(r|) —
+ Zeichen
Si' EHOO riiXdiou yoniK[(o6)] • — Vgl. Anm. ad loc.
t Si' EHOU ITiXdTou VOHIK(OO) sypdip(T|) — 2«.r ^ *A*u*"^ ». (tr£$i ''//^>
+ Zeichen ^{ <,.}£%•
1 81' ijiou FliXdiou vo(iiK(oO) 4ypd(p(r|) —
+ Zeichen
t Si' £\IOV FllXdlOU CTUnpoXaiOypdlpOU — Identitat mil Vorhergehendem trotz
£"ypd(p(r|) + Zeichen ^er Verwendung von oo^poXaio- >
ypfupoS moglich. Kein Bild E?
S
t 8l' £^00 filta "Paoiou voiilKOU 6 Kai 4 Vgl. app. crit. in ed. pr. und Anm. ad
Courmao(iS -p-p-p loc-: zur Datierung s. CdE 52 (1977)
IfiT rrnunrtrnim fwi nr
21.1.1 598
21.1.2 582—602
21.1.3 6.—7. Jh.
P.Vatic. Aphrod. 1, 47,
Taf. 1
P.Michael. 55, 24
P.Vatic. Aphrod. 5.C33,
Taf. 4
-P Si' £|iou <I>iXo0sou OTJV
TapeXX(i(ovoi;) 4yp(d(pr|)
iyp(d(pT|) + Zeichen
t 81* ijiou OiXo[0Eou OTJV
TapeXX(i(ovoi;) Eyp(d(pr|)
t 81' £(iou <t>iXo8eou auv
TapeXX(icovo<;) eyp(d(pr|)
81' £poO <PT]°OtO(; KI\. ed. pr.
Unsere Erganzung
Si' ^IIQV Mafltou mX. ed. pr.
Name
Nr. Datum ,
23.1.1 527
23.1.2 530
Fragmentarisches
25.1.1 6. Jh.
25.2.1 6. Jh.
25.3.1 6. Jh.
25.4.1 6. Jh.
Apollinopolites Ano
AovrijXux;
4.1.1 618
*™IW**- - ' .v ' ' ; " '• •' '
P.Lond. V 1689, 25
P.Cair. Masp. I 67104,
20, Taf. 30
P.Hamb. Ill 232, 11,
Taf. 20
P.Hamb. Ill 234, 17,
Taf. 22
P.Lond. V 1695, 25
*• tr*t * • Hft (*jf-
P.Michael. 54, 21
p /" ~ / ? • , « . - /
SB I 5112 = P.Lond. II
210, 81, Taf. 123
Formel . Abb. Anmerlcungen ,! i;
8l* &HOU fd^OU £ypd<pT| + Zeichen (?) 4 Vgl. Anm. ad loc.
-P Si' £nou fdtou 4ypd<pT| + Zeichen —
-P iypa<fr\ 81' tno[C —
8t* &\IOV 4y]pdip(r|) OeoO 6eX(OVTO<;) — Zur Formel vgl. Nr. 10.2.1
61' [JnoO ], 4ypd(p[t| —
t 81" £|iou AavinXiou 'HpaKXsiSou — Aavir|Woo fehlt in ed. pr. (sAKKAi
4ypd(pr| f
8
9.1.1 647 SB I 5763 = SB VI 8988, -P 81' ^nou leodvvou VOIIIKOU 4yp(dpn) 5
116, Taf. in NPSI / 2 228 + Zeichen
Vgl. SPP XIII 2lff. autogr.
*7i .^ &. /
10.1.1
10.1.2
618
619
10.1.3 613—640
Fragmentarisches
25.1.1
25.2.1
582
7. Jh.
P.Edfu I 3, 25
P.Edfu I 2, 14, Taf. 42
SB I 5114, 59 = /?<W
-t.icy ,7^- a y
P.Grenf. I 60, 62
P.Apoll. Ano 58, 5
t 81' euou KupiXXou 8iaK(6vou) Ka]i —
t 81' EUOU KupiXX[ou] aun(poXaio- —
Ypdipou) EYpdcpT)
t 81' EUOU KupiXXou 8iaic(6vou) Kai —
aruvaXXaYuatoYpdpou EYEVET[O] f
Si" EUOU J..CTTOU £Ypd(tpT|) 5
-P 81' e[uou 5
Vgl. ZPE 49 (1982) 92 &t#
] OteypA(ipT|) ed. pr. Zuro Datum vgl.
BASP 16 (1979) 229—30.
di e[mu ed. pr. Zur Datierung des
Arehivs vgl. ZPE 49 (1982) 83fT.;
lateinische Schrift in der Thebais un-
wahrscheinlich, s. Einleitung § 4
Apollinopolis Heptakomias
'AtTTCpUK
1.1.1 6.—7. Jh.
4>oip&|i|ic>v
21.1.1 615/616
P.Alex. 38, 11, Taf. 23;
BL V4
P.Lond. II 483, 102
(S. 329), Taf. 116;
Seider, PGP I Taf. 40
-P 5i' E^oC 'AoTEpiou EYpdcpT) + Zeichen
-F Eyp(<i<pTi) 81' E(iou
-P-P-P + Zeichen
Vgl. ZPE 19 (1975) 276 -f- f f
Zur Herkunft vgl. CdE 56 (1981) 3621.
Name
Nr. DrtWB Edition Formel Abb. Anmerkungen
Arsinoites
'Aaptbv
1.1.1 ' 68* Z
*«/%W.5.
arcam
1.2.1 6. Jh.
1.2.2 6. Jh.
1.2.3 6. Jh.
1.2.4 6. Jh.
'AitoXXi&s
1.3.1 6.— 7. Jh.
P.Grenf. II 100 =
P.Lond. Ill 728, 23
CPR X 31, 5, Taf. 18
SB VI 9525, 25 = P.Col.
VIII 244
SB 1 4835, 11 = (?)4670,
11
SPP III 403, 4
SB I 5259, 3
8w f di emu Aaron esemioth ... — 81' —
[•f] di emu apa 0' Epifaniu — 81" £uou —
ana "OX
di emu apa Ol Epifaniu — 5t' £nou ftrta 6
"OX + Zeichen
1 81" £uoO ana "OX . —
81' 4uou ajcaf t)X aun|3oX[aioyp(d(pou) 6
[f di emu Apo]llo sum[bo]l(aiografu) — 59
Pros. Ars. 863; s. G. Robinson, Tychc
1 (1986) 175—177
S. Anm. ed. pr.
Pros. Ars. 596; ident mit Pros. Ars. 599
und 618; di emu Apaol ept(uchthe)
finTUX^rj 61' £uo(u) fentwx/ ed. pr.
SB I 4670, ll=Pros. Are. 618, wo
Datum ,,678" unrichtig; ident mit
Pros. Ars. 596 und 599
Pros. Ars. 599; ident mit Pros. Are. 596
und 618
Pros. Ars. 728; in der ed. pr. fehlt
8l" iuoO 'AnoXXra + Zeichen lateinischer Formelteil: 'AnoXXo)v( )
ypfuuMiimit;). Ident it iil mit 1.4.1
moglich, aber nichl gesichert
1.4.1
1.4.2
643/658(7) SPP III 344, 5
6.— 7. Jh. SPP III 185, 5
t 8(1') £uou "AruoXXoj CTUupoX[aio-
ypdcpou
t S(i') 6uou 'AitoXXci au[upoXaio-
ypdipou
59 Pros. Ars. 784; Datum nach Worp
CPRX 127 App. Anm. 8; J. Gascou,
BIFAO 76 (1976) 146 datiert auf 628.
— Nicht in Pros. Ars., aber ident mil
Pros. Ars. 784; ed. pr.: Herakleo-
polites
'Apiowov
1.5.1
BiKTcap
2.1.1
3.1.1
3.2.1
"Eniqxivioi;
5.1.1
5.1.2
5.1.3
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
520/521 (?)
522/523
526/527
SB I 4674, 14
SB I 4661, 23
BGUI315,25;Wilcken,
Schrifnafeln, Taf. 18b
SPP III 239, 6
BGU III 740 = CPR X
23, 17, Taf, 13
BGU I 318 = CPR X
24, 10, Taf. 14
SB VI 9281 = CPR X
f 8l' £(iOU 'Api<rtOY(o<;) 6 Pros. Ars. 853; 'Api<rrou( ) ed. pr.
t 5l' £uoC BlKTOpO? Eyp(H|KX f + Zeichen 6 Pros. Ars. 1189
•f di emu Georgiu + Zeichen — Pros. Ars. 1321
[81'] 4uoO reo)p[yioi> <iu]upoXai[o- —
ypdipou
•f di emu Epifaniu — 81' t\iov\ — Pros. Ars. 1753
'Eitupaviou ft*Ou^<* ^
•(• di emu Epifaniu — 81' 4(ioC 1 — '
'Enicpaviou , t-~-c-t»[
f di emu Epifaniu — 8i'6u[o]Q/ — i e - i ^ a i , (,-f. *..•».*>
25, 24, Taf. 17 'E7ri(pavi[o]u
Name
Nr.
5.1.4
. «•;
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
EviX6yio<;
5.2.1
5.2.2
Datum
vor 12. 2.
532 (?) oder
vor 11. 2.
517 (?)
ca. 533
&tm l+l 1 )
536/537
(oder
521/522 ?)
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
512
513
Edition
P.Laur. II 31, Taf. 31 =
CPR X 26, 13
SB I 4663 + 4701 +
4802 = CPR X 27, 15,
Taf. 15
BGU III 727 = CPR X
29, 23, Taf. 16
CPR X 21, 4, Taf. 12
CPR X 22, 11, Taf. 12
CPR X 28, 11, Taf. 15
CPR X 30, 7, Taf. 14
P.Lond. I 113 (1), 121
(S. 204), Taf. 132
SB I 5174, 22
•»W •>, Ty,/., t- fffj,
SB I 5175, 24
•v* V'' '- */,*,
Formel
-p di emu Epifaniu — §}' $up[0]
"Eif[i]<p[aviou]
f d[i] emu Epifaniu — Si' <4uou>
'Ennpaviou
f di emu Epifaniu — 81' Juou
"Ejtiipaviou
f di emu Epifaniu — Si' 4uou J
'Enupoviou
jpdi emu Epifaniu —
[t di emu Epifaniu] — Si' <4uou>
"ETtllpavioo + Zeichen
f di emu Epifan[iu] — Si' £nou|
'Ejtupoviou
-P di emu Epijlaniu — 8]v' [^nou
'ETttcpaviou
jf di emu Eulogiu eprach(th) —
Si' £uou EuXoyiou + Zeichen
f di emu Eulogiu eprach(th) —
8l' J|iOU ECXoyiou + Zeichen
Abb. Anmerkungen •
—
—
—
—
— fiuou ed. pr.
—
— di em . . . P.Lond.; K. Wessely di emu
epifanm: P.Lond. Z. 121 Anm.; wieP.
Lond.: CPR X, S. 62
— Pros. Ars. 1788; vgl. BL III 173 (un-
richtig); eptuchthe ed. pr.
6 Pros. Ars. 1788; vgl. BL III 174 (un-
richtig); eptuchthe ed. pr.
5.3.1 7. Jh. SBXIV12194,28;Taf.l
in ZPE 31 (1978)
di emu Eufemiu — 8\' £upv Ev>(pr||.iipv> ,,Eufemiou ?" ed. pr., in der der grie-
chischc Teil der Formel fehlt
Zaxapiu?
6.1.1
6.2.1
mtos
7.1.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3.1
7.4.1
6.— 7. Jh.
7—8. Jh.
6. Jh.
604
605
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
6—7. Jh.
5'8tl iv^1 P>
6—7. Jh.
SB I 4673, 5
P.Ross. Georg. Ill 57,
26
SB I 4786,14
*SPP XX 219, 40
*BGU I 3, 29
SB I 4822, 8
SB I 4818, 2
SB I 4491, 15
P.Lond. I 113 (11) a =
CPJ III 512, 6; P.Lond.
I, Taf. 143
SB I 4489, 18
••tlS.'M
P.Gen. 15, 4
f di emu Zachariu — S(i') £uou —
ZaxaplOU + Zeichen
Ypauu(a)t(ea><;) dicouaai; Eypaya
+ Zeichen
[| di emu Hlia] — 81' £uou 'HXia 7
f di emu Hlia — 81' 4uoO 'HXia 7
f di emu Hlia + Zeichen 7
f di emu Hlia — 8(1') £uou 'HXia —
f di emu Hlia — 81' £uou 'HXia —
f di emu Hlia — 81' £uoi> !HX[ia] —
t 8l' £uOU "HXia + Zeichen —
[f di emu Hlia esemio]th — 8(1') 4uou —
'HXia t
t Si' 4uoO 'HXia auu(ftoXau>Ypa(pou) 7
Pros. Ars. 1825; die emu Druckfehler
in SB
Pros. Ars. 1843; kein Bild vorhanden
f di emu Mhna ed. pr.
Pros. Ars. 191 1 (NB: Pros. Ars. 1862,
1891. 1894, 1901, 1911 sind idem)
Pros. Ars. 1901; Elia ed. pr.
Pros. Ars 1894 und Anm. 288a
Pros. Ars. 1862; Helia ed. pr.
Pros. Ars. 1 894; Helia esemioth ed. pr.
Pros. Ars. 1891; ed. pr. iiigt ouu-
poXauyypfapou hinzu, vgl. jcdoch
P.Lond. I Taf. 143
Pros. Ars. 1893; ed. pr.csemiojthai;
diHcifi stall Handzeichen
Nicht in Pros. Ars.
Name
Nr. £*»» Fennel Abb. Anmerkungen
7.5.1 307 P.Thead. 10 =
P.Sakaon 64,22, Taf. 12
8l* "Hptpfioo ,...8oued. pr.
Oeofidaux;
8.1.1 6.—7. Jh. BGU III 840, 12 [d]i e[mu] Theodosiu esemioth + Zeichen 8 Night in Pros. Ars.
lofiotoi;
9.1.1 631
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
632
633
635
7. Jh.
P.Ross. Georg. Ill 51,
28
SB VI 9461, 30
P.Lond. I 113 (6)b. 43,
Taf. 138b; Montevecchi,
La papirologia, Taf. 103
SB I 4488, 39
SPP III 330, 5; P.Rainer
Cent., Taf. 98
•f di emu lustu Panufiu — 81' 4uoO
Zeichen
f di emu lustu — Si' £uoo IOUOTOU
VO(UIKOU)
t di emu lustu — 81* £uou louarou
t di emu lustu — Si' £uou louo-too —
[f di emu lustu Panjufiu — 8t' £uou —
louatou vo(uucoO) f +Zeichen
Pros. Ars. 2366; NB: Pros. Ars. 2363 u.
P.Rainer Cent., S. 432-437; Panufm
om. ed. pr.
vo((iiicoO) om. ed. pr.
Vgl. P.Rainer Cent, S. 435: VO(TO-
piou); anjebUch Hemnpolitei, VI.:
ed. pr.
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19..,..,
9.1.20
7. Jh.
7. Jh. (64 1/
656?)
7. Jh. (645/
660?)
7. Jh. (628/
29oder642/
643?)
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
SPP III 445, 1,
Abzeichnung
SB I 4490, 32
BGU II 366, 23
P.Rainer Cent. 128
(= SPP III 623, 3),
Taf. 98
P.Rainer Cent. 127, 1,
Taf. 98
P.Rainer Cent. 128a, 5,
Taf. 98
P.Rainer Cent. 129, 5,
Taf. 98
P.Rainer Cent. 130, 5,
Taf. 98
P.Rainer Cent. 131, 7,
Taf. 98
SPP VIII 1296, 5
ZPE 64 (1986) 65f., Taf.
Illb = SB I 4760, 5
ZPE 64 (1986) 66f., Taf.
IVa = SB I 4770, 12
SB I 4798, 4
SB I 4899, 7
SB I 5255, 9
t 8l' 6uPU IOUOTOU vo(utKoO) + Zeichen —
[f di emu I]ustu — 81' 4upO IOUCTTOU 2-E£
VO(UIKOU) t •i
f di emu lustu — [5i'] iuou loutrtou t —
t
t 81' 4uou lourjTou cnjupoXaioypdfpou —
f di emu lustu — 81" £|ioo IOV<JT[OU ] —
+ Zeichen
f 81" £uou IOUOT[OU —
t 8t' £uou IpOfcrrou —
t
f di emu lustu — 81' £uou lo[u](7Tpv [ —
[f di emu lustu] — 81' t\iov loOarou —
VO((11KOU) t
t Si' ^nou ![OU]OTOU VOHIK(OU) —
[f di emu Ius]tu Panufiu — 8;' £uoO —
louatOU + Zeichen ^
[f di em]u lustu — Si' 4upv IpooTpu —
YP(|ilKoO)
t di emu lustu Panufiu — 81' 4uoO —
t 81' iuou lo[uaiou —
t 8t' £up[u lo]ua[to]v oun[poXato- —
vo(Tapiovi) ed. pr.
CdE56(1981) 127 Anm. 6
'IoiKTT(ou) ed. pr.; zum Datum vgl.
CdE 56 (1981) 127 Anm. 2
vo(tapiou) ed. pr.
Pros. Are. 2363; vgl. P.Rainer Cent., S.
433 und Anm. 9
Vgl. P.Rainer Cent.,S. 436
[t Di emjv lustu es(emiothc) und
vo(rapiou) ZPE und SB
Vgl. P.Rainer Cent.,S. 436
81' t\iov laupa yp() ed. pr.; fehlt in der
Liste in P.Rainer Cent.,S. 432f.
Name
Nr.-
9.1.21
9.1.22
9.1.23
9.1.24 . . .
9.1.25
9.1.26
9.1.27
9.1.28
9.1.29
Datum
7. Jh. (625 /
640?)
7. Jh/*-i« )
7. Jh.
7. Jh. (633 /
634 oder
648/ 649 ?)
7. Jh. (648
Oder 633 ?)
7. Jh. (627/
628 oder
642/ 643 ?)
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
Edition
SPP III 96, 6; P.Rainer
Cent. Taf. 98
SPP III 164= SPP XX
198, 5
SPP III 333, 5
SPP III 391, 6
SPP XX 243, 32
P.Ross. Georg. Ill 47, 5
SB I 5691 = SPP III
116, 7
SB I 4672, 22
P.Cair. 10640, 7 (descr.)
Formel Abb.
t Si' £uoO °Iouo"tou CTUupoXaioypo- —
(pOU + Zeichen
t Si' 4uou [ loua]tou OT|ipoXaiOYpd(pou —
+ Zeichen
[t 81' £uoO Io6](m>u auupoXai[o]Ypd- —
(p(ou) + Zeichen
t 81" £uou IOUCTTOO auuppX[aioYpd(pou —
•(• di emu lustu — Si* 4uoO louatou —
vo(utKoO)t
t Si' £uoC IOUOTOU auupoXato- —
Yp(dcpou)t
t Si* 4uou louaiou cruupoXaio- —
Yp(d(pou) + Zeichen
t 81* i\iov IOUCTTOU auupoXaioYpd(pou —
Tautr|<; ifji; 'Apaivoit(cov) jtoXEtnq
t di emu lustu — Si" 4uou [looaiou —
Anmcrkungen
Zum Datum vgl. P.Rainer Cent., S.
434
Z.M, At^ ... iryt . f, #***#. (t^j/^
5 . ^ j %
Zum Datum s. P.Rainer Cent.,S. 433
vo( ) om. ed.pr.; zum Datum vgl. CdE
56 (1981) 127 Anm. 3 und P.Rainer
Cent., S. 433 und Anm. 13 a
Zum Datum vgl. P.Rainer Cent., S. S'
434
Fehlt in der Liste in P.Rainer Cent.,S.
432f.
ed. pr.Iasoub statt lustu; nicht pub-
liziert, aber iiberpriift anhand eines
Photos
9.2.1 574 P.Monac. Ill 100, 19,
Taf. 44
di emu Ip[annu (?) Idem mil 9.3.1 oder 9.5.1?
9.3.1 6. Jh. SPP XX 145, 14, Ab-
zeichnung
9.3.2 6. Jh. BGU II 367, 27
t di emu loanniu esemioth — 81' iuoC —
Icoftwou + Zeichen
f di emu loanniu — [61'] 4uoG Icodvvou 8
Pros. Ars. 2535; esemiothe ed. pr; vgl.
auch ZPE 18 (1975) 259, aber Anm. 4
ist nicht korrekt; NB; Pros. Ars. 2535
und 2639 sind nach G. Poethke (brief-
lich 16. 11. 1984) idem
Pros. Ars. 2639; ed. pr. loannu; vgl.
auch Anm. in ed. pr. loanniu Oder nur
,,hypertrophes" n.
9.4.1
9.5.1
9.6.1
9.7.1
KaXXivuco;
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
KaXo|it|vdi;
10.2.1
6. Jh.
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
7. Jh.
SPP III 87, 7
SB I 4498, 27
SPP III 439, 4
SB VIII 9769, 29
BGU III 841, 10
SB I 4825, 4
SB I 4658, 24
SB I 4782, 4
*BGU II 404, 15
-P Si' euou Iwdwou v[o- ] + Zeichen in 8
zweiter Zeile
t di emu loannu + Zeichen —
t Si" £uo(> leodvvou VOUIK(OU) 9
t Si' 4uoO Itodvypy 7paun(aTEo><;) 8
-P di emu Callinicu — 81* £uou KaX- 9
XlVlKOU f
[•)• di] emu Callini[cu —
f di emu Callinicu — 81' £uou KaX- —
XlVlKOU f
 t
] 81' £upv> KaXXiv IKO[U —
t
t Si' 4uoC TOO aCiT(oC) iCaXoutiva t 9
Pros. Ars. 2495, wo vo[Tdpioq] erganzt
wird; VQ[JIIKO?] ist jedoch nicht
auszuschlieBen.
Pros. Ars. 2456
Pros. Ars. 2559
Pros. Ars. 2592
Nicht in Pros. Ars., aber ident mit den
folgenden Notaren; Pros. Ars. 2794,
2796 und 2797 sind ident
Pros. Ars. 2797
Pros. Ars. 2794; Calliniku, KaX...iou
ed. pr.
Pros. Are. 2796; ui(6c.) K.aXXivtKo[u
ed. pr.
Pros. Ars. 1036; vgl. Z. 1
Name
Nr.
Ko<T|i&;
10.3.1
10.4.1
10.5.1
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6
10.6.7
10.6.8
frHom
., .. ...^.../.tisufc.^-,!.'' •'
$r~6.Sb.
5.— 6. Jh.
6. Jh.
610
6.— 7. Jh.
6?}(?)&-Li
6—7. Jh.
6—7. Jh.
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
Iffis'"" ;
:'..V :„*«,» :,«.,„.-• >:,,. , . ,.-..
SPP III 336, 5
SPP III 135, 9
SPP HI 73, 7
SB I 5270 = SPP XX
209, 31
P.Lond. I 113 (6) a, 27
(S. 212), Taf. 138
SB I 4485, 16
SB VI 9294, 26
SPP III 70, 4, Ab-
zeichnung
SPP III 71, 5, Ab-
zeichnung
SPP III 72a, 5, Ab-
zeichnung
SPP III 350, 5, Ab-
zeichnung
farm* Abb.
[t 81' fiuou] Koaua VOUI[K]OU —
81' £uou Koaua auupoXaioypCMpOD + —
Zeichen
t 81' £uoo Kpaua VOUIK(OU) —
t di emu Cosma + Zeichen 10
•f di em[u] Cosma + Zeichen —
[f di emu Co]sma esemioth — Si* 4|ioO —
Koaua
[f di emu] Cpsma esemioth + Zeichen —
[t 81' 4uoC Koaujd ouupoXatoYp(d(pou) —
t 8[i' ifiou Koa]u[a a]unpo- —
X[at]oyp(d(pou) + Zeichen
t Si' £uou Koaua <juupoX,aioYp((i(pou) —
+ Zeichen
t 81' 4|iou Koa(ja au(ipo>.aiO7p(d(pou) —
-1- Zeichen
^i^r:':!'; ; ' " " . ; • , • : . .:;
Pros. Ars. 2960; nicht ident mit einem
anderen Kosmas; Lesung nicht
einwandfrei
Nicht in Pros. Ars.; nicht ident mit
einem anderen Kosmas?
Pros. Ars. 2969; nicht ident mit einem
anderen Kosmas
Pros. Ars. 2999; zum Datum vgl. Z.
Borkowski, Inscr. Alcxandrie, 133;
Identitatmit 10.7.1, 10.8.1 und 10.9.1
nicht auszuschlieDen
Fehlt in Pros. Ars.; ed.; VI, vgl. Anm.
ad loc.
fehlt in Pros. Ars.; di emu Cosma
esemiothai i1^ ,^ di emu Cosma
ed. pr.
Pros. Ars. 3507; [di emou MJhna es-
hmiothai u<f<p<f<t... VI, ed. pr.
Fehlt in Pros. Ars.; Name von uns
erganzt; VI ed. pr.
Pros. Ars. 2968; VI ed. pr.
Pros. Ars. 2968; VI ed. pr.
Pros. Ars. 2992
10.6.9 6.—7. Jh.
10.7.1 615
10.8.1 6.—7. Jh.
10.9.1 6.—7. Jh,
10.9.2
10.9.3
6.—7. Jh.
6.—7. Jh.
10.9.4 6.—7. Jh.
10.10.1 6.—7. Jh.
10.11.1 674/675
SB I 4866, 3
BGU II 368, 33
BGUI307, 15
SB I 4699, 1
SPP III 422, 8
SPP III 10, 7
SPP III 56, 5
SB I 5690 = SPP III
115, 9
P.Ross. Georg. Ill 53,
19
[t 81' £uou K]ooud au(ipoX[aioypd<pou]
f di emu Cosma ... + Zeichen
I di emu Cosma ... + Zeichen
[f di emu Cosma Fib] esemioth — 81'
£uou Koaua (Dip f
t 81' £uou Koauct Otp auup[o-
Xaioypdcpou
[f 81* £uou] Koaua VOU(IKOU)
t 6(1') £uoo Koaua VOUIKOU t
-P 81' 4uoO Koaua auv 9(ecp) 8ia<6vou
CTuupoA.(aioypd(pou) -p t
•f di emu Cosma esemioth(e)
+ Zeichen
— Pros. Ars. 2951; nach J. Gascou wohl
ident mit den Vorhergehenden
9 di emu Osmaniu(= Pros. Ars. 3981)
ed. pr.; Identitat mit 10.6.1,10.8.1 und
10.9.1 nicht auszuschlieDen
9 Pros. Ars. 2942; Identitat mit 10.6.1.,
10.7.1 und 10.9.1 nicht auszuschlicBen
— Pros. Ars. 293B: ident mit Pros. Ars.
2965 und 3051 frteX() statt Chrismon
ed. pr.
10 Pros. Ars. 3053: ident mit Pros. Ars.
2936* und 2965, moglicher Weise mit
Pros. Ars. 2968,2992,2999; VII—VIII
ed. pr.
— Pros. Ars. 2965; ident mit Pros. Ars. j>
293^und 3053, moglicher Weise mit I-
Pros. Ars. 2968, 2992, 2999; VI ed. pr.
10 Nicht in Pros. Ars.; ident mit Pros.
Ars. 2965 und 3053. VI ed. pr.
10 Pros. Ars. 2958; oDupoXatOYp^tyou)
ed. pr.
— Pros. Ars. 3001; kein Bild vorhanden
g
KoCi
10.12.1 7. Jh. ZPE64(1986)68f.,Taf.
IVb = SB I 4789, 9
[t 81' £uou ?] Koui KaXoo ypau-
H(a)T(ea><;) [
10 )Ypcum(0M)«Lpr.;?5l']
£"[ou ....I... KaXov irpauu(ate<oO [
ZPE. Unsicher, ob Unterschrift eines
Notars
Name
Nr. tfctnm
KupiaK^
10.13.1 6.— 7. Jh.
Moicdpio;
12.1.1 5.— 6. Jh.
12.2.1 6. Jh.
12.3.1 6.— 7. Jh.
12.3.2 6.— 7. Jh.
12.3.3 6.— 7. Jh.
12.4.1 6.— 7. Jh.
12.4.2 6—7. Jh.
12.4.3 6.— 7. Jh.
Edition
SB I 4683, 20
SPP III 76V, 7
SB VIII 9778, 19
SB I 4493, 15
SB VI 9587, 31
SB VI 9589, 20
SB I 4659, 26
P.Lond. II 456, 9
(S. 335); BL I 271
SB I 4824, 9
Fonnd
5i* £uou KupiOKOU 'Epusiou
iypa(<pT\) t
[81*] £uou Maicaplov) VOUI[KOU
t Si* £uou Mr|va + Zeichen
t di emu Mhna — Si' 4uoC Mt)vS
f di emu Mhna esemioth
[di] emu Mhna esemioth — Si" iuoC
Mr|va t
•f di emu Mhma + Zeichen
f di emu Mhma esemioth + Zeichen
t XMT di emu Mhm[a
AM>. Annwktinjtt
— Papyrus nicht auffmdbar , • : .
11 Pros. Ars. 3316
1 1 Pros. Ars. 3509; attt^lWen.) stott
Zeichen ed. pr.
— Pros. Ars. 3478; ident mit Pros. Ars.
3570 und 3571
— • Pros. Ars. 3570; ident mit Pros. Ars.
3478 und 3571; di emu Mhnas frte-
Xn,66*l ed. pr.
1 1 Pros. Ars. 3571; ident mit Pros. Ars.
3478 und 3570
— Nicht in Pros. Ars.; ident mit Pros.
Ars. 3600; Mena ed. pr.
1 1 Pros. Ars. 3600; ident mit Pros. Ars.
3492; auch mit Pros. Ars. 3489 ?
— • Pros. Ars. 3492; ident mit Pros. Ars.
3600; auch mit Pros. Ars. 3489 ?
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Name
Nr.
16.2.1
16.2.2
16.2.3 ""•<
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.4.1
V*Um -
547/562 (?)
591/592
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
373
374
377
6.— 7. Jh.
'iMIIiaMi :' -*•';"" • •'•' '•
ZPE 59 (1985) 80, 29,
Taf. 6 ( = P.Vindob.
Salomons 10)
SPP XX 216, 28
SB I 4719, 10
SB VI 9588, 15
SB VI 9459, 20
SB I 4687, 11
P.Mert. I 37, 18, Taf. 39
P.Oslo II 38 = SB VI
9311,21
SB XIV 12109, 21
SB I 4502, 13
itaM*.'Vv !);•>;• 'V'iy1 ' Y^—- AW).
-f di emu Panufiu esemioth — 81' 4uou —
IlavoiMpiou + Zeichen
[•f di emu Panufiu] — 81' 4u[o]B no- —
vouipiou
•f di emu Panufiu + Zeichen — [Si1 4uou —
ITavoixpioi)]
[•)•] d[i] em[u Pan]ufi[u] — 81' £uou 12
Ilavowpiou
[f di] em[u Pan]ufiu — 8[i' £uoO] 12
Ilavowpiou
[f 81' £uo]0 navoupjpv —
£TC a 9 81- 4 ou HauXou
[inpaxOti] 81' £uou FlauXou —
Si' 4uoO riauXou d7c[p]dx6T] —
]8t" 4uoO nauX(ou) —
Aanakuu|iil . ' . , • ' • . . •
Pros. Ars. 4140; vgl. Ann. ad toe. in
ZPE
Pros. Ars. 4140
Pros. Ars. 4140; in der ed. pr. fehlt
griechische Version; £o(^ueuiidTi) statt
des Handzeichens
Pros. Ars. 4140; Penuflus, rkvoupiou
ed. pr.
ed pr.: Rufms/To09ioi;( = Pros. Ars.
4709)
J6it' 'Avowpffao;) ( = Pros. Are. 418)
ed. pr.
Fehlt in Pros. Ars.
4irp6x8t| fehlt ed. pr.
Pros. Ars. 4243; Papyrus unauf-
f-
16.5.1 6.—7. Jh. SB I 4833 = (?) 4943, 3 t 8(1') 4uou ITooXou cruv 9(£cj>) rjuu-
poXaio[ypctpou
flndbar
Pros. Ars. 4249 und 4253; derselbe
Papyrus zweimal abgedruckt?
16.6.1 6.— 7. Jh. SPP III 324, 6 t 81' EUOU riauXou truv 9(e<p) mm-
16.9.4 urn 620 MPER XV 182, 1. 3,
Taf. 84
16.10.1 6.—7. Jh. SB I 4717, 5
16.11.1 6.—7. Jh. SPP HI 348, 6
f di emu Petru Panufiu esemioth [
Zeichen
t 5Y EUOU n&rpou VOUIKOU
t 81' EUOU IlsTpou auupoXaioypdjtpoo 13
Pros. Ars. 4277; nicht ident mil Pros.
Ars. 4249 und 4253
16.7.1
16.7.2
IttTfxx;
16.8.1
16.9.1
16.9.2
16.9.3
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6. Jh.
618
621
7. Jh.
BGU III 751, 13
SB V 7668, 22
SPP X 259, 20
BGU III 725, 28;
Schubart, Pap. Graec.
Berol., Taf. 48a
SB I 4483, 24
PSI IX 1056, 23
8l* EUOU FlauXou E7tp(dx8T|) + Zeichen —
81' £uou FlauXou EJtp(dxST|) + Zeichen 13
t 81' EUOU ITsTpou auupoXmoypd(pou) —
£
t di emu Petru — 81' EUOU IlETpou —
[f di emu Petru] — Si' euou nstpou —
VO(HIKOU)
f di emu Petru Panufiu — 81' EUOU —
ri£Tpo(u)
8l' £uoO ..X... up + Zeichen ed. pr.
Herkunft unbckannt; £TEX(ub6T|) stall
4np(6x9t)) ed. pr.
Pros. Ars. 4443; Papyrus nicht auf-
fmdbar; am Ende vielleicht Jy p(6<pr|) ?
Pros. Ars. 4461; ident mil Pros. Ars.
4464, nicht ident mil Pros. Ars. 4451
Pros. Ars. 4464; vo(Taptoo) ed. pr.;
zum Datum vgl. ZPE 57 (1984) 107f.
5. — 6. Jh., Herkunft unbekannt,
Pamu....: ed. pr. Vgl. aber Z. 3 mil K.
Wessely, Topographie, 138
£couf|pou
Pros. Ars. 4422
Pros. Ars. 4451; nicht ident mil Pros.
Ars. 4461 und 4464; Herkunft nicht
vollig gesichert
nXouT.ft|i|i<av
16.12.1 6.—7. Jh. SB I 5825 = SPP III
114,6
5t' £uou nX[ou]T<xuucovo<;
XotOYpdpOU + Zeichen
13 Pros. Ars. 4569
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb.
18.1.1
18.2.1
18.6.1
6.— 7. Jh.
531
7. Jh.
SB I 4893,
SPP XX 139, 25
t Si' euou nip" Xau7tpo(TdT,oi>)
t di em[u Samba] — Si' euoO Iau|5a
£iipdx(8T|)
13
Pros. Are. 4757; Papyrus unauf-
findbar, Lesung unwahrscheinlichr ist
lunpa OT)(i|3o>.aiOYpd(lpoiO zu lesen ?
Pros. Ars. 4766
EotvovEix;
18.3.1 586
18.3.2 595
18.4.1 6. Jh.
EevouOiOC
18.5.1 8. Jh.
BGU I 303, 26
P.Lond. I 113(4), 32 (S.
208) + BL I 236; PS II
2, Taf. 124
SB VIII 9771, 21-^
CPR IV 46, 14
] di emu Sansneu esemioth + Zeichen 13 Pros. Ars. 4806; esemiote ed. pr.
-P d[i emu Sansjneu esemioth — 81* — -JT.& ' ^,
euou ZavavEy + Zeichen
t 8l' 4UOU EavaveOJCTUV 0(E(p) 14 Pros. Ars. 4805; Egvo-vei; j «r«w
Ypauu(atecoi;) +• Zei'hen YP°ci1ta]T*(<*;) «>• Pr
8(1') euoO Ievou9(iou) ,.p..qEyp(d(pr|)t 14
JOB 34 (1984) 46, 8, Taf. f 81' euoO Zepyiou ounpoXai[o-
y](pd(pou) + Zeichen
14 Ed. pr. statt Zeichen (torm£iwOr|), VI.
NB: Pros. Ars. 4924, 4925, 4927 und
4932 sind ident
18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5
18.7.1
Expatfiyio
18.8.1
18.8.2
18.8.3
18.8.4
18.8.5
18.8.6
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.f /V.j j
7. Jh.
<;
618
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
SPP III 119, 7
SB I 4733, 8
SB I 4823, 5
1 SB I 4819, 14
P.Lond. I 113 (6) c, 42
(S. 2 15), Taf. 138c;
BL I 238
SPP XX 220 = SB I
5269, 35; Abzeichnung
in Wessely, Proleg.
SB I 4671, 5
SPP III 9, 3
SPP III 14 = SPP XX
119,4
SPP VIII 1216, 4
ZPE 64 (1986) 70, 10,
Taf. IIIc
1 81' EUOU EEpYiou auupoXaiOYP(d<pou) —
-t- Zeichen
[t Si'] EUOU EEPYIOU VO(UIKOU) —
t 81' £uou ZepYiou VO(UIKOU) —
[t Si*] EUOU EEpyiou —
di X^ emu Sergiu (?) + Zeichen —
•f di emu Strathgiu — S(i') £uou 14
ETpaiTiYiou
f di emu Strathgiu esemiothe — 8(1") —
EUOU £TpaTT|YlOU + Zeichen
S(l') EUOU ZTpCtTTlYlOU + Zeichen —
S(i') EUOU iTpairiYlou + Zeichen —
t di emu Strathgiu + Zeichen —
Pros. Are. 4927
Pros. Are. 4924; ed. om. vo( ) l^- f- ^ *»«l &*/.
S-ttfttft*. /(Pros. Ars. 4925; ed. om. vo( ) ^ —-"•*./(
Pros. Ars. 4932
Nicht in Pros. Ars. Zum Datum vgl.
CPR X, S. 156, Anm. 11 ( ^ ^ *, . i^ .}
Pros. Ars. 5129; NB: Pros. Ars. 5123,
5 1 27 und 5 1 29 sind ident, vgl. ZPE 56 g1
(1984)113 |-
Pros. Are. 5123; Strategiu, fr,P(i<l>r|), «
statt Zeichen ed. pr.
Pros. Ars. 5127; VI ed. pr.
Pros. Are. 5127; VI ed. pr.
Pros. Ars. 5127; Vied. pr.
Strategiu ed. pr. , .
21.1.1 6.— 7. Jh. SPP HI 83, 7 t Si' EUOU <Kp CTUupoXaiOYpd<p(ou)
+ Zeichen
14 Pros. Ars. 5271. NB: Pros. Ars. 5270,
5271 und 5284 sind ident S
Name
Nr. .
21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.2.1
21.3.1
21.3.2
21.3.3
21.3.4
Qktum
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
X— 7. Jh.
6.1. i
663
7. Jh.
7. Jh.
7. Jh.
Edition
SPP III 90, 7
SPP III 91, 6
SPP III 92, 7;
Abzeichnung
SPP III 106, 3
SPP III 163, 6
SPP VIII 1099, 3
BGU II 371, 39
P.Berl. Zill. 8, 29
SB I 4764, 1
SB I 5681, 44
BGU I 310, 26
Forme] Abb.
t Si' feuou <Z>tp auupoXaioYp(dtpou) —
+ Zeichen
t St' £uou <I>tp auu[poA.aioYpd<pou 1 5
t Si' fcuou <Ptp auupoX,aioyp(d(pou) —
+ Zeichen
Si' [£u]ou <J>tp cn)upoA.[cuoYpd<povj —
t 8v' $|jMjC 'Dtp auupoXai[oYp]d<p(ou) 1 5
t 81' £uou <I>ip aunpoX(aioypdpou) —
•f di emu Fib[ —
f dj emu Fib esemioth — Si' iuou <Mp 15
•f Zeichen
f di emu Fib + Zeichen —
•f d[i] emu Fib esemio(th) —
[•)• di emu Fib] esemioth — Si' iuou <T>tp —
+ Zeichen
Aamakungen • i ,' •>
Pros. Are. 5271
Pros. Ars. 5271
Pros. Are. 5271 • . ' . . • . . • : • . . •
Pros. Ars. 5270
Pros. Are. 5271
Pros. Ars. 5284
Pros. Ars. 5317; vgl. WSt 8 (1886) 112;
vielleicht ident mil 21.3.1
Si' iuoO OifJaxu (Pros. Ars. 5327) ed.
pr.
di emu Leu[ (=Pros. Ars. 3254) ed.
pr.; NB: Pros. Ars. 3254, 5316 und
5327 sind ident, vielleicht auch 21.2.1
d[i] emu Eliu esemio(the) ed. pr.; zum
Datum vgl. CSBE 61 Anm. 52
Pros. Ars. 5316; esemiote ed. pr.
21.4.1 6. Jh. SB VIII 9770, 14 -P di emu Filoxenu eprach(th) — Si1
£uou <
15 Pros. Ars. 5386; £p7&q>rj stall eprach/
ed. pr.
21.5.1 553
21.5.2 6. Jh.
XaijX
22.1.1 8. Jh.
22.2.1 7.— 8. Jh.
22.3.1 , 8. Jh.
22.4.1 8. Jh.
Xpun&kopa;
22.5.1 ,. 487
BOU II 364, 21 -P di emu Foibammonos eprach(th) — 15
Si' 4(iou <t>oipduuov(o?)
SB I 4753, 16 f di emu Foibammonos eprach(th) + —
Zeichen
CPR IV 1 10, 25 f ^Ypa(«pTi) S(i') 4uoO XaflA, vota(piou) 16
dud 7t6Xe(o><;) Ovradi) 7iapaTax6?k (?) t
CPR IV 126, 9 f Si' 4uou XafjX gX(a)x(iaTou) <5ia- 16
KOVOU) ulo(u) TOU uaica(piou)
Aa^iavoO VO(HIKOU) SiaKo(vou) dito
'Apx(ayyeXou) Mtx(afiX) 4yp(d(pT()
(KOI) napT(upco) t
CPR IV 169, 16 t 81' 4uou XafjX yP(au^aT60)(;) 16
4y(pa<pTi) t
CPR IV 172, 1 1 8(1') 4uou XatjX u(l)o(u) TOU UOK(O- 16
piou) [
SB I 5273 = SPP XX t di emu Christodpru ± 1 1 Uf^^l
Pros. Ars. 5515; eprate ed. pr.; NB:
Pros. Ars. 207 und 5515 sind idcnt
di emu Alb[ ] esemioth(e) ed. pr.:
Alb[ = Pros. Ars. 207; zum Datum vgl.
P.Rainer Cent. 112: 522/523?
/^
Qp^/ed. pr.; einziger Papyrus, in dem
ein Notar voT&pio^ heiBt
5io(K6vou) <ulou>, 'Apx( ) Mox( ) ed.
pr.
Nicht in Pros. Ars., aber identisch mit
22.5.2 S.—6. Jh.
128, 24
PLBat. XI 10, 24
+ Zeichen
-P di emu Christodoru — 81' 4uoO 16
XplOToScbpOl) + Zeichen
Pros. Ars. 5773; esemiote ed. pr., aber
Lesung nicht nachzuvollziehen
Pros. Ars. 5773; Anm. 639 dort nicht
stichhaltig, denn vo( ) ist nicht ge-
schrieben; VI ed. pr.
;;/
yo.
 /x/7*"-'/
Name
Nr. Datum
1 )i"
Bdfttoa
*,.* ' < * ' .
Formel . Abb. Amneddan* ' ' •
Fragmentarisches ., ' ,
.. vE^,-'
25.1.1 ..'..
25.2.1
25.3.1
25.4.1
25.5.1
25.6.1
25.7.1
25.8.1
25.9.1
25.10.1
25.11.1
25.12.1
25.13.1
25.14.1
25.15.1
327
378
486
5.— 6. Jh.
543
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6—7. Jh.
6.— 7. Jh.
P.Sakaon 72 = P.Flor.
53,20
P.Grenf. I 54, 25
SB I 4481, 28
SPP III 349, 5
SPP XX 142, 25
P.StraBb. 659, 7
SPP III 2, 7
SB VIII 9772, 22
SPP III 329 = SPP XX
176, 5
SPP III 434, 4
SB I 4706, 14
SB I 4726, 4
SB I 4853, 7
SB I 4681, 10
BGU I 308, 18
81' i\iov 17
f Si" £uOU 17 Unterschrift lateinisch?
d[i emu — Griechische Unterschrift?
[tSi'£|iou ]pou vou,iK(oO) + Zeichen 17
f di e[mu —
[Si* 4uoO orun]BoXaioyp(d<pou) —
tt Si' £uoO rjuuBoX]aioyp(d(poo) —
[8i'£|io]0...[ — ' •
[t Si' £uou ].ou auuBoXaioypdcp(ou) 17 Pra. Ars. 3986; 1o6ohov?
[t 81' 4uoO ]. auuBoXaioyp(d<pou) 17
[f di emu esemiojthe —
[t Si' £uou ] fjuuBoXaioypcKpou —
di emu [ —
x]"y — ...
di e[mu
di e[mu —
Babylon
EdviKios
5.1.1 8. Jh. P.Lond. IV 1550, 15
Ico6wi|5
9. 1 . 1 6—7. Jh. P.Rainer Cent. 140, Taf.
102
Diospolites Parvus
0£o86<n<x;
8.1.1 550—600 P.Lond. V 1735, 29
Herakleopolites
'A£i<;
1.1.1 • 492 * *P. Rainer Cent. 124,
31, Taf. 95
'AOav&ou;
1.2.1 -w; X.— 5. Jh. BGUIII944, 21
1.2.2 >*— 5.Jh. P. Vindob. G41158
I.?,"* <•«> ( fft ,e, i ...
t Si' EUOU EUVIKIOI; (/. -KIOU) VOUIKO(U) 18
&yopq.(c,) BapeXoovoq eypava [
t XMY?^ ^YpovC1!) 81' EUOU Icodvvou —
uloC TOU Tfj<; [- - jivf|nti<; - -p aun-
poXai(oyp(dipou) TUUTTII; ifj^ Bap[u-
Xravoi;
-P 81' EUOU 0Eo8oaiou 'ATtoXXeoviou 18
VOHIK(OU) Bau EypdpTi -P
t 8t' EUOU 'Afiti; Ko(vciavTivou) —
TETfiX(Ei(BTai)
81' EUOU 'ASavaaiou Eyp(d<pT]) + Zeichen —
81' EUOU 'AOavaonou Eyp(d<pt|) + 18
Zeichen; mehr nicht erhalten
Vieneich«,t
5"
ri
s
o
IT
Vgl. BIFAO 76 (1976) 171. 173-4 |
I
I
Vgl. ZPE 53 (1983) 235; "Aei? ed. pr.
Original verbrannt; £yp(6upr|) fehlt ed.
pr.; Zeichen nachgezeichnet
V " ' ' " • ; . ' , • • ; • , . ; • • »
Name
Nr. Datum
1.6.3 ca. 645
1.6.4 ca. 645
1.6.5 ca. 645
Edition Formcl Abb.
'AUJKOVICK;
1.3.1 596
'AvaotaCTK*;
1.4.1 6.— 7. Jh.
'Avviavfr;
1.5.1 435
'Avofiit
1.6.1 646
1.6.2 647
, • . . . . . . • . • • • • . . . • • • • • '••-. •-•,••: >»..' ....'
SB VI 9153, 35 -P dj e[mu Ammoniu] — 81" £uou 1 18 Si' Sftiou c. 8] ... &&>& (z. 36) **;
'AujHOvioy + Zeichen [ ].-(M«»|?lou fiYp^lpli) ed. pr. ^
SPP XX 227, 13, t di emu Anastasiu sumbol(aiografu) —
Abzeichnung — Si' £uoi> 'Avacrtaaiou
PLBat. XIII 15, 25 Si' 4uou 'AvviavoO 4yp(d(pTl) 18 tT(eUi68n)ed.pr.;vgl.ZPE24(1977)
SB VIII 9754, 4 t 8[i'] iupu 'Av[oOit ounJpoXaio- — Vgl. ZPE 47 (1982) 2865, wo to-
yp(d(pOO) VOUlK(oO) + Zeichen peU(ifflvo?) stall Zeichen
BGU 1 304, 26; Wilcken, -P di emu Anup sumbolaiog(rafu) — Si' — Vgl. ZPE 40 (1980) 10423 2.f_E.<,
Schrifttafeln, Taf. 18a
CPR VII47, 26, Taf. 35
SB XVI 12717 = ZPE
47 (1982) 287, 28, Taf.
17a
SB XVI 12664 = ZPE
40 (1980) 10423, Taf. 5a
4uou 'AvoOn auup(o)X(aioypd(poo)
vou(lK)o(0) + Zeichen
-P di emu Anup sumbolaiogr[afu
-p di emu Anup sum(bolaiografu) — 81'
tuou 'Avoun ouup(o)X(aioYpd(pou)
(KOI) VOUIK(OU)
[-P di emu Anup] s[u]mbolaiografu —
Si* ^nou 'Avoun auupoXaioyp(d(p)ou
+ Zeichen
'tfi-fV
Vgl. Pros. Ars. I 348™"/2-A:' E. t,C(ty%c,) p.te*,
*"**•* 3
n^Xgp(iou) ed. pr. stall Zeichen
1.6.6. . ca. 645
1.6.7 ca. 645
'ApTC|ii&o>po<;
1.7.1 421
AiSuuoc;
4.1.1 ca. 500 '
5.1.1 7. Jh.
5.1.2 7. Jh.
F-i-i 7
7.1.1 6.— 7. Jh.
•Hpafomc
7.2.1 415
SB XVI 12718 = ZPE
47 (1982) 290, 9, Taf. 18
SB XVI 12682 = ZPE
42(1981) 114(2), 3
PLBat. XIII 13, 25,
Taf. 5
SB VI 9282, 15
SPP III 64, 5
SPP III 421,4
f. «w«V(, b >)8"
SB VI 9462, 23
P.Mich. XI 613, 12,
Taf. 3
-P di emu Anup su[m]bolaiografu — Si' —
EUOU 'AY[OUTI
i-p Si1] EUOU 'Avoun auupo- —
X[aioypd<pou
5l' euou 'AptEuiSebpou Eyp(d<pT|) — Sr(£te«b8T|)ed.pr.;vgl.ZPE 18(1976)
214'
Si1 EUOU Al86uOU Jy<p)d((pTl) 19 2. H. 6. Jh., Arsinoites ? ed. pr.;
vgl. ZPE 23 (1976) 1932*
f Si1 EUOU Tjvr&x CTuupoX(aioypd(pou) 19 6Jh. ed. pr.
+ Zeichen
t 81* EUOU "Evt&x ouuIpoXaioypd^ou — Arsinoites ed. pr.
Si' 8|iOU 'HAia OU|lpoXaioypdpQV + 19 auiipouXaioypd^ou ed. pr.
Zeichen
Si1 suou 'Hpaicncou eyp(dcpTi) — / v
Bffigg^S|gg^^3^S*^5"g'?^S^W^yv^ '^i'>'^ ?!^ ^
Name
Nr. %**
8.1.1 538
10.1.1 6. Jh.
10.1.2 6. Jh.
Kupos
10.2.1 7. Jh.
Maic6pM$
12.1.1 6.— 7. Jh.
12.2.1 ' : 534
12.3.1 541
12.4.1 591
Edition
P.Michael. 126, 21
SPP XX 148, 24,
Abzeichnung
P.Vindob. G41131
SB VI 9590, 28
SB VI 9593, 27
SB VIII 9876, 23
SB XVI 12639 = SPP
XX 136, 29
P. Erl. 67, 30
Forme) Abb. Anmerkungen
5l' £ux>0 ©erovfii; ItpsaPKuTEpOU) ? — Aufenthalt des Papyrus unbekannt
-P di emu KouttO? + Zeichen — Kouito ed. pr.
X"T
-p di emu K6|moi; + Zeichen 19 AuBer Unterschrift nur geringe
y M Y Spuren erhalten
-P di emou Curoui; e[s]emioth — 8l' 19 Die Berichtigung in CPR VIII 53, 7
£uou Kuppu <[u]upoXotoyp(dpou) Anm '5t teilweise ungenau; vgl. auch
<T ZPE 23 (1976) 19328
t 5l' £uoO MaKCtpi^ou) eTsXXie!)0(Tl) 20 Maicapi teXubBn, ed. pr. f>L ,
t di emu Mena esmioth — Si' ^uou 20 Vgl. ZPE 50(1983) 134 t3. (. t>
Mt|va + Zeichen
[81' 4no]u Mr|vaq ^yp(dipTi) + Zeichen 20
] X"? di emu Mhna <esemio>th — Si' 20 di emu Mhna su(m)bo(laiografu) —
o0 MTjya + Zeichen it' 4uoO Mi)va nijp(TOuXapiou) ed. pr.
'Ovvcxppir*;
15.1.1 6. Jh. P.Bad. IV 55, 30 5i' 4noO 'Ovvoxppio(u) Papyrus verschollen
ItauXoc
16.1.1 719/720
16.1.2 8. Jh.
16.1.3 8. Jh.
P.Rainer Cent. 121, 6,
Taf. 94
SPP HI 46, 6
SPP III 343, 8
[-P Si' t\iov IlauXou cjunp]oXaio-
ypCKpOU + Zeichen
[-P 81' t\iov IlauXou au]npoXato-
ypd(<pou) + Zeichen
-P 81' £|ioG
+ Zeichen f
21
Vgl. P.Rainer Cent. 121, 6 Anm.;
Herkunft unbekannt. ouJupoXoio-
Yp6«poo ed. pr.
6.—7. Jh. ed. pr.; vgl. P.Rainer Cent.
121, 6 Anm.
16.2.1 ca. 710
16.2.2 7.— 8. Jh.
SPP III 190, 3
SPP III 356, 4
-P Si"
t Si'
CTon|3oX(aioypd(pou)
IleTpou crunpo[Xaioypd(pou —
21
Ed. pr.: Arsinoites Oder Hera-
kleopolites, aber Verwendung der
Diokletianischen Ara in sokhen Quit-
tungen scheint spezifisch fur den
Herakleopolites zu sein. Tilge Pros.
Ars. I 4504
6.—7. Jh. ed. pr.
18.1.1 478 P.Rainer Cent. 123, 25,
Taf. 95
£ypd<p(T|) t
' • . : . '
Name
Nr. Pttan Edition . Formel Abb.
EuyicpiTio;
18.2.1 7. Jh. SPP III 420, 6 -P Si' 4uoO EuYKpmou ouu[po- —
XaioypoKpou -p
18.2.2 7. Jh. SB VI 9146, 23 -P Si' 4uou loYKpitiou auupo- 21
XaioYpd(p(ou) -p
18.2.3 7. Jh. SB VI 9154, 19 -P Si' £uou SuyKpuiou aunP(o)- —
VrfJi 2t« d/i, X(aiOYpaepOO) + Zeichen
?*•» ' V4EMS
23.1.1 575 CPR VIII 62, 38, Taf. 34 -P die[mu] Pseeiu Xep... —Si' 4uou |] —
Zeichen Teeiou + Zeichen
23.1.2 6. Jh. SPP III 86, 5, Nach- f di emu Pseeiu — 81' 4uoo feetou 21
zeichnung
Fragmentarisches
25.1.1 7. Jh. CPR I 30, Frg. II 55
Hermonthis
PBBBHHHB— -— -MM.-
i r»nnn«il fit
Anmerkungen . :
aunP<?yX(oioYp6<pou) cd. pr.
t Di [em]u Tjjwriu .. Ai' SHOD |
[Tipepiou K t?<?..()Tachygraphie
ed. pr.
Quittung, in der ausnahmsweise auch
cine lateinische Unterschrift bcgegnet
Unleserlich; ed. pr. t di emu . . .
esemiotjhe (sic)
IKipo;
16.1.1 ca. 600 P.Lond. 177,88(5.231),
Taf. 150; Taf. auch in
PS I 107
t Si' iuou IleTp[ou] ouupoX(aioYp(i-
<pou) (?) iyiveio t
Vgl. Anm. z. St. und zu Z. 69
Hermopolites
'A8av&orio<;
1.1.1 7. Jh.
'AvoftpK
1.2.1 5.— 6. Jh.
"Avtivoo?
.,«,„„-. 1-3-1 5.Jh.
1.4.1 497
1.5.1 5.Jh.
1.6.1 551
1.6.2 6. Jh.
API ',,'
1.7.1 380/395(7)
1
 ' - .
P.Herm. 34, 41 f 81' £noO 'AGavaaiou BiippPPP? <?uv 21 Einrahmung
'A6up 18 tv(8lKtiu)VO<;) I +Zeichen
*P.Flor. I 37, 12 [8l* tyou 'Avou^fioi; "flpou 4ypd<pr| -P 21 Keine Einrahmung
BGU XII 2152, 20 -P 81' ijiou 'AvTivoou &ypa<p(r\) + 22 Keine Einrahmung a
Zeichen |
SB V 7758, 40; Taf. in -p 81' t\iov Hariaiou Ai8uy(ou) Si' — Einrahmung; Si' Suou nor|<riou
Mel. Maspero II 'AjtoXXoaTO? poti9(ou) ^Ypdpn -P-P-P 5i8..( ) 'AitoXXmto?ed. pr.
*BGU XII 2153, 24, -P 8l' 4noO 'ATtoXXwi; i.ypa<f(l\) — Einrahmung; vgl. Anm. ia Z. 22
Taf. 6
P.Straflb. 247, 25 ] 81' 4tioO 'AjroXXuVtoi; 4ypd(pT| K(«PI)E 22 Einrahmung; Jypdipn OTV e(E«>)
Ppf|8(6l) -P-P-P ed.pr. Vgl. 25.11.1
P.Lond. V 1771, 17 -P 8l' 4(1OO 'ATtpXXono? 4ypd(p[ri 22 Einrahmung; nijWJro? ed. pr.; vgl.
Anm. zu Z. 17
P.Henn. 37, 19 f -P 8l' fiiou Ap.[..](ou ifp(a<fr\) Si(d) 22 Einrahmung; vgl. Anm. der ed. pr.
1>OlP[d]lincov[o?] ... * . ' • . . •
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb. Anmerkungen
1.8.1 522/523 ZPE 52 (1983) 262, 29,
Taf. 11
Einrahmung; Konsulsdatierung: 23.
10. 522; Indiktion: 24. 10. 523
•A^ow;
1.9.1 473 (?)
1.10.1 ca. 485 (?)
1.10.2 ca. 485 (?)
P.Lond. Ill 869, 18
(MNHMH n^ponoit-
Aoo, Athen 1984, II
203ff.)
BGU XII 2158, 12
CPR IX 23, 3, Taf. 6
t 81' £|iou 'Acpouioi; 5id 23
-P Si' £nou 'Aipouioc; typaipt] ic(upi)e 23
[-P 81' £jiou 'ApooTO? £ypd(pr| K(6pi)s] —
Pap. 116 ( = SB XVI
12489), Taf. 6
Keine Einrahmung; ...ipoioi; cypdipfn)
5i(i ^>oipd^no)voc Bof)6(ou) cd. pr . ;
Datierung 473, 488 oder 518
Einrahmung; s. ZPE 49 (1982) 79f.;
Identitat mil 1.9.1 moglich
Einrahmung nicht erhalten
BiKTcap
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
432
425/450
449
Mitte 5. Jh.
BGU XII 2139, 19
P.Flor. Ill 310, 21
P.Flor. Ill 313, 21
CPR IX 25, 18 + Misc.
-P 8v' 4nou BiKTopoi; £yp(t<pr\ 23
[-P 81' £]|joO BiKTopo; [£yp]oupr| —
+Zeichen (?)
-P 81' tyov BiKTOpo? 8i(ct) I....i(ovo? 23
-P Si' £|K>0 BiKTopoi; typaifT\ 23
Einrahmung
Keine Einrahmung; Ende der Formel
in der ed. pr. nicht gelesen
Keine Einrahmung; 81(01) loponiravo?
Keine Einrahmung
2.1.5
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
2.6.1
3.1.1
3.1.2 ...
3.1.3
3.1.4
Aiovixnos
4.1.1
5. Jh.
526
561
ca. 561 (?)
6.^ 7. Jh.
7. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
453
SPP XX 122, 29,
Abzeichnung
P.Berol. 25401 (in Bear-
beitung, H. Maehler)
P.Grenf. I 57, 22
*P.Grenf. I 58, 25
P.Bas. Copt. 1, 12, ZPE
49 (1982) Taf. 3c
P.StraBb. 600, 39
CPR IX 7, 16, Taf. 2
CPR IX 8, 17, Taf. 3
CPR IX 9, 5, Taf. 3
CPR IX 11,4, Taf. 4
•P.Vindob. Sijp. 11, 27
-P Si* EHOU BiKTopo? Eypdcpri —
[Si* EjioG Bi]KT.opo<; £yp(dtpr|) K(upi)s 24
Ppr|9(El) .EO -fZeichen
[Si* EHOU aunpoXaioyp]d<p(oi>)/ 24
Eyp]d<p(r|) 8(id) BiK(topog) uloC -P-P-P
8(1') EHOU BiKtopoi; auv 0(ECp) au(i- 24
poXaiouypd<p(ou) (sic) + Zeichen
-P Si* EHoC BiKTinp 'Evtoxiou Eypd(pT| —
KU(pl£) POT)9(El) <• i*'«A,
f 81* EHOU BiKTopo? auy O(E^) auji- 24
[PoXaioypdipOu] H Zeichen
-P Si' E|K>C KaXXwiKou sypd[<p(T])] 8(id) —
rEu)pyi(oo) d8EXcp(oG) K(upi)E POT]-
9(6l) + Zeichen
[-P Si'] |^ioC EtJXpyiou Eypd<p(T|) 8(id) —
r[ECOp]yi(OU) K(i)pl)E PoT)9(si) + Zeichen
-P 81* E|ioC ECXoyi(ou) Eypdip(Ti) 5(id) —
rs(opyi(ou) K(upi)? B[oT)9(Ei)]
[-P 81* Efiou N. N. 6(id) rEtopyi(ou) —
Eypd](p(ti) K(6pi)£ pofi9(si) -P-P-P +
Zeichen
-P KQti Si* 4nou ^ipvuojou sypdipT] + 25
Kerne Einrahmung
Einrahmung Zu W*J^uAj^t CKf t
Einrahmung; £yp(d<pr|) ed. pr.;
Identitat mit dem folgenden fur uns
fraglich; vgl. Bemerkungen in der ed.
pr.
Einrahmung; s. Anm. zu 2.3.1; Amo-
ypcupou ex corr.
Keine Einrahmung; s. ZPE 49 (1982)
79IT.
Einrahmung; vgl. Anm. in der ed. pr.
Einrahmung
Einrahmung
Einrahmung
Einrahmung; s. Anm. zur Z.
Keine Einrahmung; s. Anm. der .
f-l -I
Zeichen ed. pr.
MUM
tit. Datum
4.2.1 376
4.2.2 4. Jh.
•Etuip&VMC
5.1.1 540
5.2.1 ca. 370
Edition . • • • • ' ; . • Formel • ; ' • ; • •
 : •
P.Flor. I 52, 24 81' fejioo Aeopo64ou 4ypd<pT|
P. Lips. 26, 15 8t' &\iof> AcupoSeou $y[pd(pT|]
PSI III 188, 15 -P Si' 4tioO "EjiKpirtviou typaw
P.Heid. IV 308, 14, Si' £jioO] 'Ertovuxou ivpdcpnj ].,
Taf. 12
Abb. Anmerkungen • • : •• - ! ': :^
25 Keine Einrahmung
25 Keine Einrahmung; Hrsg.: Anf. IV
25 Einrahmung (?)
— l...v()xov(HYP<iini 1 [ ]T»ed. pr.
Keine Einrahmung; stall JTI:
s
X
i
ouota]y{(a;)(vgl. 5.2.2)7 Unterfertigt
auch P.Lond. Ill lopi und 1030descr.— »•£'
5.2.2 373
5.2.3 380
P.Lond. V 1649, 24 81' 4n[oC] 'Eitiovvxoi) typaipt]
P.Flor. I 75, 31, Taf. 13 Si' £nou 'Enioyuxou £ypa<pr\ id
= Wilcken, Chr. 433 ypdn(na) ifj? 6noX(oyia<;)
(nach Mikrofilm) JBm^aA ; f~3y "•
36 Keine Einrahmung. *Eltiu9x9V ed- Pr-
— Keine Einrahmung
#-,
6
t
^
5.3.1 457—474 SB VIII 9763, 60 -P 81' t\iov 'Ep|id|j|icovoq iyp(a<pr\)
+ Zeichen
26 Einrahmung
*Eptu>)c6XX«>v
5.4.1 6— 7. Jh.
•Ewisio?
5.5.1 6. Jh.
5.6.1 319
5.7.1 2. H. 5. Jh.
5.8.1 6. Jh.
5.8.2 6. Jh.
5.8.3 6. Jh.
5.9.1 6. Jh.
•Epjiivw;
5.10.1 435
V ' '
SB XVI 12603 = VI
9279, 12
P.Lond. Ill 1044, 47
(S. 254)
SB VI 9219, 25
SB VIII 9888 = PUG I
43, 4, Taf. 26
SB VI 9295 = XIV
12132, 22
P.StraBb. 488, 12
P.StraBb. 779, 10
P.Straflb. 348, 8
•P.StraBb. 1, 17
-P Si' g^ou "EpnajtoXXtovoi; £ypd<pr| -P 26
Si' 4(iou "Epjieiou 4ypcMp(r|) + Zeichen 26
81' [£|io]0 *Epji[oO] VOIIIKOU TOTIO[IJ ...] 26
t 81" £(100 Eapatticovoc; £ypdip(r|) 8(id) —
-P 81' fyioii 'Epnou £ypdcpr| -P-P-P 26
] 81' fejiou "E[p|K>0] $[y]pd<prj -P-P-P 25
[8t' 4no]v "EpiioC ^ypdcpti -P-P-P 27
-P 81' 4(iou 'EpiioC auv fl(e$) 26
Kai 81' 4(ioO TOU Tipnivou 4ypd(p(t|) + 27
Zeichen -P
Vgl. ZPE 35 (1979) 139
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung; victleicht T6no[u
X
Einrahmung; V— VII, 4YpfoP(n.) [ 3
ed. pr. v-i'.y*. 7' i<? .1 «, o
' 'S
Einrahmung; unterfertigt auch K
P.Lond. Ill 1318 (a) descr. (nach
Mikrofilm)
Keine Einrahmung (7) retf(py{ou]
{[Ylpdipi] .... -P -fed. pr.
Einrahmung
Keine Einrahmung; ouup'oXaiOY-
pdipou iypaipil ed. pr.; Lesung sehr
unsicher
Keine Einrahmung; zum Datum vgl.
HASP 17 (1980) 29; 8l' Suou
A4p(nUou) "Epuivou £yp&(p(T)) ed. "
pr.; s. a. Anm. zu Z. 15
Name
Nr. Datum
"EpHoyEvty;
5.11.1 397
5.12.1 4. Jh.
5.13.1 :.,,, 513
EuUyio?
5.14.1 6. Jh.
5.14.2 6. Jh.
5.15.1 525
5.15.2 ca. 525
5.15.3 ca. 525
5.15.4 ca. 525
(tya.)
Edition
*PSI 1 34, 24; Pap. Flor.
XII Suppl., Taf. 41
*P.Giss. 53, 13
P.Coll. Youtie II 90, 30,
Taf. 32
CPR IX 8, 17, Taf. 3
CPR IX 9, 5, Taf. 3
P.Flor. Ill 323, 24
CPR IX 21, 3, Taf. 6
CPR IX 20, 7, Taf. 6
P.StraBb. 493, 19
Formel Abb.
Si' EHOU *EpHPy£vou<; syp(<iipT|) + —
Zeichen
KOI Si' EHPV 'EPHOYEVOUI; "Epiiovo; 27
fryp(owpti)
-P Si' EHOU "EpHpyfiypu? £yd(p(T|) (?) + —
Zeichen (?)
[-P 81'] £HOU EuXpyioi) sypd(p(ti) 8(td) —
r[E£Op]yi(ou) K(upt)£ |3oT|9(£l) +Zeichen
-P Si' EHOU EuXoyi(ou) eypd<p(T|) 8(id) —
rEcopyi(ou) K(UPI)E |3[ofi9(si)]
t 81' ^HPV EiJXpyipv £ypd<p(Ti) K(vpi)e —
f Si" EHOU EOXoyiou Eypdip(ri) K(upi)E —
1 8[i' EH]OU Eu[Xo]y(pv Eypd(p(ri) K(upi)E —
[f 81'] EHOU EoXoyiou Eypd(p(T() K(upt)s 27
PoT|9(El) + Zeichen
t
Anmerkungen
Keine Einrahmung; Identitat mil dem
folgenden nicht auszuschlieBen
Einrahmung; s. Einleitung der ed. pr.
Keine Einrahmung; "EpuohKvPV"; Z
.... fate\fo&*] cd- pr- Zu teXsioco im
Hermopolites s. Einl. § 4
I
Einrahmung; Identitat mil 5.15.1
moglich, s. CPR IX 6 — 1 1 Einleitung
Einrahmung; hat vielleicht auch
P.Laur. I 7, 14 (= 25.22.1)
ausgefertigt
Einrahmung; Si' £uoO (nome illeg-
gibile etc. ) ed. pr. 't^K .l-f.R
Einrahmung 7 f 2
Einrahmung; s. Anm. zu 5.14.1 und
CPR IX 20—21 Einleitung
Einrahmung; ] T^oy £ypd(p]n. j
Por)9ou -P (sic) ed. pr.
7.1.1 580 (?) BGU III 900, 13. 31 f 81' enoii 'HXiou t[ipa.<pr\ (Z. 13);
-P Si' EfioO 'HXiou EypgfoTi (Z. 31)
28 Einrahmung; zum Datum s. ZPE 56
(1984) 127f.; nur Z. 31 abgebildel
8.1.1 5.— 6. Jh. CPR IX 1, 4, Taf. 1
8.1.2 5.— 6. Jh. CPR IX 2, 1, Taf. 1
8.1.3 5.— 6. Jh. CPR IX 3, 5, Taf. 1
8.1.4 5.— 6. Jh. CPR IX 4, 4, Taf. 1
8.1.5 5.— 6. Jh. CPR IX 5, 5, Taf. 1
[81' EHOU 0eo8o]aiou auv 9(£(j>)
aunpoXaioypd<p(ou)
K(6pl)£ pofl9(8l) + Zcichen
[Si' £]|i[o]0 0?p8oaiou CTUV
ci>|ipoA.aioypa<p(ou) £ypd(p(T|)
Pofl6(gl) + Zeichen
[Si' ijioO 0Eo8oaiou auv 9(e(p)
K(upi)e
Pofl8(ei) + Zeichen
[81* EJIOU ©eoSoaiou] ayy
au|ipoXaioypdp(ou)
Poi|8(El) + Zeichen
[Si' E(iou 0Eo]8paiou auv
aunpoXai(o)ypd(pou
K(i)pl)E pof|8(El) + Zeichen
K(upi)E
Einrahmung; KE von K(i)pl)e sehr
ligiert geschrieben; unterfertigt auch
P.Lond. Ill 1039 und 1153*Bescr.
(nach Mikrofilmf ««< ^.-
Einrahmung; s. a. CPR IX 1—5
Ein.eitung
Einrahmung
Einrahmung
Einrahmung; zur abweichendcn For-
mel s. ed. pr.
9.1.1 570 SPPXX261, 18 t Si' 4(ioO laaiciou auv 9(E6))
aunpoX[aioypdpou
59 Einrahmung
Name
Mr. Datum Edition Formel Abb. Amncrkungen
9.2.1
9.2.2
617
629 (?)
BGU XII 2210, 34
121. 161
1/-
•f 61'
XaiOypdq>(ou) + Zeichen
Archiv 3 (1906) 4 /-<»»<» t 81' EUOU Igdicou auv 9(e«>) aun-
d) [A]$<?Y-
+ Zeichen (Z. 121)
81' 4u,ou Igaijou auv
poXaioypdipou (Z. 161)
28 Einrahmung; Zuweisung nicht vollig
gesichert; t ouu&oJKuoypd-
<p(oi>) ed. pr.
59 Einrahmung; 8(1') iuou loxi(w)ou
ouv 8(eiJ>) auuftoXmoYpOSupou) .. ed.
pr.
(Z. 121)
8(1') 4uoC 1cod(w)ou xiX. ed. pr. (Z.
161) (nicht abgebildet)
933
9.3.1
9.3.2
9.4.1
9.5.1
9.6.1
7.Jh.
ca. 471
471
5.— 6. Jh.
5.— 6. Jh.
5.— 6. Jh.
P.Lips. 25. 7
P.Baden II 91b, 33
P.Baden II 91a, 13
P.Monac. Ill 93, 8. 24,
Taf. 38
BGU XII 2176, 12
P.StraBb. 495, 6
t 81' EUOU fagicou auv O(E(J)) au^- 28
poXaioypd<p(ou) Eypd(p(rj) 8(id) Aeoy-
•pjpV + Zeichen
-P 81' EHOU Icodfvvou iypdcpn —
-P Si" E(iou loodvvou Eypdipri 59
6l' E(1O(0) lffl[dv]vou Eypdtpn, + Zeichen —
(Z. 8)
[Sl'J E(l(oO) leodwou eypdipll + Zeichen
(Z. 24)
-P Si' enoO Kcodvvou EypdipTi -P 28
Si' EHOU lepovy[ou —
Einrahmung; 6. — 7. Jh., 8f
9(e$) ouupota(i)oYp(d(pou)
iteX^ubOn, ed. pr.
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung
Einrahmung
Einrahmung
£uou auv
Keine Einrahmung; vgl, P.StraBb. 475
Einl. zur Beziehung zu 9.7.1
9.7.1
9.7.2
9.8.1
9.9.1
9.9.2
loxrifr
9.10.1
'Iio<rn<pi<x;
9.11.1
9.12.1
KoXXivwoc
10.1.1
10.1.2
507/8 Oder
522/3 (?)
509
6.— 7. Jh.
614
6.— 7. Jh.
596
5. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
P.StraBb. 475, 21
BGU XII 2181, 25
SB VI 9151, 16
BGU XII 2209, 37
SB XIV 11423, 14; Bild:
Stud. Pap. 13 (1974) 78
CPR IV 90, 10
BGU XII 2166, 16
P.Lond. V 1796, 23
CPR IX 6, 7, Taf. 2
P.StraBb. 696, 26
[81'] EuoO Iwdvypv [. .] . . ^YP'i'Ph 29
-P Si' 8(iou lodwou £ypd(pr| -P + 29
Zeichen
t 81' Eux>0 TteodvYou ouv 8(E<j>) cuu- 29
poXaioyp(d<pou)|Eyp(dipT|) + Zeichen
-P Si' $ux>0 Itodvyou EgtupufjX guv 29
9(6(p) aunpoXaioypdp(ou) £ypcKp(r|) +
Zeichen
-P 81* EuoG Icodvvoo La^ioufjX auv —
t Si' euou loxriip syp(dipTi) t 29
X<jv[oypd<j>ou
[81* 4uoO - -] $[y]pdq>(7i) §vo Tcoaripioo 38
+ Zeichen
-P 81' EUOU KaXXtvtKoo eypdp(ti) —
K(upl)? pofl9(El) + Zeichen
-P 8[i' euo]G KgtXXiyiKpv ^ypd9(T)) 30
Einrahmung; vgl. Einl.; in der Liicke
vielleicht das Patronymikon
Keine Einrahmung (?)
Einrahmung; $(' $uofi ICOOKI^OU ed.
pr.; Lesung nicht ohne Problems; vgl.
ZPE24(1977)98
Einrahmung; ...o.nX v ouup- ed. pr.
Einrahmung
Keine Einrahmung; koptische Buch-
staben in ed. pr.
Keine Einrahmung (7); Lesung
schwierig; [oV] $UQV '^MXtYPV
7cp0r|<piou ... ed. pr.
Einrahmung; vgl. CPR IX 6 — 1 1 Einl.;
vgl. Anm. zu 25.22.1
Einrahmung; 5[i' tpofi iyp6<p....
1^ /, 7y fl,
K(6pt)e ed. pr.
Name
Nr. Datum
10.1.3 6. Jh.
KoXXofifcx;
10.2.1 6—7. Jh.
10.2.2 6.— 7. Jh.
10.3.1 6— 7. Jh.
11.1.1 405
,'/}./ (,)
11.2.1 627 (?)
11.2.2 629 (?)
Edition
CPR IX 7, 16, Taf. 2
P.Flor. I 13, 30, Taf. 3
*P.StraBb. 194, 21
P.Ryl. Copt. 159; ZPE )£
49 (1982) Taf. 3a ™
SB VIII 993 1,25; Taf. 3
in Festschrift Oertel
P.Flor. 170, 19, Taf. 11
Archiv 3 (1906)41*, 12l'
Forrael Abb.
-P Si' euou KaXXwiKou £ypd[(p(T|)] 8(id) —
rEcopYi(ou) d8£Xcp(ou) K(upi)e POTJ-
9(El) + Zeichen
-p Si' EUOU KouXX69ou CTUV 9(£<p) —
CTUupoXaiOYpd<p(ou) + Zeichen
-P 81* £uou KouXXoSou CTUV 9(£tp) 30
O"UupoXaiOYpd(p(ou) + Zeichen
£ 81' EUOU KoXXouSou BiKtopo? rjyv —
9(£<j>) EYp(dipti) K(upi)£ pof|9(Ei) -P
[81* EUOU - - -]tpyiou 8Ypdipr| Si(d) 30
AEOVTIOU + Zeichen
f Si* EUOU AfipVfioU CTUV 0(E(J|) CTUJl-
PoXaiOYpd(p(ou) EYpd(pT| + Zeichen
t 81* EUOU Igdicou CTUV 9(e^) cruu- 59
Anmerkungen •/.-•, ' s-.ii --•.,
Einrahmung
Einrahmung; KolluBou ... typ^VQ
ed. pr.; oder 1st Koiu66ou zu Inn 1
Einrahmung; 6. Jh. ed. pr.
Ko^Xo60o<^ ed. pr. f"1 / DC
**+Sl4A+*<*tjl g
Keine Einrahmung; zur Datierung s.
CSBE s. a.; [ — ]. .ou £ypiq>r| 8f tuou
Aloy[...].. ed. pr.
Einrahmung; Ai euou Emuou (?) ed.
pr.; fcypdcpri fehlt ed. pr.
Einrahmung; Kommentar s. 0. 9,2.2
poXatOYp(d(pou) EYpdip(ri) §1(0) [A]Epy-
tipu + Zeichen
11.2.3 638 SB XVI 12492 = SPP t 81' euou [A]epyTiou [CTU]V 9(E$)
XX 144,38 = Misc.Pap.;/;,,'c) CTU|ipoXa(i)'o'Y(pd)(p(ou) SY(pd)(pTi
121 (6), Taf. 7 <tai.i(£Vffle) Kp + Zeichen
11.2.4 7. Jh. P.Lips. 25, 7 t Si' EUOU Igdifou CTUV 9(E<p) CTUH-
poXatoYpdip(ou) 6Ypdip(T|) 8(id) Asoy-
TlpU + Zeichen
28
Einrahmung; Si' £^ioO 'En^.ou,
auupo^£°yp(4i()ou) Misc. Pap.,
•Eni^dxoju SPP XX 144
Einrahmung; Bild und Kommentar s.
9.2.3
MIIV&;
12.1.1 55*1
Cf>J-^)
12.1.2 553
12.1.3 6-3h-/aii)
12.1.4 6. Jh.
16.1.1 497
16.2.1 5. Jh. (?)
P.StraBb. 4, 27, Taf. 1 -P Si' EHOU Mr\yq au|ipoXaiOYpdip(ou) —
-P-P-P Me(xEip) 16 {(vSiKricovoc;) 18
+ Zeichen
P.StraBb. 398, 28 [•£ 81'] EJI[OO M]rj[va rju]npoXaio- 30
ypdp(ou) -p-P-P <I>a(d)<pi) £
jyS(lKTioVOi;) P + Zeichen
P.Lond. V 1770, 27 f 81' i\iou Mr)ygl au^poXaiOYpdip(ou) 30
-P-P-P Xp[idK ^
CPR IX 24, 10, Taf. 7 -P Si' £nou MT)vgi[ —
SB V 7758, 40; Taf. in -P Si' £nou nar|rjioi> Ai80|.i(ou) Si' —
Mel. Maspero II 'AnoXXfitoi; poi6(ou) EYpdipri -P-P-P
*PSI I 66, 42 Kdi Si' EfioO Haiiai? 4YP«i<P(l) 31
J. •»: . &>lJ rrVjtx*
 t
ft ^ i&Kivj/t* ijf'ff^L p'7i -?y
1 Einrahmung; selbe Hand wie P.Lond.
Lin 1013, 1049 und 1053 (ined.);
tu[(ou)J ed. pr.
Einrahmung; tu[(ou)J ed. pr.
Einrahmung; xu[y, ed. pr. Anm.; 548 /£& i /j
Einrahmung
8?
Einrahmung; Si' £pou ncrrjotou ^
a^M^ed...
Keine Einrahmung; Herkunft unsi-
cher ed. pr.
16.3.1 512 SB IV 7369, 31 -P Si' SnoG HauXou 4[Yp(d<pr])] + Zeichen Einrahmung; Si' i|t(oC) n<zuX(ou)
. pr- «
Name
Nr.
IttTIKS
16.4.1
16.5.1 :
16.5.2
mvouttov
16.6.1
16.6.2 ..
16.6.3
16.6.4
16.6.5
16.6.6
16.6.7
16.7.1
Datum
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
498
505
510
513
514
5.— 6. Jh.
5.— 6. Jh.
6. Jh.
Edition H,: . ; •
P.Lond. V 1772, 36
P.Flor. Ill 299, 20
P.Laur.II29, 17, Taf. 29
SB XIV 12050, 35; Taf.
in ed. pr.
P.StraBb. 471 bis =
P.Flor. I 73, 25, Taf. 12
SB V 7519 = P.Berl.
Frisk 5, 16
SBXIV 11373, 20; Taf.
in ed. pr.
BGU XII 2186, 18
CPR IX 22, 5, Taf. 7
P.Vindob. G 42101
*CPR VII 45, 25. 30,
Taf. 33
Formel ; . ' :•; ... • .• : Abb.
81' EHOU IlETpou CTUV 0(scp) auH" 31
P(oXmoypd(pou ?)
-P 8l' EHOU IlETppU CTUV 8(E(j)) CtUH" 31
poXaioypdcp(ou) + Zeichen
-P Si' EHOU IlETpou auv 0(s(p) CTUH- —
poXaioypd(p(ou) + Zeichen
-P 81' EHOU nivouiieovoi; Eypdpn, -P + 31
Zeichen
-p 5j' EH°U FltvouTicovo^ Eyp(d<pT|) —
Oaa)(ipi) HT1Y9? *P iy8(iKTiovo<;) i5 -P
-P 81* EHOU IlivouTifovoi; Eypd<p(T]) + —
Zeichen na(xtov) (?) lO i(v5.) 8
-P Si' EHOU riivouTicovoi; Eypdcp(Ti) + —
Zeichen <=W)9 (?) KP i(v8lKTltOVOi;) £
-P 81' EHOU nivouticovoi; Eypdp(t|) 31
+ Zeichen
-p 8l' EHOU IIivouTitovoi; [sypdipr) —
-p 81' EHOU IIivouTtwvoi; iypdvCl) [ 32
AupftXioi;^ nwouTioiv AiXouT(o^) —
dJ;uu9eiq £ypa|^a {mip adimv dypan-
Hdicav ftvTtov - - KOI 81' EHOU Eypdqiri "^  ^F</ «^
Anmerkungen . i - " '^ '^^
Einrahmung; Lenogen sehr unsicher.
s. Anm. d. Hrsg.
Einrahmung
Einrahmung; 7. Jh. ed. pr.
Keine Einrahmung; hat vielleicht auch
25.7.1 und 25.8.1 unterzeichnet
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung; 61' (uoiX?)
nouTiM[vJoq^Ypa(p.... ed. pr; vgl. BL
VII 28
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung; ....[kovoc. =
'AypvPitpvos (?) ed. pr.
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung
Herkunft unsicher; Ilivaumv ed. pr.(
Korrekturen in CPR IX, S. 9
**«4Y
-7>
16.8.1 6. Jh.
16.8.2 6. Jh.
Eapanioiv
18.1.1 476
18.1.2 481 (?)
18.1.3 485
18.1.4 2. H. 5. Jh.
18.2.1 5. Jh.
18.3.1
 :, 5. Jh.
18.4.1 449
Eeoutjpot;
18.5.1 . 7. Jh.
P.StraBb. 740, 15
P.Berol. 21851 (ed. von
H. Maehler vorbereitet)
BGU XII 2151, 26
BGU XII 2155, 19
BGU XII 2 157, 22
SB VIII 9888 = PUG I
43, 4, Taf. 26
BGU XII 2165 I 16
P.Monac. Ill 92, 11,
Taf. 36
P.Flor. Ill 313, 21
SPPIII411, 7
t 81' £|joC nToXe|aio[u 32
[t 81'] tuou FlToXEjuoV + Zeichen 33
It] §[>'] $M>u Z(jp[aitiu)]yo(; fry p[d(p(ti)] + —
Zeichen
fSi' £(ioO £<jpa;ticDVO(; £ypd(p(T|) + 32
Zeichen
t Si' 4[n]pu Iapmtupy[o]<; £yp[d]p(r|) + —
Zeichen
t Si" fr(ioO Sapanitovoi; 4ypd(p(T|) 8(id) —
§j' ^IIQV Saponimvog Ta|3eXX(i(ovoi;) (?) —
•f 61' £nou ?[o]pt"t[iwv]9? iy[pd,<fn} —
-P 81' £^ou BtKiopoc; 8j(d) ?....t(ovoi; 23
t 8(v') t\jLOU Zepv^lPQU [ati]v 9(£^) —
Einrahmung; Al* $,.,O...,O,
ed. pr.
Einrahmung
Einrahmung; 5l' Suou]
..P.O..I )vo? frrpldfln
+ Zeichen ed. pr.
Einrahmung
Einrahmung (?)
Einrahmung; £YpA<p(r|)
...OK|«.9
,.[ed.pr.
^ . />. 6) |
m|kXX( ) schwierig zu lesen; in
Hermupolis nicht iibliche Berufs-
angabe
Einrahmung
Keine Einrahmung; vielleicht 6i(d)
Keine Einrahmung; Herkunft angeb-
f.;.'
Qt- S(t
lich Hermopolites ed. pr. —
iSis&aSWSRBSSSs
HHUWmMMHHBESL. . . . .jiU«u ^sal-m .^^Jitiagji^MjudUgaiitii
J£ff&u^t£3%S&&*tov*toi&ti*t&f&l&u*>>"~ <*-, ** - • i *«
^ . . • . • - • •
Name
Nr. Datum Edition • Formel ' Abb.
, 18.6.1 4. Jh. P.Herm. 57, 14 Si' EHOU ZEpriviyou $Yp(6<l»l) 32
18.7.1 399 P.Giss. 104, 17 Si' Ejipu IiXpavou EYpdcpri —
18.7.2 399 P.Herm. 22, 24 Si' tyou SiXpavou EYpd<pr| 32
18.7.3 Ende 4. Jh. P.Herm. 55, 8 81' EHOU SiXpavoO ^Ypdipri —
18.7.4 Ende 4. Jh. P.Herm. 56, 9 Si' EHOU ZiXpavoO £YP"(PTI —
Taupfvtx;
19.1.1 6. Jh. P.StraBb. 399, 21 -P 81' EHOU T<)H)pvvo[o] EYpgip(Ti) + 33
' • Zeichen
19.2.1 ca. 600 P.Ryl. Copt. 137, 7 -P 81' E^OU Taupivou EYpdcp(Ti) -P-P-P —
21.1.1 6.— 7. Jh. *BGU IV 1020, 22 t Si' £(iou <DiXiitrtou trtv 8(s6)) 33
.., ai>nPoXatOYp(d(pou) EYp(d(pT)) HE..
+ Zeichen
21.1.2 6.— 7. Jh. P.Laur. II 26, 30, Taf. 26 t 81' £nou OiXimtou guy fj(e<p) gvn- —
PpXgipYpd(pov
imyBHWIB«HW«l_<- ^ . . • .
S^WB^lSSHBWSffSfe *."•••• s.:B«a*«te .•.-i«i
~~.:-..':,:.;*.,,.',l-?r<r ?...' ...-^ .y,.....,., ;-« ." ,^V«--*'pV. - • - -1«!,1ft«!JH*'**«lW - ' • • ' 1 *
. " '
 : :
' : ; / ' . • •"••"."• ; . : • - '
'. :
Anmerkungen ' ; '•! •'*•"•- -''-'^ '*<^^1
Keine Einrahmung. £epf|YPV ed. pr.
Keine Einrahmung
Einrahmung; DuKaXiou ed. pr.
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung n
I
Keine Einrahmung; Lesung zweifel-
haft: vielleicht Kupivou (?) t ~ (*»i**> **J.)
Keine Einrahmung (?)
Einrahmung; 6. Jh. ed. pr.;
s. a. Bl_ I 88
Einrahmung; 7. Jh.; ®^...ou <S>
mJv 0(e§) . . . . 9. .ep . . . ed. pr. Vieileicht
ttpa<fi\ + Zeichen (?)
21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5
21.3.1
21.4.1
21.5.1
21.6.1
21.7.1
21.7.2
21.7.3 •
372
376
381
4. Jh.
380/395 (?)
417
432
425-450
464
5. Jh.
• 5. Jh.
P.Lips. 17, 32
P.Berol. 21956, 31 (ed.
von H. Maehler
vorbereitet)
P.Lips. 13, 25
P.Lips. 28, 29
P.StraBb. 246, 1 1
P.Herm. 37, 19
•P.Berl. Zill. 5, 24
BGU XII 2140, 21
SBXIV11896 = PSim
185, 17
*BGU XII 2147, 20
P.StraBb. 674, 15
SPPXX 110, 36
81' &\iof> <I>iXoaapdjri8o<; £ypd(tpr|) —
[81' 4|iou] OiXoaapdiuSoi; £ypacpr| 33
81* £|ioC <I>tXoaapdjri6o<; £ypd(<pr|) —
Si' £(ioO OiXoaapdrciSoi; £ypd(<pr|) 33
8t' £(ioC OiXoaapdmSoi; £ypd(<pr|) —
f -P Si' £|K)0 Ap.[..]lou £yp(dq>T|) 8t(d) 22
OoiBlalmuBViOc;] ...
ACpf)Xio? <J>otpdn|KQv Eypaya unsp —
auTfji; Kai 81' 4noO ^ypdtpt|
f 81' ipou [cpojipannojvoi; 4ypd<pT| 35
f 81' ijioC [OJovpdnncovoi; JypacpT] 35
-P 81' £jiou 4>[o]ipdnn«>vo? 4ypd(cpri) + 34
Zeichen
-p Si' 4(ioO Ootpdnuwvoi; 4ypdp(r|) + 34
Zeichen
-p Si* 4nou <l>oipdnntovo5 4yp(d(pr|) + —
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung; aim Datum i.
ZPE28(1978)222fT.
Keine Einrahmung
Keine Einrahmung
Einrahmung; vgl. Anm. der ed. pr.
Vgl. Anm. d. Hrsg.
Keine Einrahmung
Einrahmung
j-e&o/^*^ **»
Einrahmungp); <l>oii- ed. pr.; auch in
P.Berol. 21981 (ed. von H. Maehler
vorbereitet) lit i\.i)
Einrahmung
Einrahmung; s. ZPE 18 (1975) 223; 45
Zeichen (1982) 207: Datum zwischen 408 und
472 moglich.
BBBBBBSBBSS^n^HffiFs?'
Name
Nr.
21.8.1
21.9.1
21.10.1
21.11.1
21.12.1
21.13.1
21.14.1
21.14.2
21.15.1
4Ht>KO<;
21.16.1
Datum
470
473 (?)
485
492
2. H. 5. Jh.
5.— 6. Jh.
506 .
 it rffj
5.—*. Jh.
f-'l's
5.— 6. Jh.
6.— 7. Jh.
Edition
BGU XII 2149, 27,
Taf. 4
P.Lond. Ill 869, 18
(MNHMH nsiponov-
Aou, Athen 1984, II
203ff.)
*BGU XII 2159, 21
CPR VII 40, 32, Taf. 28
P.Berol. 21981, 15 (ed.
von H. Maehler
vorbereitet)
CPR IX 34, 14, Taf. 13
>/ CdE 59 (1984) 138, 22
^ = P.Lond. Ill 867
(descr.), PI. 81
PLBat.XIII16,22,Taf.
7 ,t-f-C*<l .fy.JPj,
BGU XII 2175, 13
CPR IX 37, 1, Taf. 14
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•1
Formel Abb.
-P 81" 4noO <I>oipdnncovoi; &ypd<p(T|) + 34
Zeichen
f Si' £|iou 'Aipouioi; £ypd<pr| Sid 23
QoipdmuDvoi; poTi8(o6)+Zeichen
t 81' *nou <Doipdm^(pvo[;] $yp(d<pti) 34
-P 5l' $IWV> <&oipd|iiiiov(o<;) 4ypd(p(ri) —
-P Si' inou <Doipdnnojv(o(;) 4yp(d(pri) 35
-pSi' £jiou(I>oipd^mi)vfeypdtp(Ti) -p-p-P —
81' £^ou O[oi]pdmicovo^ £ypd(pTi K(upi)e —
Pof| 9(ei) + Tachygraphie
[81'] £\iov Ooipdmiuvoi; iypd^Ti K(upi)e —
pof|8(ei) 4 '•M/y^,. {t.f.f •,•)
fSi' 4(iou fueiKdr Sww(evou) typaqfa) 35
tSi' 4(ioO <I>o)Ka 8iaK(6vou) iypdpti -P 35
^^ .^'.•»^H»^«V^>«^*fc*« l^»!n- *"^ r-
Si
Anmerkungen •" ^
Einrahmung
Keine Einrahmung; . . .<potcn; > Ayptfh
9(r|) Sid (Doip^tfiuravo^ Borf9(OV)ed«
pr.; zur Datierung s. 1.9.1 .
Einrahmung
Einrahmung
Keine Einrahmung
f
Einrahmung §
Einrahmung £*•
8
Einrahmung; vgl. ZPE 18 (1975) 221;
6.— 7. Jh., Si'] £uou 4K>ipd^ua>vo<; . ,, . 9
Einrahmung * "^ » /
Einrahmung
Fragmentarisches
25.1.1 4. Jh. •CPR VIII 46, 15—17,
Taf. 20
[A6p/ ] d^woSsi? Jypava [Cnep —
a6toO ypd)i|iaia] (ii^ Ei86i(oi;) taxi 81'
Keine Einrahmung
25.2.1
25.3.1
25.4.1
25.5.1
25.6.1
25.7.1
25.8.1
25.9.1
25.10.1
25.11.1
25.12.1
25.13.1
25.14.1
25.15.1
25.16.1
4. Jh.
405
485
498 (?)
Ende 5. Jh.
504
512 (?)
513 (?)
545/546
549/550 (?)
550
560
561
565
568/569
P.StraBb. 776, 13
SB VIII 993 1,25; Taf. 3
in Festschrift Oertel
P.Coll. Youtie II 89, 27,
Taf. 31
BGU XII 2172, 26
CPR IX 38, 6, Taf. 15
BGU XII 21 80 Fr. E,33
BGU XII 2185, 24
CPR VII 43, 27, Taf. 31
CPR IX 26, 33, Taf. 8
P.StraBb. 486, 25
P.StraBb. 338, 29
P.StraBb. 248, 20 +add.
P.Grenf. I 57, 22
BGU XII 2202, 18
P.StraBb. 678, 26
[81' i\iov Aio]QTc6pou (?) £ypdtpr|
[81' t\iov - -]<pyioo Sypd<pr| 8i(d)
AeOVliou+Zeichen
81* £nou .[ 6 ]....[.. £ypd]<pt|
[Si1 £nou ]• £y[pd<pt(] K(upi)?
PoT|9(El) + Zeichen
[8l' EHOU e]ypd<pr|+ Zeichen
81' enoO ± 13 eyp(d(pT|)
[8l' SHoC Jpg eypd<p(T)) + Zeichcn
[8l' SUPU £ypd]q>Ti + Zeichen
[ 81' EUPU ] K(upi)c
Pof|9(ci) + Zeichen
[Si' EJIPU ] avj(.i[poX]aipypd(pou
81' E|j(pO) ....vo. CTUV 9(E<j>) auiipp-
£yp]d(p(Ti) 8(id) BiK(Topoi;) utpu -f-f-f
[81' i\ioi> - - - au(ippXaipyp]d(p(ou)
4ypd(p(ri) -Pf -P
[81' JuoC - - - aun]ppXgtpypd(p(ou)
36
30
—
36
—
36
36
—
37
37
—
24
37
37
Einrahmung; [5r feuofi N. N.J.rjpou
4ypd(pT| ed. pr.
Keine Einrahmung; zum Datum s.
CSBE s. a.; [ ]. .00 Jypcupri 81" tuoo
AioyL.].. ed. pr.
Einrahmung
Keine Einrahmung (?); Unterschrift
von ed. pr.nicht gelesen
Einrahmung
Keine Einrahmung; [ — ]e p/
$yp(d(pr|) ed. pr.; vielleicht der
Notar Pinution von 16.6.1 (?)
Keine Einrahmung; vielleicht
identisch mit 16.6.1 (?)
Keine Einrahmung (?)
Einrahmung
Einrahmung; 'ArtO^Xi*; von 1.6.1 (?)
Keine Einrahmung; 8Ji' fuo[0] Mnv[n]
dypd^T] .. ed. pr.
Einrahmung (?); Irndwou (?)
Vgl.zu 2.3.1
Einrahmung . ;
Einrahmung; 1 <p ed. pr .; zur
Datierung s. BASF 17 (1980) 1 12f.; s. fl.l.f
auch Ant. 25.1.1 Anm. 5!
»25^ »a«»«aaacsagBa3mBai8iaiaa^ ^
Name
Nr.
25.17.1
25.18.1
25.19.1
25.20.1
25.21.1
25.22.1
25.23.1
25.24.1
25.25.1
25.26.1
25.27.1
25.28.1
25.29.1
25.30.1
25.31.1
Datum
• ••**«-•••
574
576/577
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
591—602
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
614
7. Jh.
Edition
BGU XII 2204, 34
*P.Vindob. Tandem 28,
31, Taf. 12
P.StraBb. 500, 3
P.StraBb. 489, 15
P.StraBb. 658, 13
P.Laur. I 7, 14, Taf. 7
P.Lond. V 1795, 20
P.Lond. V 1796, 23
P.StraBb. 499, 4
P.StraBb. 659, 7
BGU XII 2206, 36
SB VI 9463, 14
SB XVI 12401, 14
*BGU XII 2208, 40
P.StraBb. 757, 23
Formel
[Si1 EHOU - - -]. aov 8(£<p) a[u]uiBo-
Xaioypcup(ou) eypd(p(T|) + Zeichen
8t' EHOU [
Si* £[HOU]
[8l' 8|K)G - - -](p + Zeichen
[Si' EHOU ].... auv 0(e$)
OTJ[H] B[oXaioy pcwpou
-P Si' EHOU [
S[i' e]nou [£y]pd<p(rO K(UPI)E
BofiO(Ei)
[Si' EHOU — ] $[y]poup(Ti) §irj laxrr|<pioi>
+ Zeichen
[Si* EHOU K(upt)e] B[o]f|0(fil) + Zeichen
[81* EHOU au]|,iBoXaioypd(p(ou) +
Zeichen
[Si* EHOU - - - ] . . [auv] 0(£<j>)
[aUHBoXaio]ypd(p(ou)[
[81' E(iou N. N. aUH(3oX]aioypd((pou)
^SJT'Tpa^]
S[i' EHOU aunpoX]ai[oy]pd(p(ou) +
Zeichen
Si* SHQU 'Ep[
Abb.
37
—
38
38
38
—
38
38
39
39
39
39
—
39
—
Anmerkungen
Keine Einrahmung (?); ]\ auv KtX.
ed. pr.
5i' £uou !....[ ed. pr.
Einrahmung
Einrahmung; Si' tuou ex E <p
ed. pr.
Einrahmung; J ?(«&) avM ed. pr.
Einrahmung; s. ZPE 49 (1982) 86;
CPR IX 6—11. Zuordnung zu diesem
Archiv nicht gesichert
S. Anm. der ed. pr.
Einrahmung; Lesung sehr schwierig;
[81'] {upv £iX0<jY90 loxniipiou
ed. pr.
Einrahmung; ]p"pT)6pu ed. pr.
Keine Einrahmung
Einrahmung
Einrahmung, Siegel
Zum Datum vgl. CdE 59 (1984) 145f.
Einrahmuug; 5[i' £uoO £Y]pd<p(ii)
?« ed. pr.
Einrahmung
*
X
§
I
S
Vq/r~
Memnonia
BlKtCOp
2.1.1 5. Jh. P.Herm. 25, 24 Si' EHOU BiKtopoi; 'Avaviou Xoyo-
Ypd<p(ou) Msnvovi(ojv) 8i(d) flaOXoi;
(1. -ou) d8£Xip(ou) auTou ahti9ei<;
(1. -9£VTo<;) Eypa^a (1. sypOMpTi) "("P"'
a6tat<; itapoOaiv (1. -ouaai<;) ypon-
(na)i(a) nii e(5eiTiq v<"v (].
 El8uiai<;) 6
KOI Eaa>(i(omCTa) -P
40
riaCXfK;
16.1.1 5. Jh. P.Herm. 25, 24 81' £(iou BiKtopoi; 'Avaviou Xoyo- 40
vodcofoiA MeuvovilVrtv^ &i(ci} FlftnXnr
ta'
9
•3
(1. -ou) dSEXip(ou) auToO
(1. -9EVTO?) fypctva (1. EYpdcpTi) "<°P»)
jtapouaiv (1. -outran;) ypit\i-
HT| EiSEiTi? vow
 (1 gtSuiaiq) 6
KOI E<TCO(l(dTlCTa) -p
Oxyrhynchites
1.1.1 396 P.Oxy. VIII 1133, 18 81' Eji[o]Q ' 40 'Aumnvigv $Yp() ed. pr.
Name
Nr.
"AvaotdoMx;
<' ,
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
'Avowit
1.3.1
'Avouiiux;
1.4.1
Datum
579
582
590
591
591/592
595
6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
6./7. Jh.
Edition
P.Oxy. I 135, 31
•P.Jand. Ill 48, 29
*P.Oxy. XVI 1989, 2lJ
*P.Oxy. XVI 1990, 38
•P.Warr. 10, 35, Taf. 3;
Boswinkel, Sijpesteijn,
Greek Papyri, Taf. 50
*PSII60. 36, ,_,
 m
new*. «•.-*« 'MKMOofJI.n
*P.Oxy! XVI 1968, 14
*P.Jand. Ill 48a, 7
M-8
P.Amh. II 149, 25
P.Coll. Youtie II 94, 13
Formel
f di emu Anastasiu eteliothfi
-f di emu Anast(asiu) eteliothfi
-f di emu Anastasiu etelipthh
f di emu Anast(asiu) eteliothfi
f di emu Anastasiu [eteliothh
-f di emu Anastasiu eteliothh -f-
-f di emu Anastasiu eteliothh f
[ f di] emu Anast(asiu) eteliothh
f di emu Anoup e[ ]e th(h)
;P di emu Anoupiu _p etelioth
Abb. Anmerkungen
— em(u) ed. pr.
40 di emu Iust(u) — 1. 1.2.8 — eteliothh
ed. pr.
— em(u) ed. pr.
— em(u) ed. pr.
— &T£Xio7T]r| ed. pr.
— eteleiothe ed. pr.
— Iust(u) ed. pr.
— Wohl etelioth(h) gemeint. Kaum
identisch mil dem folgenden. R. S.
Bagnall verglich das Original mit
einem Bild von 1.4.1
40 5l' tlLOV ] ^sapurfpou)
. pr.
"Awlcov
1.5.1 306
'Art 9061;
1.6.1 456
"ApuaXcx;
1.7.1 345
1.7.2 362
1.7.3 4. Jh.
Biiacop; s. auch Odixitap
2.1.1 7. Jh.
3.1.1 644/645
3.1.2 7. Jh.
P.Oxy. I 102 = P.Lond.
HI 766, 26, PI. 67
*P. Yale I 71, 22
P. Wise. I 12, 19, Taf. 5;
Boswinkel, Sijpesteijn,
Greek Papyri, Taf. 42
P.Oxy. XXII 2347, 17
Aegyptus 63 (1983) 154,
22, Taf. 10 5 ftt. iljff
P. Wise. I 11, 33, Taf. 4;
Boswinkel, Sijpesteijn,
Greek Papyri, Taf. 51
*SB VI 8987, 51
*P.Mert. II 98, 23,
Taf. 44
81' 4uou 'Anicovoi; a. [....]. tyevefo 40
£ di emu Apfpufp? etel(ioth) — f di' emou ou ed. pr.; Xero-
kopie gesehen
81' £uou 'ApitdXou i*/pa(tpi\) — Vgl. ZPE 18 (1975) 214
81* £uou 'AprtdXoo £ypd((pr|) — Vgl. ZPE 18 (1975) 2l3f.
Si' £uou 'ApTtdXou iyfa(<fi\) —
-f di emu Bictoros eteli-/othh 41 Si' 4uou BiKtopo? EX^WOU) JT?-
X€tQ>Qn ^- Pr- ^ur Datierung vgl.
ZPE 45 (1982) 224IT.
t 81' 4nou reoopyiou aOv 8(6(p) rjuu- 41 Vgl. ZPE 19 (1975) 273; emu ed. pr.
poXoioypdp(ou) 4TEXei(bOT| f — -f di
em(u) Geoirgiu eteliothh + Zeichen |
•f di em(u) Getorgiu eteliothh + Zeichen f — Z. 10. 15: BciXotx;; emu ed. pr.
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb. Anmerkungen
4.1.1 581
4.1.2 592
'P.Oxy. XVI 1892, 45 -f di emu [Damianu ?
*P.Amh. II150,43, Taf. f di emu Damian(u) eteliothfc
19
41 In ed. pi. Name nicht erganzt. Die
Unterschrift des Hypographeus
scheint idcnlisch zu scin mil P. Attlh. II
150, 34IT. Lies Z. 43 Aif||uav)$; ?
Unrichtig in der ed. pr. die Be-
merkung, der Vertrag sei von einem
Schreiber geschrieben; der Schreiber-
wechsel in Z. 34 ist deutlich.
Aavif|Xi<x;
4.2.1 561
Aioyivric
4.3.1 ca. 330 ?
4.3.2 342
4.3.3 347
AIO<TK[
4.4.1 377
*P.Wisc. I 8, 38, Taf. 3 g di emu Danieliu etelioth(h) di emu Daniel etelioth(e) ed. pr.
PSI VIII 882, 14 [Si' £uoG A]IOYEVOD? 4yp(d(pti)
P.Oxy. XIV 1627, 29 [5i' ^uo]i5 AioyEvou? sypd((pii) Vgl. P.Oxy. LI, s. XIII
P.Oxy. XLIII 3146, 26 81' £uo[C Ato]y£vooi; 6y[pd(<pTi) 41 Vgl. P.Oxy. LI, S. XV
PSI IV 287, 29 81' EHOU AipaK[ 41
I
*Eitup&vio<;
5.1.1
8.1.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2.1
9.2.2
ca. 423 PSI VI 689, 34
535 P.Oxy. XVI 1983, 28
543 P.Oxy. XVI 1985, 32
544 P.Oxy. LI 3641, 26
553 P.Oxy. XXXVI 2780, 32
569 *P.Oxy. I 134, 32
nach 591 *PSI I 63, 38
6./7. Jh. P.Heid. IV 330, 10
di emu Epifanju + Zeichen 42
-J? 5i' 6|ioO ©ecovoi; ETEXeici)9(r|) — di 42
emu Theonos etelioth
f di emu Yustu apo diacon(on) etelioth 42
+ Zeichen
£ di em(u) Iust(u) apo diacon(on) —
etelioth(h)
-f di emu Yustu diaconu etelioth 42
f di emu Iust(u) diaconu etelioth —
f di emu lustu et(elio)thh 42
f di emu Yustu et(elio)thfi 43
Unlesbare Unterschrift ed. pr.
etelioOri ed. pr.
Vgl. Anm. ad loc. und P.Oxy. LI 3641,
26 Anm.; oder upodiacon(u) (1.
hypodiaconu)?
Vgl. Anm. ad loc. und zu 9.1.1.
diakonu ed. pr.; vgl. P.Oxy. LI 3641
26 Anm.
Vgl. P.Oxy. LI 3641, 26 Anm.
,
taL ed. pr.; 13. Indiktion = 594/95,
609/10, 624/25 etc.; vgl. 25.15.1
I" diem" ed. pr.
9.3.1 551 *PSI I 77, 38 di emu Io]hannu eteliotfi •+ 2ti</0 43 In ed. pr. griechische Buchstaben ge-
lesen. Wahrscheinlich nicht identisch
mil 9.4.1 und 9.7.1
Name
Mr.
9.4.1
9.5.1
9.6.1
9.7.1
9.8.1
9.9.1
9.9.2
9.9.3
9.9.4
liocrijq.
9.10.1
Ko/./.oCOoc
10.1.1
10.1.2
Datum
566
568
574
6. (7.?)Jh.
610ti
6^3
£/..
612
611/612
602/617?
fc;
593/594
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
Edition
*PSI VI 709, 32, Pap.
Flor.XIISuppl.,Taf.50
*P.Oxy. VII 1038, 37
*P.Laur.III75,37,Taf.
61
*PSI I 72, 14
P.Oxy. XXIV 2420, 22
*PSI 1 62, 27, Pap. Flor.
XII Suppl., Taf. 56
•P.Oxy. I 139, 33
*P.Oxy. XVI 1981, 32
*PSI 1 52, 38
*P.Monac. Ill 98, 36,
Taf. 42
*PSIX 1122, 35
*P.Michael. 35 c, 3
Formel Abb.
-f di emu [[ohannu ?]
[di emu lohannu 1 -f 43
•f di emu [lohannu etelioth ?
jf di emu lohannu eteli(o)th + Zeichen 43
f di emu Ioann[u eleliothh 44
f di emu lohannu eteliothh —
f di emu lohannu eteliothh 44
-f di emu lohannu eteliothh 44
f di emvi lohannu eteliothh + Zeichen 43
-jp di emu Koshf eteliothh —
f di emu C[o]lluth\i eteliothh
•f di emu Colluthu eteliothh 44
Anmerkungen
Ed. pr. vergleicht mil P.Oxy. VII 1038
(a. 568) = 9.5.1
Die Spuren am Ende gehoren wohl zu
etelioth. fs«»n— . t^ )
Ed. pr. liest griechische Buchstaben;
vgl. Anm. ad loc.; zur Datierung vgl.
HASP 18 (1981) 44f.
Iohann<u> ETC*. ed. pr.
Lesung unsicher und nicht iiber-
zeugend
In ed. pr. Name nicht gelcsen; Orie-
chisch gedruckt
f em(u) loannu eteliothh ed. pr.
Zum Datum vgl. RFBE 68
Name in ed. pr. nicht gclcsen; zum
Datum vgl. P.Oxy. XVI 1979, S. 229
di emou losefiou ed. pr.
6. Jh.; eteliothr) ed. pr.
Collutho ed. pr.
MapKO?
12.1.1 614 *P.O)cy. XVI 1979, 26 f di em[u 44 di em[u] ,.senu eteliothh ("Marcu
seems impossible") ed. pr.; zur Da-
tierung vgl. RFBE 68. U. E. besteht
kaum ein Unterschied zwischen der
Schrift des Notars und der des Hypo-
grapheus; -r- vor -cu sehr schwierig.
p; s. auch Bitmap
15.1.1 551 P.Oxy. XIX 2238, 29 £ di emu Victoros etelioth + Zeichen 18
l(v)6nc(Ti<DVO<;) 18
45 Vgl. Anm. ad loc.^wo statt der Tachy-
graphic hoot; ici MeoopTi (oder
Augusto) vorgeschlagcn wind. Re-
gierungsjahre scheinen in Notars-
unterschriften nichl zu begcgncn.
ria|iov6io<;
16.1.1 554 * P.Oxy. XVI 1970, 33 |" di emu Pamijtbiv eteljouth 45 Name schwierig zu lesen. Die
Notarsunlerschrift untetscheidet sich
kaum von der Hypographe durch
einen nauouflioq/i (Jmjm (tf
naitvouftux;
16.2.1 570/571
16.2.2 581 ?
16.2.3 . 582
P.Flor. I 65,26
*PSI VII 786, 25, Pap.
Flor.XIISuppl.,Taf.52
*P.Oxy. XVI 1976, 25
|" di em(u) Papnutiu et(eli)otfi
)P di emu Pap[n]utiu (eteliot)h
£ di emu Papnutiu e(telijoth
^ di em(u) papnutiy E . . . T I ed. pr.
61' 4nou typtufri ed. pr.; vgl. Anm. ad
loc ; zur Datierung vgl. CSBE 66
Name
Nr.
16.2,4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.2.11
16.2.12
16.2.13
TlaCXoi;
16.3.1
16.4.1
Datum
583
584
587
587
587
590
592
609
610/611
6.— 7. Jh.
507
572
Edition
P.Oxy. I 136, 49 -so
*P.Oxy. I 137, 27
P.Oxy. XVI 1898, 37
*P.Oxy. XVI 1988, 35
P.Oxy. XVI 1993, 41
*SB VI 9561, 34
*PLBat. XIII 20, 26,
Taf. 9
*PSI I 61, 38
P.Oxy. I 138, 48
P.Lond. V 1764, 12
ZPE 62 (1986) 138, 23
P.Oxy. I 126, 31
Formel Abb.
f Si' £uou IlaTivouOiou or>upoA.aio- 45
•ypd(p(ou) teXeiebSri — ( £ di emu
Papnutiu $um(bolaeografu) etelioth +
vvvw
£ di emu Papnutiu §un(bolaeografu) 45
£ di emu Papnu{iu (eteliot)h —
£ di emu Papnutiu etelicoth
£ di emu Papnutju (eteliot)h
[ ,p di emu Papnut(iu) etelioth]
£ di e[mu P]apnut(iu) ete[lioth —
£ di emu Pap(nutiu) etelj(o)th 45
£ 81' £uou n<uivou8iou auupoAxtio-
ypti(p(ou) ^TeX6i68Ti — di emu Papnu-
tiu etelioth vvvwv {(v)8(i)K(ri<Bvoi;)
18 (£TOU<;) an^ av?
£ di emu Papnytiu e(telio)th 46
f di emu Paulu (?) etelj(othh) 46
£ di emu Paulu sumb(olaeografu) 46
Anmerkungcn
Papnut(hiu) ed. pr.
di em(u) Papn(uthiu) sun(bolaeo-
grafu) ed. pr.
di em(u) Papnuth(iu) ed. pr.
Papnulhio(u) ed. pr.
(eteliot)h fehlt ed. pr.
Erganzung der ed. pr. nach dcm
Hypographeus
61' Hitou n]ep|ipvWioO 4i[E^«i>9T)
ed. pr.; Z. 24: na[!tvo68io<; ?
di emu ed. pr.
Vgl. P.Oxy. XVI 1891, 26 Anm.;
Papnut(hiu) ed. pr.
81' Suou MdpKou £5E86011 ed. pr.
£ di emu . . . isalu eleli(othe): "Paulou
seems excluded" ed. pr.
sum(bolaeografu) ed. pr.
£
Oxyrhynchite
M
etelioth
IKtpoi;
16.5.1 484
16.6.1 Ende 4. Jh.
Eapunftmuav
18.1.1 497
18.1.2 498
Eepijvo;
18.2.1 487
18.2.2 500
18.3.1 578
18.3.2 587
P.Oxy. VIII 1130, 31;
Seider, PGP I, Taf. 34;
NFS II 3
P.Oxy. X 1280, 20
P.Oxy. XVI 1982, 27
P.Oxy. XIX 2237, 24
*P.Oxy. XVI 1961, 29
SB XVI 12583 = ZPE
34(1979)135, 30, Taf. 9
= P.Oxy. XVI 1962
*P.Oxy. VII 1042, 39
P.Oxy. XVI 1987, 31
f 81' 4uou IlETpou £ypcupT] —
,v*,™
5J? di emu Sarapammonos egraf(e) 46
Octombrio 8 (IvSucriduvo;) c,
£ di emu Sarapammonos egraf(e) —
£ di emu Serenu ... etelesthe + Zeichen 47
,p di emu Serenu .. etelesthe + Zeichen —
£ di emu Serhnu etelioth 47
[d]j emu Serh[nu etelioth —
Lesung sehr unsicher; zum Datum v
CSBE21
gl-
Zum Datum vgl. ZPE 33 (1979) 235f.
Sarapamonos ed. pr.
Vgl. Anm. ad loc.; 4>{(ipuoOei) XVIII
(tv5.) x statt Zeichen ed. pr.
Vgl. Anm. ad loc. in ZPE
Selber Notar in P.Oxy. XVI 1991
601): R. A. Coles brieflich
(a.
Si' £uou M&PK[OU] ed. pr.; rein griechi'
sche U nterschri fien scheinen so spat in
Oxyrhynchos nicht betegt zu sein.
*J> 4WW>rfttA. VT**#>.*-W™~«-..
Name
Nr. Datum
18.3.3 601
18.4.1 579
ZwtO;
18.5.1 333
4HX6viKo;
21.1.1 314
"-' - I - ' ' ' • • - : • ' ' 40 • '
. - • - '.. • ,' V- • . JB
Edition Formel Abb. Anmerkungen
*P.Oxy. XVI 1991, 40 •? di eipy Serhny .... 47 81* ^ o]? ^pnv.... ed. pr.; vgl. Anm. .
zu 18.3.2 und 18.4.1 -v«n ^Wti**U 'r«*/' ';*'
? V i£ O t a
*PSI VIII 963, 33; Pap. . |> di emu Se.rhnu «*=&«*( — Zum Datum vgl. /iF«£ s. a. Wohl
Flor. XII Suppl., Taf. 53 vi' / nicht ident mil 18.3.1— 3; Z. 31 lies
P.Oxy. XIV 1716, 30 81' 4uou Smta tyP^l) V
I
PLBat. XIII 7A, 20, Taf. 6]i' 4y[o]v duXoviicou 4ypd«pn —
1; Boswinkel, Sijpe-
steijn, Greek Papyri,
Taf. 40
•**<*
21.2.1
21.2.2
528
530
•P.Oxy. XVI 1900, 34
P.Oxy. XXXVI 2779, 28
KJ ,{*«
£ di emu Filoxenu etelioth, <p(aoi)ipi) [^ 47
jf di emu Filoxenu etelioth, TC(pt) 6 —
r^3**J.yv/
philoxenu ed. pr.; zu Datumsangaben
in Unterschriftcn vgl. 21.2.4 Anm.
Filoxenu fehlt in ed. pr. Lesung von R.
(tvSiKTicovoi;) 0' A. Coles brieflich bestatigt.
21.2.3 549 P.Oxy. XVI 1986 = SB
XII 11231,23, Taf. 7 in
ZPE 11 (1973)
|" di emu Filoxenu etelioth, 'A8(up) p
(IvSlKTlfflVO?) iy + Zeichen
SB: etelioth(e) no(tarius) Ah(yf B.X
21.2.4 550
21.2.5 550
21.2.6 6. Jh.
P.Oxy. I 133, 28
P.Oxy. I 140, 32
PSI VIII 964, 31 .
f di emu Filoxenu etelioth, <X>(attxpi) KY —
(ivSlKTlOWOi;) 18 + Zeichen ^ VJ/- "••}
£ di emu Filoxenu etel[io]th, IJ(ax«bv) —
g. (tvSiKticovoi;) I[Y] + Zeichen
-P di emu Filoxenu etelioth, £ (Iv- —
SiKtioovoi;) 18 + Zeichen
Vgl. P.Oxy. XVI 1891,
Vgl. P.Oxy. XVI 1891,
Philoxenu etelioth(e) ...
520/21, 535/36, 550/51
26 Anm. (A' ,
26 Anm. I fi.l
... ed. pr.; auf
zudatieren?
21.3.1 5. (6. ?) Jh.
21.4.1 522/523
21.4.2 6. Jh.
Xoipf|)UDV
22.1.1 318
22.1.2 346
P.Oxy. XX 2270, 21 -P 81' Supv [Ooipan](iu)vo<; CTI>H- 48
PoXatQYP&POU £T£Xup9T| + Zeichen di
emu Poebammonos e{e[l(ioth)
^ . l«/. frJ*
*SB X 10285 = PLBat. jf di emu Foibam(monos) eteli(oth) —
XVII 10, 21, Taf. 5
•P.Rein. II 108, 20 £ di emu Foibam(monos) eteli(o)th 48
SB X 10728, 26 Si' £uou XaipTniovo; 48
SB XIV 12088, 35 81' 4uou Xaipriu(ovo<;) —
<3>[oi]p*4uu(iivoc. ed. pr.; ?oeb-: p ex <p,f
b nicht iiberzeugend; zum Datum vgl.
Einleitung zum Text und RIDA 3e ser.
8 (1961) 128 und Anm. 30. Am Ende
vielleicht e(te)li[othe ?
Erganze Z. 20 [4>oipduu]<)>v Iletpai-
viou KiX.; zum Datum vgl. BASP 17
(1980) 117
Lies Z.lf [QoifJAujuow KT^.; di emu
ed. pr.
Xaipf|(uovo^) cd. pr. • :
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb. Anmerkungen
Fragmentarisches
25.1.1
25.2.1
25.3.1
25.3.2
25.4.1
25.5.1
25.6.1
25.6.2
25.7.1
25.8.1
25.9.1
412
420
420
432
427
430
ca. 442
443
449
458
458
P.Mich. XI 611,25
PSI XIII 1340, 25
P.Oxy. XVI 1973, 23
P.Rein. II 105, 16
P.Oxy. XVI 1881, 24
P.Oxy. XVI 1957, 23
P.Fouad20,16;Taf. 7 in
ZPE 18 (1975)
P.Oxy. VI913,26; Taf. 2
in NPSIU
P.Oxy. VIII 1129, 20
ZPE 62 (1986) 134, 23
di em[u ± 7] ...u
di emu etel(ioth)
f di emu - - -
-P di emu
di emu .. meu
di em[u
f di emu
,jp di emu
f di emu - - -
-P di emu etel(iothh) (?)
48
49
49
49
49
50
50
50
52
P.Oxy. XXXIV 2718,21, t i 81' £u[oG duu]poXgii[o]YPW(ou) 50
£yp<i<pr| —Jdi emu - - -
I ' ' "».Name vollig verwischt; in ed. pr. J ' l/ttv
griechische Buchstaben; lateinischc
wahrscheinlicher (?); vgl. Einl. § 4
di emu Nadu Nikiu ed. pr. Uns nicht
nachvollziehbar; idem mit 25.7.1 (?)
di emu A.... eteliothi ed. pr. Uns nicht
nachvollziehbar.
£ di emu Rufmu ... (?); vgl. ZPE 18
(1975) 217f.
j? di emu Rufinu ... (?); vgl. ZPE 18
(1975) 217f.; zum Datura vgl. CSBE
118; -P di emu th ed. pr.
di emu NP...OSJOS .. ed. pr.; uns nicht
nachvollziehbar; idem mil 25.3.1 (?)
"The notary did his utmost to make
his signature inimitable and so also
makes it illegible." ed. pr.
Lateinischer Teil in ed. pr. nicht ge-
Icsen: dies von einem anderen
Schreiber hinzugefugt ?
25.9.2
25.10.1
25.10.2
25.11.1
25.12.1
25.13.1
25.14.1
25.15.1
460
469
475
468
25.11.2 495
25.11.3 499
25.11.4 5.—6. Jh.
502
509
586
601
P.Oxy. L 3599, 28,
Taf. 15
P.Oxy. XXXIV 2724,25
P.Oxy. XVI 1899, 27
P.Wisc. I 10, 22, Taf. 4;
Boswinkel, Sijpesteijn,
Greek Papyri, Taf. 45
P.Oxy. XVI 1891, 26
di emu - - -
-jp di emu
g di emu - - -
)P di emu
-f di emu + Zeichen
P.Oxy. XVI 1959, 23 £ di emu - - - + Zeichen
SB XII 10937, 4
P.Oxy. L 3600, 31
P.Oxy. XVI 1890, 23
•PSI III 239, 35; Pap.
Flor.XIISuppl.,Taf. 54
£ di emu - - - + Ztichen
,P di emu -
,P di emu •
P.Oxy. XX 2283, 34 (?) S. Anm.
di emu
50
51 Name ist als Pifaniu/Phfaniu/Phemiu
lesbar. Ist Epifaniu gemeint ?
51 Phem - - - ed. pr.; vgl. 25.10.1 Anm.
51 81' 4uou Bon6ou ed. pr., ist wohl nicht
riclitig; Ident i ta t mit den folgenden
palaographisch moglich, aus chrono-
logischcn Grunden jedoch nicht
gesichert
51 di em(u) TM egrafe, XO(IOK) ii (Iv6.)
i i i i . . ed. pr. Ist uns nicht nachvollzieh-
bar; auch unser Versuch Ihoshfju ist
nicht befriedigend
51 5i' £uou Koau[a] - - - ed. pr., nicht
nachvollziehbar; lateinische Buch-
staben sicher
52 Herkunft unbekannt: ed. pr.; ist aber
mit vorigen gleich. Auch hier ist unser
Versuch, Ihoshfiu zu lesen, nicht
abzusichern.
52 di emu Id ed. pr.; aber nach emu<p?
52 di emu N inousu clcligtl.i(e) ed. pr.; uns
nicht nachvollziehbar
"Last line in the subscription by the
symbolaiographos1' ed. pr. Ist uns auf
dem Bild nicht verifizierbar.
Der Hypographeus in Z. 34 Iconnte
louajToc, sein. Auch der Notar konnte
als lustu zu lesen sein. Aber die
Identitat mit 9.2.1 ist unsicher.
•am*
Name
Nr. Datum Edition Formel Abb. Anmcrkungen - . •
'. •<te'Atyfi'~'''-*'i-' » • ' -
Panopolites
•Ait6Ucov
1.1.1 337
'ApTE|ii6<apo<;
1.2.1 341
Aux;
4.1.1 607
4.1.2 607
AidoKopoi;
4.2.1 599/600
et66opo<;
8.1.1 330
P.Panop. Koln 12 = SB £yp(d(pt]) 81' 'Ajr]pXXcpyoc; 53 81' (tnoO) ed.
 pr.; vgl. 22.1.1
XII 10979, 10
.• • -* / • '
P.Panop. Koln 10 = SB £yp(d<pn,) Si' 'ApTeni8d>pou 53 6i'(4nou)ed.pr.; vgl. 22.1.1
XII 10977, 10
SB I 5285, 48; Taf. 24 in f 4yp(d(pT|) 8t' 4nou Aiou min^o- 53
PS II 1 X(aioypcupou) f
SB I 5286, 36 f iyp(itpTl) 8ld yp(a(psiou) Aiou auv 53 Preisigke in SB: typ(&<fr\) Si' 4(ioO
P.Par. 20, 44, Taf. 23; t £yp(o<pri) 8id yp(a(pevou) AtoaKopou —
BL I 338 CTtiv 6(e^) ou^poXaioyp(d(pou)
SB V 7666, 12;Tafel3in 4yp(dpti) 8t(d) <=>£o56pou —
Mnemosyne 3 (1935—
1936)
9.1.1 8. Jh.
MdpKO^
12.1.1 599
Mcyos
12.2.1 6./7. Jh.
Xapioio;
22.1.1 336
Syene
'Appatyi
1.1.1 6. Jh.
1.2.1 581
APEL III 167, 81,
Taf. 10
/ tj. '/•/•<> <c' t ,;<! I
P.Par. 21d, 31 (S. 257),
Taf. 51; BL I 341
P.Aberd. 59 Fr. Ill 1 1
P.Panop. Koln 22 = SB
XII 11215, 16; Taf. 3 in
ZPE 10 (1973)
P.Lond. V 1734, 31
P.Monac. 4, 58, Taf. 5
t £yp(d<pT|) 8l' E(1OU IdKfflpoU CTUV —
9(E<j>) CTUnpoX(moypd(pou) Ilavdfc
noXsox;) t
t£yp(d<pT))8idyp(a<p6iou) Mapicou CTUV —
9(«p) CTUnpoXaioypd((pOU) + Zeichen
£ Eyp(dipti) 8[i](d) yp(a(pfiiou) MEyd- 54
Xpu auv 9(£q>) o[un]poXaioypd(p(ou)
ETEXeCT9(T|) 8i(d) Xaptoiou Ktiatou —
XPTI(HOTICTTOU) flaVOi; 7l6X(E<B5)
©Etova 0Eo86pou dnoauCTTa9(Evroq)
-P 81" EHOU 'Appadu Aiou 4ypd(pr| 54
-p OX. 'Appadfi Mouaaiou Eaojfid- —
Tirni -P
laKdipo., Ilov(6s ...) ed. pr.
8id TpipeWou; IV/V. Jh. ed. pr.
If- EJ ,& l- c ^
g
5i' (iMou) Xapioiou KTX. ed. pr. Vgl.
aben 1.1.1 und 1.2.1; vieUeicht §|d
Oemva SeoS&pou?
Q*~;6.AAt-**tv*<lfW
', >o
SS^ t^^ j^"^ !^ v8^J ;^^ ^ fpy.-Er^S'fff^
Name
Nt.
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
4>Olftd|lfUDV
21.1.1
<D<D<rq>6pus
21.2.1
21.2.2
Xpurtftpopa;
22.1.1
Datum
580
584/585
585
585
586
586
594
493
ca. 493
(at ' 6.)
594
Edition
P.Monac. 3, 21, Taf. lla
P.Lond. V
P.Lond. V
P.Lond. V
P.Monac.
P.Monac.
1728, 29
1730, 30
1731, 49
10, 29, Taf. 21
11, 82, Taf. 25
P.Monac. 13, 85, Taf. 30
P.Monac.
Taf. 16b
P.Monac.
P.Monac.
34
15, 26,
16, 52, Taf. 36
14, 111, Taf.
t
Formel Abb. Affiaertanfm . . . . . .
t Si* ejiou Md[pKo]u dna Aiou —
t 81' E(iou MdpKou ftua Aiou 55
t 5t' EJIOU MdpKou Una Aiou &ypa<pi\ f 55 . , ; . . :
1 81' EHOU MdpKou fina Aiou sypdcpTi -P 55
t Si' EHOU MdpKou $JC(j A(pu Eypd<pt| —
t Si' eftou MdpKou fiita Aiou Eypcupn. t —
y
t Si' £(iou <I>X/ d>oipdnniov(oi;) *F£V- — Kgti bpni val(eas) t ed. pr. Vgl. BL I »
Sanaiou o-upaTi(ebtou) dpi6nou £UT|- 311. Foisieht wieKoiaus
vpi; EyevEio f foibam yglfeas) f
-p 8l' EJIOU Ocoapopiou 7tpEop(UT£pOU) — Zur Datierung vgl. P.Lond. V 1855 ( i f . / . t )
-P Si' e^ou Ooxicpopiou TtpEap(uTepou) — „ >, tyf- *-£•**• **i'j£l)if
-P Si' 8HOU Xpurtotpopou ITatep- — EYGVETO w\ (te(ve) [|5aX<-ag ? ed. pr.;
HouOiou au(ipoXoioypd(p(ou) syevEio BL 1 311 EYEverofl 6(1(0X0^0) wohl
+ Zeichen unrichtig
Fragmentarisches
25.1.1 611
This
P.Lond. V 1736, 34 t 5[i' euou - - - 4>>.. Aiou BaotXciSou dn6 AKTOU-
ap(iuv) irpa^l vel sim. ErgSnzungs-
vorschlag in ed. pr., Anm. ad loc.; vgl.
oben 4.1.1
9.1.1 592 P.Par. 21 b, 35, Taf. 47;
BLI340
t typ(&<pr\) Si'
X(aioypd(pou)
louXiou oi>npo-
IlaCXoc;
16.1.1
16.1.2
16.1.3
606/608 SB I 4505, 36
613 SB I 4504, 31; Taf. in
ed. pr.
616 P.Par. 21, 58, Taf. 25
t eyp(dcpr|) 81' snoC flauXou f
-P 4yp(d(pti) Si' suou FlauXou f
Si' euou riauX[o]u
56
Vgl. auch SB 1 4503, 34 (605/607; s. CSBE66): [riaOJXoi; MeraXou dno ©woi; naptupm i^ 8E tfi 6(ioXoyi(j 4Tii9£i? (
Tiaoi;. Vgl. dazu K. Wessely, 16. Jahresbericht Hernals, Wien 1890, 45.
Lcsung von J. Gascou iiberpriift; BLI
339 zu dieser Zeile ist abzulehnen
napd imv 9etiE(va>v),
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Herkunft
25.1.1
25.2.1
25.3.1
25.4.1
25.5.1
Nomina
5.— 6. Jh.
5. Jh.
8. Jh.
unsicher
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6.— 7. Jh.
6. Jh.
551/552
delenda
P.Herm. 60, 9
SPP III 441, 1
CPR IV 100, 31
und kein Name erhalten
P.Iand. IV 44. 13
SB VI 9280, 27
SPP 111 434, 4
SPP III 29, 5
P.Herm. 30, 27
[81'] £uoG
6f £uou I
IlaBa IKT . . ou[ — Unterschrin jetzt vcrloren
lauXou d7tan( ) o~uu[poXaio- 57 Lesung von aitait unsicher
81' £uoC Ooipd(uuiovoc;) £A,ax(itJTOu) 57
dvuy(v(baTou) CNXMCDI fff
{ 81' £uou
Si' e[uo]0
[8r £uoo
+ Zcichen
[St' £uoO
[81' £uoO
---]6teXeub8ii 58
+ Zcichen 57 S[i'] S[uou] K.?W[t]p ; Lesung sehr
unsicher; vgl. ZPE 18 (1975) 260
]. auupoXaioyp(a<|>ou) —
- - - cuu]poXouoypa<p(ou) 58 - r ,
]e.5iai; TOJtou 'Ecmaiou 58 .- Alexandrien (1. 'A>.)£5ifv8pio? ?).?
lr|) 4-Tuchygraphie + Handreichen / S7p.8id6uoO 'Aveatiuiou Euacp(iou)
I + Tachygraphie ed. pr.
— CPR VII 39, 12: Keine Notarsunterschrift
— P.Erl. 74, 16: Lesung am Bild nicht nachvollziehbar; eher eine Zeugenunterschrift mit [d^icoQeti; rcapd too 9]§[n]£[vou) t-
— SB I 4675: Elias in Z. 15 kann auf dem Bild nicht nachvollzogen werden.
— SB I 5257: Serenus auf dem Original nicht zu lesen. Es steht nur esemeioih dort.
— SB VI 9270: Sosistratus in Z. 24 nicht nachvollziehbar; u. E. ist die Lesung/Erganzung desselben Papyrus in der Edition von SB VI 9191, 24 richtig.
— SB VIII 9773, 20: Keine Notarsunterschrift
v, w,^.
• »7-
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I N D I C E S
la. NOTARSNAMEN
'Aaptbv Ars.
'Appaap Syene (
'Afipaauioc Aphr.
'Appaaui£ Syene (O>.aouio<;)
'Aeig Herakl.
'AOavdoioi; Herakl.; Herm.
'A>->.du(i>v Syene
'A;n>u Aphr.
'Apuco( ) Oxy.
'A t Li[ t<:)vio» Herakl.
'Avaor(zcn.o<; Herakl.; Oxy.
'AvSpeag Aphr.
'Avviavoi; Herakl.
"Avouit Herakl.; Oxy.
xy.
Aphr.
'Avm"'i,M j Herm.
'Avrivoot; Ant.; Herm.
fina Ato; Syene; s. a. Au>£
fin a "OX Ars.
fina TQKTIO<; Aphr.
'Arckov Oxy.
'AicoXtaov Panop.
"Ano>Ad>^ Ars.; Herm.
"ArttpoOs Oxy.
Ap.L.Jiou (Gen.) Herm.
'ApiCTTuv Ars.
"ApjtoXo*; Oxy.
"Aptr4ii6(->poc. Herakl.; Panop.
Ap<p[ Syene
"Aor^pioq Apoll. Hept.
'Atpfjq Herm.
'Atfwb!; Herm.
Anl.: Ars.; Herm.; Menu).: Oxy.; Syene; s. a.
OlJlKTlOp
q Ars.; Herm.; Oxy.; Syene; Herk. uns.
xy.
•\iivi i'i/- ' "; Apoll. Ano; Oxy.
Aaueir Aphr.
AifloMOs Herakl.
Aioyevin; Oxy.
AioviiaiOi; Herm.
AIoi; AnI.; Panop.; Syene; s. a. ana Ato<;
ALOCTK[ Oxy.
AiodKopoq Herm.; s. a. 25.2. 1 {?); Oxy.
erm.
'Evtby_ Herakl.
"Ermpavio; Ars.; Herm.; Oxy.; s. ;t. 25.10.1 Anm.
"Encavuxoc Herm.
"Ep[ Herm.; s. a. 25.31.1
'Epjadpjiwv Ant.; Herm.
"EppaJtoXXcov Herm.
'Eppauut; Aphr.
iai; Herm.
erm.
'EpuTvo;; Herm.
"Epuoyeviii; Herm.
rC . t ) i ' ' i i n> : Herk. uns.
EuXo-yios Ars.; Herm.; s, a. 25.23.1
EuviiciOi; Bab.
Eucrepio^ Herk. uns.
Eu<pT| 11105 Ars.
Zaxapiai; Ars.
'HXiac; Ant.; Ars.; Herakl.; Herm.
'HpaioKog Herakl.
0£o66cno; Aphr.; Ars.; Diosp.; Herm.
6e65copog Panop.; Herk. tins.
@ecov Oxy.; Herk. uns.
0£covaq Herakl.; Panop.
lnKo|in; Panop.
lepn|iiaq Aphr.
IOUOTO? Ars.;s. a.25.9.1 Anm.; Oxy.; s. a. 25.15.1 Anm.
ICTUKIOI; Apor.; Herm.
I O C K O ^ Herm.
ICMVVTK Apoll. Ano; Ars.; Bab.; Herm.; s. a. 25.13.1
Anm.; Oxy.
'IdKTiiq} Herat.
1(ixrf]<pio<; Herm.; s. a.25.24.I; Oxy. 25.11.4 Anm.; Herk.
uns.
KaiAiviKO? Are.; I lerm.
KaXonrivat; Ars.
KaXovaq Herk. uns.
KoUoC6o; Ant.; Aphr.; Henn.; < ) \y .
K.'HIK Herakl.
Koo^ia^ Ant.; Are.
Koui Ars.
Ki I ' u 'Ku : Ant.; Are.
Ki pi/./.u: Apoll. Aoo
Kupwo; Herm. 19.1.1 Anm.
Ki-po: Aphr.; Herakl.
KiovCTTOvrTvoi; Aphr.
Ad^upo; Syene. (*>.domo<;>
AEOVTIO; Henn.
Ars.; Herakl.; Syene (OXao
Mdpicoq Oxy.; Panop.; Syene
Me^ai; Panop.
x.; Are.; Henkl.; Herm.
TaopTvo^ Henn.
<J>ip Ars.
99
v Ars.
"OX s. 5na "OX
'Ovvoxppio? Herakl.
OuiKTiop Aphr.; Oxy.; s. a. BiKtoip
nafidiog Henn.
Ilaiicn; Hem.
Haflu Herk. uns.
nivpoi ' l l i i iq Ars.; Oxy.
nuvoi'Oi": Ars.
riaTtvoi'lho; Oxy.
OaflXo; Are.;
Herakl.; Herm.; Memn.; Oxy.; This; Herk. uns.
neKTJoiot; Ant.
HET..I Ant.
IlEtpoi; Ant. 16.2.1 Anm.; Are.; Herakl.; Hemronth.;
Herm.; Oxy,
HiXato? Aphr.
IlivouTiiov Henn.(AupiiXio<;); s. a. 25.7.1 Anm.
fhcpcivio; (?) Oxy. 25.10.1 Anm.
nXouiaimwv Are.
xy.
"Panic; s. 4ita Tdmoq
Toixpiva; Oxy. 25.6.1 Anm.; 25.6.2 Anm.
re.; Herakl.
Hapam^^tav Oxy.
Dapanitov Herm.
l£vou9io<; Are.
Leoufjpoq Herm.
£eprjvivoq Herm.
lepiivoi; Oxy.
Herm.
Herra.
oi; Are.
Euyicpmcx; Herakl.
U'i /_ i» i i;.o: Aphr.
<I>iX6viKO? Oxy.
(piXo^evo; Are.; Oxy.
'l'i/.oo(f pfjm.; Henn.
'Appad(i(ioi;),
<l>oi |iunpo)v Apoll. Hept.; Are.; Herm.; Oxy.; Syene Civ. c
Herk. uns.
axoxai; Herm.
o; Syene
XafjJ. Are.
Xaipr]ptov Oxy.
Xapicnoi; Panop.
XpiaTOJkopo;; Are.
Xpiatotpopo; Syene
aTo; Aphr.
Vixioq Herakt.
"Jlpoi; Ant.; Herk. uns.
Ib. FRAGMENTIERTE NAMEN
...meu (Gen.) Oxy. 25.4.1
....vo. Henn. 25.13.1
Jo; (Gen ) Herm. 25.8.1
JnoXo)[ Herm. 25.11.1
lira? Memn. 25.1.1
]po? Are. 25.4.1
]. <rroq Apoll. Ano 25.1.1
kovcoq Herm. 11.1.1
Ic. SONSTIGE PERSONENNAMEN
r. 1.2.1
'Avaviat; Memn. 2.1.1
'AKoU/ Aphr. 1.1.1 — 1.1.4; 1.1.6 — 1.1.16; 1. 1. 19;
15.1.1 — 15.1.6
'AftoXXamoi; Diosp. 8.1.1
'AiroUA; Aphr. 16.1.5
BIKTOIP Herm. I . I . I ; 10.3. 1
•y
FewpyiO!; Memn. 25. 1 . 1 ^
Aaumvo; Ars. 22.2.1
AiSuua; Henn. 16.1.1
Aio_ Syene I . I . I
. 2.5.1
iuc Ars. 1.2.1; 1.2.2
Ars. 10.13.1
"Epjiiov Herm. 5.12.1
mia? Am. 4J.1
l. Ano 4.1.1
100
e....Syene 4.3.1
Indices
. 22.1.1
12.1.1
IcoavvTjt; Alex. 12.1.1
KoA6<;Are. 10.12.1
Kiicrrni; Panop. 22.1.1
Ko>varavT( ) Aphr. 4.3.1
KiovcTTavtivoi; Herakl. 1.1.1
Henn. 16.7.1
MOUCTOIO; Syene 1.2.1: 3.1.1
nantjtSyene 1.3.1
navowpioq Are. 9.1.1; 9.1.5: 9.1.16: 9.1.18; 16.9.3; 16.9.4
nanvouSiot; Syene 4.1.1
riaTeppoOSi^ Syene 22.1.1
OtTpog Syene 1.4.1 — 1.4.3: 2.1.1; 11.1.1
Dtp Ars. 18.1.1
EaJJivoq Syene 4.2. 1
erm. 9.9.1; 9.9.2
OiP Are. 10.5.2; 10.9.1; 10.9.2; Herk. uns. 3.1.1
•toipdnpow Ant. 10.1.1
•FevOafiCTio; Syene 21.1.1
'npo? Hera. 1.2.1
II. NOTARSBEZEICHNUNGEN
c Are. 6.2.1; 9.7.1; 10.12.1; 12.10.1; 12.10.2:
18.4.1:22.3.1
Xoyo-ypaipoi; Memn. 2.1.1
voulKOi; Ant. 4.1.1; Aphr. 4.1. 1; 5.1. 1—5.1.6; 9.1.1; 9.2.1
— 9.2.7; 10.2.1 — 10.2.7; 10.3.1. 10.3.2; 10.4.1; 10.5.1;
10.6.1; 10.7.1; 15.2.1; 16.1.1 — 16.1.10; 17.1.1; 25.1.1;
ApoU. Ano 9. 1. 1; Ars. 9.1. 2; 9.1.5 — 9.1.7;, 9.1. 14; 9.1. 15:
9.1.17; 9.1.25; 9.4.1; 9.6.1; 10.3.1; 10.5.1; 10.9.3; 10.9.4;
12.1.1; 12.8.1; 16.9.2; 16.10.1; 18.6.3; 18.6.4; 25.4.1; Bab.
. v l . l : Dinsp. S . I . I : Herakl. 1.6.1; 1.6.2; 1.6.4; 1.6.5; Herm.
5.6. 1 ; Herk. BUS. g. 1. 1
voidpio? Ars. 22.1.1
2.4.1; 2.6.1; 8.1.1— 8.1.5; 9.1.1; 9.2.1— 9.2.3; 9.8.1; 9.9.1;
9.9.2; 9.11.1; 10.2.1; 10.2.2; 11.2.1 — 11.2.3: 12.1.1 —
12.1.4; 16.4.1; 16.5.1; 16.5.2; 16.5.2; 21.1.1: 21.1.2;
25.12.1; 25.13.1; 25.15.1; 25.16.1; 25.17.1; 25.21.1;
25.26.1; 25.27.1: 25.30.1; 25.32.1; Oxy. 3.1.1: 16.2.4;
16.2.12; 21.3.1; 25.9.1: Puwp. 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 9.1.1;
12.1.1; 12.2.1; Syene 22. 1.1; This 9.1.1: Herk. uns. 3.1.1:
10.1.1: 17.2.1; 25.3.1:25.4.1
m)(ipo/.o-ypd(po? Ars. 12.9.1
OTvaXXcrrnatoypdcpo;; Alex. 12.1.1: ApoU. Ano 10.1.3;
Herk. uns. 5.1.1
TapsUirav Aphr. 1.3.2: 1.3.3: 1.4.1:8.1.1; 10.1.1: 10.8.1:
10.8.2: 21.1.1 — 21.1.3: Herm. 18.2.1
XPnManCTT1iS Panop. 22.1.1
sumbolaiografus (-aeografus) Herakl. 1.4.1: 1.6.2 —
1.6.6: 16.2.4; 16.2.5; 16.4.1
III. VERBEN DER AUSFERTIGUNG
YivoMmApoll.AnolO.1.1: 10.1.3:Hermonth. l6.1.1:Oxy.
1.5.1; Syene 8.1.1: 11.1.1: 21.1.1: 22.1.1
ypcKpw Ant. 2.1.1; 4.1.1; 5.1.1: 10.2.3: 10.2.4; 10.3.1:
16.1.1: 24.1.1: Aphr. 1.1.1 — 1.1.19; 1.2.1; 1.3.1: 1.3.3;
1.4.1; 5.1.1 — 5.1.6; 8.1.1: 9.1.1; 9.2.1 — 9.2.7: 10.1.1:
10.2.1 — 10.2.3; 10.2.7. 10.3.1; 10.3.2; 10.4.1;. 10.5.1:
10.8.1; 10.8.2; 15.1.1 — 15.1.8: 15.2.1; 16.1.1 — 16.1.4;
16.1.6— 16.1.10; 16.2.1:21.1.1 — 21.1.3:21.2.1:23.1.1;
23.1.2; 25.1.1; 25.2.1: ApoU. Ano 4.1.1; 9.1.1; 10.1.2;
25.1.1; ApoU. Kept. 1.1.1:21.1.1; Ars. 2.1.1; 6.2.1: 9 I 28:
10.13.1; 12.10.1: 12.10.2; 16.1.1: 16.6.1; 18.5.1; 22.1.1;
22.2.1;22.3.1:Bab. 5.1.1:9.1.l:Diosp.8.l.l;Herakl. 1.2.1;
1.2.2; 1.5.1; 1.7.1:4.1.1: 7.2.1; 12.3.1; 18.l.l;Herm. 1.1.1;
1.2.1; 1.3.1: 1.4.1: 1.5.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.7.1; 1.8.1; 1.9.1;
1.10.1.; 1.10.2; 2.1.1; 2.1.2: 2.1.4; 2.1.5; 2.2.1; 2.3.1; 2.5.1;
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la. NOTARSNAMEN
'Aapmv An.
'Appadu Sytac (UXdomoO
'An; Herakl.
'A9avdaioq HerakL; Han.
'AXXducov Syene
'Anal? Aphr.
•Amia* ) Oxy.
'Avacrtdaicx; HamkL; Oxy.
•AvSpca; Aphr.
'Avviuvo? HcnkL
•Avoun HenkL; Oxy.
'Avoumos Oxy.
'Avoi'xpio; Aphr.
'Avowpu; Ham.
'Avtivoo? Ant; Ham.
filca Aio; Syene; s. a. Afo?
fiico"OXAn.
Sita Tcioiog Aphr.
'Anituv Oxy.
'AnoUmv Pinop.
'AxoXXA; An.; Ham. jt- l f.K .
INDICES
Ap.LJiou (Gen.) Ham.
'ApiaKDv An.
"ApitaXoq Oxy.
•ApreniStopos; Herald.; P«nop.
'Aatepioq Apoll. Hept.
'Aipfls Htrrn.
/ A6pf|*.ioi; Ham.
•AqKiuc Han.
Bintup A>M An.; Herm.; Memn.; Oxy.; Syene;
s. a. OuitToip
£ ferapyio? Ars.; Herm.; Oxy.: Syene (OXdouio;);
* Herk.u».
? Oxy.
AuviTiXio; Apoll. ADO; Oxy.
Aaueit Aphr.
AiSu^o; Herakl.
AioyevT)? Oxy.
Aioviaio; Ham.
AtoQ Ant; Pinop.; Syene; s. a. Una Aio;
AiooK[Oxy.
Ai6cncopo; Hom.;><rt5.2.1 (7); Pinop.
Ampoflcoq Ham.
•EvobxHaakL
^ "EitiiMzvHx; ATM Ham.; Oxy.; s. a. 25. 10. 1 Anm.^« f.
*
5.31.1
*Ep)idp4uav Ant; Ham.
Ham.
•EpM^ Ham.
Eueiinio; Hak. uns.
E6X6rio? Are.; Htrni
EUVIKIOC Bib.
Euoc|3vot Hak. uns.
E6if>fl|jioc Ars.
Zaxapiu? Ars.
'H>aa; Ant.; Ars.; Herakl.; Horn.
eeooomo; Aphr.; Ars.; Diosp.; Horn.
0E68(opo; Panop.; Hak. uns.
0iu)v Oxy.; Hak. uns.
Otuvac Herakl.; Panop. ft. ' . /
louXio; This
louaro; Ars.; s. a. 25.9.1 Anm.; Oxy.; s. a. 2S.15.1 Anm.
IO&KUX; Aphr.; Horn.
"lamax; Ham.
IOWWTIQ ApoU. Ano; Ars.; Bab.; Herm.; s. a. 25.13.1
Asm.; Oxy.
Icoafjip Herm.; Oxy.
loxniipioq Herm.; Oxy. 25. 1 1 .4 Anm.; Hak. uns.
Im Index la slnd die folgende Anderongen durch zu fiihren bei den betreffen-
den Namen:
Syene (ttoowo?)
alehe Ilivoimw, »oiBcWiuv Herm., Herm. 85.1.1
reuipyio? Ars.; Herm.; Oxy.; Syene (tXaooio?); HerK.una.
_AiooKopo? Herm. 25.2.1 (?); Panap.
EuAoyio? Ara.; Herm.; a. a. 25.22.1
eeuvas Panop. 22. 1 . 1
'Iu»n» Herm.; OMy.
Bei >luorrtio? iat Ocy. 25.11.2 Anm, zu erganzen.
EoAAiviKOC Ars.; Herm.; s.a. 25.22.1
nt<pavio? (?) OKy. 25.10.1-25.10.2 Mm.
S. . . . iwv Herm. : alene sapcnriuv
«avio? (?) OKy. 25. 1O. 1-25.1O.2 Anm.
«eu,ios (?) OKy. 25. 10. 1-25. 10. 2 Anm.
Ant.; HerK.uns. 5.2.1
Im Index V I I aind die folgende Anderungen durch zu fuhren:
Arcniv 3 (1906) 418-424 Herm. 9.2.2
P. Lond. V 1649 Herm. 5.2.2
P. Sakaon 64 Ara. 7.5.1
P. Strasb. 489 Herm. 25.2O.1
P. Strasb. 74O Herm. 16.8.1
P. Thead. 1O Ars. 7.5.1
BGUXII 2159 ( = Herm. 21.10.1) und P. Strasb. 1 ( = Herm. 5.10.1) aind zu
streichen. well die Namen der Notaren nicht geandert sincJ. SB III 6258 ( -
SPP i l l 133), der auch Keine Notarsunterscnrift hat, iat gleichfalls zu
streichen. Bei zu fugen aind aber:
313 Herm. 2.1.3 =
BGU XII 218O Fr. E Herm. 25.7.1
BGUXII 2185 Herm. 25.8.1
CPR VII 39 Ncmen delendum
P. Berl.FriaK 5 Herm. 16.6.3
P. Cairo Hasp. I l l 6730O
10.2.1
P. Flor. I
18.4.1
p. Fouad 2O Ocy. 25.6.1
P. Herm. 30 Her*, uns, 25.5.1
p. Herm. 57 Herm. 18.6.1
P. Hon. I l l 98 OKy. 9.1O.1
P. Oxy. VI 913 OKy. 25.6.2
P. Oxy. XXXIV 2724 OKy. 25.10.1
P. Par. 21 This 16.1.3
P. Strasb. 248 Herm. 25.13.1
P. Strasb. 486 Herm. 25.11.1
PSI I 52 OKy. 9.9.4
PSI I 66 Herm. 16.2.1
PSI I I I 239 Oxy. 25.15.1
PSI VII 786 OKy. 16.2.2
SB I 4675 Nomen delendum
SB I 4782 ATS. 10.1.4
SB I 5257 Ncmen delendum
SB VI 9525 Ars. 1.2.2-
SB VI 9270 Nomen delendum
SB V I 1 1 9773 Nomen delendum
SB XII 10937 OKy. 25.11.4
SPP I I I 46 HeraKl. 16.1.2
Die Wiedergabe der Uhterschriften iat nicht inner zu trauen; die Trennung
der Zeilen iat nur senr aelten vermeldet worden, die LticKe werden in elnigen
Fallen vergesaen Oder fehlerhaft angegeben, Abkurzungen aind erwahnt warm
der Text auageachrieben lat. Oder der Text wird auageachrieben wenn es aich
urn eine Abkurzung handelt. Auch die IcKalen Beaonderheiten wie xw,
Kreuze und Strlcne oberhalb dea Namena, ebenao wie Cnristogramne und Stauro-
gramne im Anfang der Unterachrlft Oder Zeichen am Ende sind nicht inner an-
gegeben worden. Imerhalb der Studie begegnet man verschiedenen Fasaungen
deraelben Uhterschrift: vgl. Ant. 25.1.1 mit Herm. 25.16.1, Harm. 1.9.1 mit
21.9.1,5.7.1 mit 18.1.4 und 9.12.1 mit 25.24.1. In jedem einzeinen Fall
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Indices
- KaUiwico? An.; Hem. >•« • *<"•»*-'
KaXo)ir|vd4 An.
KaXovac Herk. uns.
KoUoMo; Ant; Aphr.; Henn.; Oxy.
Konu; Herald.
Koajm; Ant.; Are.
Koui An.
KupiuKO^; Ant.; An.
KopiXXo? Apoll. Am
Kcptvos Hem. 19.1.1 Anm.
KCpo; Aphr.; Her.kl.
Kojvcnavuvo; Aphr.
Aci^apo? Syene (<t>Xuomoc)
AeovTio; Herra.
Manapioc; An.; Herakl.; Syene (iDXuouio;)
MapKo; Oxy.; Pinop.; Syene
Mcyo; Pump.
Mnva; Alex.; Are.; Herakl.; Henn.
"OX s. fiita "OX
'Ovwixppio; Herikl.
Ouuc-nap Aphr.; Oxy.; s. a. Bitmap
narpru; Herm.
FlaSu... Herk. uns.
Ilauoudio; An.; Oxy.
HoOXo? Are.; Herakl.; Herra.; Menu.; Oxy.; This;
Herk. tins.
nei..[ AM.
riEipo; Ant 16.2.1 Anm.; Are.; HenkL; HermontJi.;
Herm.; Oxy.
nivouriiov Hem. (Aflpf|Xi<>;); s. a. 25.7.1 Anm. ,1 y.
nilpdvio?(7)Oxy. 25.10.1 Anm. ^f.if.i
nXoura|i|i<ov Are.
Tdmo? s. 6ira Tdmoq
'Pouoivo; Oxy. 25.6.1 Anm.; 25.6.2 Anm.
.; HenkL
Savoveu; Are.
EapaTtdwunv Oxy.
lapaniajv Herm.
IcvouSio? An.
£cpt| viva; Herm.
Ecpf|vos Oxy.
Zuyxpino; HenkL
Tauptvo; Herm.
<KP An.
OiXiimoc Hem.
(h°r .lf.lO< '
iKO^ Oxy.
<t>i/,ocapu!tiq Herra.
OXdouio; s. 'Appad|i, *Af}padp.(io^), Fcfflp-yio?,
Ad^apoq, MaKdpioc, 4>oip^dtma>v
4>ot PUHMMV Apoll. Hept. ; Ars.; Hem.; Oxy.; Sytne (*X .);
Herk. an.
4KoKaq Herm.
4>oxrcp6pioq Syene
XafjX Ars.
Xaiprjurav Oxy.
Xapiaia; Pmop.
XpmtoStDpoc Are.
Xpmtoipopoq Syene
*; Aphr.
'flpo^ Art.; Herk. ims. f ? - '
Ib. FRAGMENTIERTE NAMEN
...rney (Gen.) Oxy. 25.4.1
....vo. Herm. 25.13.1
Jo? (Gen.) Hem. 25.8.1
htoXaK Herm. 25.11.1
]po? An. 25.4.1
]..oros/]..<mi; AnolL Ana 25.1.1
Idbvaoq Henn. 11.1.1/25.3.1
Ic. SONSTIGE PERSONENNAMEN
r. 1.2.1
'AvaviuqMemn. 2.1.1
6na AID; Syene 12.2.1; 12.3.1—6
•AioXX/ Aphr. 1.1.1 — 1.1.4; 1.1.6 — 1.1.16; 1.1.19;
15.1.1 — 15.1.6
•AicoXXA; Aphr. 16.1.5
BiKTOpHerm. 1.1.1; 10.3.1
iamavo; Are- 22.2.1
Ai5u|io; Hem. 16.1.1
Aio?Sye« 1.1.1
•Ewbxux; Hem. 2.5.1
•Emcpdvio; Are. 1.2.1; 1.2.2
•EpMEia; An. 10.13.1
•Epfiaiv Hem. 5.12.1
'HXia; Ant. 4.2.1
'HpaicUiori; Apoll. Ana 4.1.1
100 Indices
e.... Syeoe 4.3.1
ee6&opoi;P«iii>p.22.1.1
loutioq Syene 12.1.1
Iwdvvris Alex, 12.1.1
Ko>.6; An. 10.12.1
Ktkmis P«»p. 22 1 1
K<Bvotavt() A|*r. 4.1.1
KajvatavrTvoi; Herakl. 1.1.1
AOoi^Henn. 16.7.1
Mouaaio? Syene 1.2.1; 3.1.1
najjfVr Syene 1.3.1
navowpu* Are. 9.1.1; 9.1.5; 9.1.16; 9.1.18; 16.9.3; 16.9.4
Ilujivouflio; Syene 4.1.1
Iterpcx; Syene 1.4.1 — 1.4.3; 2.1.1; 11.1.1
Hip Are. 18.1.1
Euptvoc Syene4.2.1
Zajioun?. Hern. 9.9.1; 9.9.2
4>tp Are. JjtW^TlO.9.1; 10.9.2; Herk. uns. 3 . 1 . 1
*otp6n(iov Ant 10.1.1
; Syene 21.1.1
1.2.1
9.1.1; 9.2.1 — 9.2.3; 9.8.1; 9.9.1; 9.9.2;/9.11.1; 10.2.1;
10.2.2; 11.2.1 — 11.2.4; 12.1.1 — 12.1.4; 16.4.1; 16.5.1;
16.5.2;21.1.1;21.1.2;25.12.1;25.13.t;25.i4.1 (7); 25.15.1;
25.16.1; 25.17.1; 25.21.1; 25.26.1; 25.27.1; 25.28.1;
25.30.1; Hermonth. 16.1.1 P); Oxy. 3.1.1; 16.2.4; 16.2.12;
21.3.1; 25.9.1; Pump. 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 9.1.1; 12.1.1;
12.2.1; Syene 22.1.1; This 9.1.1; Herk. UK. 3.1.1; 10.1.1;
17.2.1; 25.3.1; 25.4.1
12.9.1
Alex. 12.1.1; Apoll. Ano 10.1.3;
r. 1.3.2; 1.3.3; 1.4.1; 8.1.1; 10.1.1; 10.8.1;
10.8.2; 21.1.1 — 21.1.3; H*rm. 18.2.1
Xprmatiarf|i; Panop. 22.1.1
sumbolaiografus (-aeografus) Are. 1.3.1; Herakl. 1.4.1;
1.6.2— 1.6.6; Oxy. 16.2.4; 16.2.5; 16.4.1
Herk. . 5.1.1
>
-
II. NOTARSBEZEICHNUNGEN
ypamiateix; Are. 6.2.1; 9.7.1; 10.12.1; 12.10.1; 12.10.2;
18.4.1; 22.3.1
XoyaypA<|Kx; Meran. 2.1.1
vO(iiK6« Ant. 4.1.1; 10.1.1 Anm.; Aphr. 4.1.1; 5.1.1 —
5.1.6; 9.1.1;9.2.1 — 9.2.7; 10.2.1 — 10.2.7; 10.3.1.10.3.2;
10.4.1; 10.5.1; 10.6.1; 10.7.1; 15.2.1; 16.1.1 — 16.1.10;
17.1.1; Apoll. Ano 9.1.1; An. 9.1.2; 9.1.5 — 9.1.7;, 9.1.14;
9.1.15; 9.1.17; 9.1.25; 9.4.1 Anm.; 9.6.1; 10.3.1; 10,5.1;
10.9.3; 10.9.4; 12.1.1; 12.8.1; 16.9.2; 16.10.1; 18.6.3;
18.6.4; 22.2.1; 25.4.1; Bab. 5.1.1; Diosp. 8.1.1; Herakl.
1.6.1; 1.6.2; 1.6.4; 1.6.5; Herm. 5.6.1; Herk. uns. 8.1.1
voidpios Are. 9.4.1 Anm.; 22.1.1
ouu|)oXaioypdipo; Ant 2.1.1; 4.2.1; 7.1.1; 10.1.1; 10.2.1;
10.2.2; 10.2.3; 10.2.4; 16.1.1; 25.1.1; Aphr. 1.3.1; 16.2.1;
Apoll. Jan 10.!.1; 10.1.2; Are. 1.2.4; 1.4.1; 1.4.2; 3.2.1;
7.4.1; 7.5.1;9.1.9;9.1.20—9.1.24; 9.1.26—9.1.28; 10.4.1;
10.6.5 — 10.6.9; 10.9.2; 10.10.1; 16.5.1; 16.6.1; 16.8.1;
16.11.1; 16.12.1; 18.1.1 Anm.; 18.6.1; 18.6.2; 21.1.1 —
21.1.7; 25.6.1; 25.7.1; 25.9.1; 25.10.1; 25.12.1; Bab. 9.1.1;
Herakl. 1.4.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.4; 1.6.5; 1.6.7; 5.1.1; 5.1.2;
7.1.1; 10.2.1; 16.1.1 — 16.1.3; 16.2.1; 16.2.2; 18.2.1 —
18.2.3; Herm. 1.1.1; 1.8.1; 2.3.1;2.4.1;2.6.1;8.1.1—8.1.5;
III. VERBEN DER AUSFERTIGUNG
yivouai ApoB. Ano 10.1.1; 10.1.3; Hermann. 16.1.1; Oxy.
1.5.1; Syene 8.1.1; 11.1.1: 21.1.1; 22.1.1
ypdijKD Ant. 2.1.1; 4.1.1; 5.1.1; 10.2.2 — 10.2.4; 10.3.1;
16.1.1; 24.1.1; Aphr. 1.1.1 — 1.1.19; 1.2.1; 1.3.1; 1.3.3;
1.4.1; 5.1.1 — 5.1.6; 8.1.1; 9.1.1; 9.2.1 — 9.2.7; 10.1.1;
10.2.1 — 10.2.3; 10.2.7; 10.3.1; 10.3.2; 10.4.1; 10.5.1;
10.8.1; 10.8.2; 15.1.1 — 15.1.8; 15.2.1; 16.1.1 — 16.1.4;
16.1.6 — 16.1.10; 16.2.1; 21.1.1 — 21.1.3; 23.1.1; 23.1.2;
25.1.1 — 25.3.1; Apoll. Ano 4.1.1; 9.1.1; 10.1.2; 25.1.1;
Apoll. Hept. LI.1:21.1.1; Ars. 2.1.1;6.2.1:9.1.2S: 111.111;
12.10.1; 12.10.2; 16.1.1; 16.6.1; 18.5.1; 22.1.1; 22.2.1;
22.3.1: B»b. 5.1.1:9.1.1: Diosp. 8 .1 .1 : Herakl. 1.2.1; 1.2.2;
1.5.1; 1.7.1; 4.1.1; 7.2.1; 12.3.1; 18.1.1; Herm. 1.1.1; 1.2.1;
1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.7.1; 1.8.1; 1.9.1; 1.10.1.;
1.10.2; 2.1.1 — 2.1.5; 2.2.1; 2.3.1; 2.5.1; 3.1.1 — 3.1.4;
4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.2.1—5.2.3; 5.3.1; 5.4.1; 5.5.1;
5.7.1; 5.8.1 — 5.8.3; 5.10.1; 5.11.1 — 5.13.1; 5.14.1;5.14.2;
5.15.1 — 5.15.4; 7.1.1; 8.1.1 — 8.1.5; 9.2.2; 9.2.3; 9.3.1;
9.3.2; 9.4.1; 9.5.1; 9.7.1; 9.7.2; 9.8.1; 9.9.1; 9.10.1; 9.12.1;
10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.3.1; 11.1.1; 11.2.1 —11.2.4;
16.1.1; 16.2.1; 16.3.1; 16.6.1 — 16.6.7; 16.7.1; 18.1.1 —
18.1.4; 18.2.1; 18.3.1; 18.4.1; 18.6.1; 18.7.1 — 18.7.4;
19.1.1; 19.2.1; 21.1.1; 21.1.2 Anm.; 21.2.1 — 21.2.5;
21.3.1; 21.4.1; 21.5.1; 21.6.1; 21.7.1 — 21.7.3; 21.8.1;
21.9.1; 21.10.1; 21.11.1; 21.12.1; 21.13.1; 21.14.1; 21.14.2;
21.15.1; 21.16.1; 25.1.1; 25.2.1; 25.3.1; 25.4.1; 25.5.1;
25.6.1; 25.7.1; 25.8.1; 25.9.1; 25.14.1 (?); 25.15.1; 25.17.1;
25.23.1;25.28.1; 25.29.1;Memn. 2.1.l;Oxy. 1.7.1 —1.7.3;
4.3.1 — 4.3.3; 16.5.1; 18.5.1; 21.1.1; 25.9.1; Panop. 1.1.1;
1.2.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 8.1.1; 9.1.1; 12.1.1; 12.2.1; Syene
1.1.1; 1.4.1 — 1.4.3; 4.1.1; 12.1.1; 12.3.2 —12.3.6; 21.2.1;
21.2.2; 1U9.1.1; 16.1.1 — 16.1.3; Herk.an. 5.1.1; 5.2.1;
8.2.1
itpfrmo Are. 7.5.1; 16.3.1 — 16.3.3; 16.7.1; 16.7.2; 18.2.1
Indices
1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 12.2.1; 12.3.1
9.1.1; 16.1.5; 17.1.1; Memn. 2.1.1; Syene Tuft Oxy. 21.2.2
1.1.1; 7.1.1; An. 7.4.1; HerakL 1.1.1; 12.1.1;
15.1.1; Ham. 5.6.1; Oxy. 3.1.1; 8.1.1; 16.2.4; 16.2.12;
21.3.1; Syene 2.1.1; 4.2.1; Herk. uns. K . I . I ; 25.1.1; 25.5.1
TeHto Alex. 12.1.1; Puup. 22.1.1
grafoOxy. 18.1.1; 18.1.2
pratto An. 5.2.1; 5.2.2; 21.4.1; 21.5.1; 21.5.2
semeioo Are. 1.1.1; 7.3.1; 8.1.1; 9.3.1; 10.6.3; 10.6.4;
10.9.1; 10.11. 1; 12.3.2; 12.3.3; 12.4.2; 12.5.1; 16.2.1;
16.9.4; 18.3.1; 18.3.2; 18.8.2; 21.3.1; 21.3.3; 21.3.4;
25.11.1; Herakl. 10.2.1; 12.2.1; 12.4.1
teleiooOxy. 1.2.1 — 1.2.8; 1.3.1 Amn.; 1.4.1; 1.6.1; 2.1.1;
3.1.1; 3.1.2; 4.1.2; 4.2.1; 8.1.1; 9.1.1— 9.1.4; 9.2.1; 9.2.2;
9.3. 1; 9.6.1; 9.7.1; 9.8.1; 9.9.1 — 9.9.4; 9.10.1; 10.1.1;
10.1.2; 12.1.1; 15.1.1; 16.1.1; 16.2.1 — 16.2.4; 16.2.6 —
16.2.13; 16.3.1; 16.4.1: 18.3.1; 18.3.2; 21.2.1 — 21 .2.6;
21.3.1; 21.4.1; 21.4.2; 25.2.1; 25.8.1
teleoOxy. 18.2.1; 18.2.2
IV. GEOGRAPHISCHE
BEZEICHNUNGEN
d-yopii BapeX&vo; Bib. 5.1.1
VUe^avSpcia Herk. uns. 25.5.1 Anm.
'Apatvovnuv noXii; An. 9.1.28
'Apxa-yyeXoi; Mixafji Are. 22.2. 1
BafeXAv Bib. 5.1.1
BapuXAvBih. 9.1.1
Buu Diosp. 8.1.1
Mepvovm Memn. 2.1.1
MixoflX s. 'ApxdrreXoi;
nni-nnvr/ Aiitii 111-
navo? n6i.ii; Pwop. 9.1.1; 22.1.1
Euf|vr| Syene 1.3.1; 2.1.1; 3.1.1; 11.1.1; 12.2.1; 21.1.1
Tcmavcx; s. T6io<;
TOUO^ 'Eotittiou Herk. uns. 25.5.1
TOJIO; HpauXiou Herk. uns. 5.1.1
161105 niv.Mv TaiiavoO Alex. 12.1.1
4>iiOMit6Xi; An. 22.1.1
V. K.ALENDER
-A6iip Herm. 1.1.1; Oxy. 21.2.3
Eroi;Oxy. 16.2.12
0ra8 Hern. 16.6.4
it.t-3
lv8iKti<ovHenn. 1.1.1; 12.1.1; 12.1.2; 16.6.2/16.6.4; Oxy.
15.1.1; 16.2.12; 18.1.1; 21.2.2 — 21.2.6; SyeK 2.1.1; 4.1.1
Mcaopri, Syene 4.1.1
Mexelp Herm. 12.1.1
unv Herm. 16.6.2; Syene 4.1.1
naXci>v Oxy. 21.2.5 f
<t>anev(M Hem. 11.2.3; Syene 2.1.1
*(iioipi Ham. 12.1.2; 16.6.2; Oxy. 21.2.1; 21.2.4
Xoi&KHenn. 12.1.3
Octombrios Oxy. 18.1.1
VI. ALLGEMEINER WORTTNDEX
a. GRIECHISCH
dyopo Bib. 5.1.1
dypau^aTo; Herm. 16.7.1
daelcpo; Herm. 3.1.1; 10.1.3; Menu. 2.1.1
dSioutcop Syene 3.1.1; II.1.1; 12.1.1
ahem Menu. 2.1.1
dicouco An. 6.2.1
afyim Herm. 16.7.1; 25.1.1
dmiul ) Herk. uns. 17.2.1
ano Aphr. 15.1.7; Are. 22.1.1; 22.2.1; Syene 1.4.1; 1.4.3
l Pinop. 22.1.1
ill .I .I; 12.1.1; 12.2.1; 21.1.1
UUTOC Aphr. 15.1.7; An. 10.2.1; Hern. 16.7.1; 21.4.1;
25.1.1; Memn. 2.1.1; Syene 12.1.1
1.4.1; 1.4.3
Henn. 1.4.1; 1.9.1; 2.1.3; 5.7.1; 16.1.1; 18.1.4;
18.4.1; 21.9.1; Herk. an. 5.2.1
2.1.1
12.2.1
ypaunu Henn. 5.2.3; 25.1.
vpaipEiov Panop. 4.1.2; 4.2.1; 12.1.1
Si' EnoO passim
Sia Henn. 1.4.1; 1.7.1; 1.9.1; 2.1.3; 2.3.1; 3.1.1 — 3.1.4;
5.7.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.12.1; 10.1.3; 11.1.1; 11.2.2; 11.2.4;
16.1.1; 16.7.1; 18.1.4; 21.3.1; 21.9.1; 25.3.1; 25.14.1;
25.24.1; Memn. 2.1.1; Ptaon. 4.1.2; 4.2.1; 12.1.1; 112.1;
22.1.1 Amn.; Herk. uns. 5.2.1
SIQKOVO; \polL Ano 10.1.1; 10.1.3; An. 10.10.1; 12.10.1;
12.10.2; 13.1.1;22.2.1;Hern. 18.5.1;21.16.1;Syene 8.1.1;
Herk. BOS. 8.1.1
P,(i6ono;Syene2.l.l
tja>: 81' £|iou passim
. 16.7.1
An, 12.10.1; 12.10.2; 13.1.1; 22.2.1; Syene
8.1.1; Herk. am. 8.1.1; 21.1.1
iv Syene 2.1.1
. 16.2.12
Oco; s. cuv (
6eou BEXOVTOI; Aphr. 10.2.1 — 10.2.3; 25.2.1
rai Aphr. 9.1.1; 16.1.5; 17.1.1; ApoU. Ano 10.1.1; 10.1.3;
An. 22.2.1; HenkL 1.6.4; Herm. 4.1.1; 5.10.1; 5.12.1;
16.2.1; 16.7.1; 21.4.1; 25.1.1; Memn. 2.1.1; Syene 12.1.1;
Herk. uns. 8.1.1
KEvrupicov Syene 1.3.1
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; 1.10.1;!. 10.2; 2.2.1;2.5.1; 3.1.1
— 3.1.4; 5.15.1 — 5.15.4; 8.1.1 — 8.1.5; 10.1.1 — 10.1.3;
10.3.1. 21.14.1; 21.14.2; 25.5.1; 25.10.1; 25.23.1; 25.25.1
KibMI Aphr. 15.1.7
. 18.1.1
Uyeiuv Syeae 1.3.1; 3.1.1
jmicapioc Are. 22.2.1; 22.4.1
uapropia Aphr. 9.1.1;16.1.5; An. 22.2.1
jiii Hen. 25.1.1; Mann. 2.1.1
uvf|Mr|B«ti.9.1.l
6 Apfcr. 9.1.1; 15.1.7; 16.1.5; 17.1.1; An. 9.1.28; 10.2.1;
22.2.1; 22.4.1; Bab. 9.1.1; Ham. 5.2.3; 5.10.1; Man.
2.1.1; Syne 2.1.1; 12.1.1
olSa Herm. 25.1.1; Mam. 2.1.1
opoXoyia Hem. 5.2.1 Amn.; 5.2.3
dpSivdpio? Syeae 12.1.1
oftto? An. 9.1.28; Bib. 9.1.1
irapd Mann. 2.1.1; Hat. uns. 5.1.1
icapaTaTTO) Are. 22.1.1
mi pel m Mann. 2.1.1
ueSoToiipo Herk. uns. 5.1.1
noXiq An. 9.1.28; 22.1.1; Panop. 9.1.1; 22.1.1
npeoputepo? HcrakL 8.1.1 ('.'); Syene 21.2.1; 21.2.2
OTparubnK Syem 12.2.1; 21.1.1
ouv6e$ Aphr. 1.3.1 — 1.3.4; 1.4.1; 4.1.1; 8.1.1; 10.1.1;
10.8.1; 10.8.2; 16.1.1; 21. 1.1 — 21. 1.3; Are. 6.2.1; 10.10.1;
16.5.1; 16.6.1; 18.4.1; Ham 1.1.1; 2.4.1;2.6.1; 5.9.1; 8.1.1
— 8.1.5; 9.1.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.8.1; 9.9.1; 9.9.2; 10.2.1;
10.2.2; 10.3.1; 11.2.1 — 11.2.4; 16.4.1; 16.5.1; 16.5.2;
18.5.1; 21.1.1; 21.1.2; 25.13.1; 25.17.1; 25.21.1; 25.27.1;
Oxy.3.1.1;Panop.4.1.2; 4.2.1:9.1. 1: 12.1. l;12.2.1:Herk.
•M. 3.1.1
ui6? An. 22.2.1; 22.4.1; B»b. 9.1.1; Ham. 2.3.1; 25.14.1
feep Han. 16.7.1; 21.4.1; 25.1.1
OHY Are. 1.1.1
XM7 An. 12.4.3; 12.4.4; 18.7.1; 25.14.1; Herald. 10.1.1;
10.1.2; 12.2.1; 12.4.1; 23.1.1
XHT9«B«h. 9.1.1
90 Aim, 1.1.1
b. LATEINISCH
apoOxy. 9.1.1:9.1.2
bene baleas Syene 12.1.1
di emu: passim in Ars.; Herald.; Oxy.
diaconos Oxy. 9.1.1—9.1.4
ego: passim in di emu
Octombrios Oxy. 18.1.1
sumbolaeografus, sumbolaiografus Ars., llerakl.. Oxy.
upodiaconus Oxy. 9.1.1 Anm.; 9.1.2 Anm.
val()SyaK21.1.1
VII. EDITIONEN MIT BERICHTIGTEN
NOTARSNAMEN
Archiv 3 (1906) 415: Herm. 9.2.2
BGU II 368: Ars. 10.7.1
BGU III 751: Are. 16.7.1
BGU XH 2147: Horn. 21.7.1
BGU XII 2151: Hon. 18.1.1
-BCU XII aiJg.Iluiu. 21.1.1
,
-
BGU XII 2186: Horn. 16.6.5
BGU XII 2209: Hon. 9.9.1
BGU XII 2210: Horn. 9.2.1
CPRVn 45: Herm. 16.7.1
CPR VIII 62: Herakl. 23.1.1
P.Aberd. 59 Frg. Ill: Panop. 12.2.1
P.Ant. II 91: ABC. 2.1.1
P.Berl. Zfll. 8: An. 21.3.1
P.Cair. 10640 (descr.): Are. 9.1.29
P.Coll. Youtie II 94: Oxy. 1.4.1
P.Erl. 74: Nomen ddemmm
P.Erl. 79: Aphr. 1.1.13
P.Flor. I 13: Herm. 10.2.1
P.Flor. I 70: Herm. 11.2.1
P.Flor. Ill 323: Herm. 5.15.1
P.Grenf. I 60: Apoll. Am 25.1.1
P.Heid. IV 308: Horn. 5.2.1
P.Heid. IV 330: Oxy. 9.2.2
P.Henn. 22: Herm. 18.7.2
P.Herm 58: Hen, uns. 5.2.1
P.Jand. Ill 48: Oxy. 1.2.2
PJand. in 48a: Oxy. 1.2.8
P.Koln 111 156: Ant 16.2.1
P.Laur. II 26: Horn. 21. 1.2
P.Laui. Ill 75: Oxy. 9.6.1
PLBat. XIII 20: Oxy. 16.2.10
P.Lips. 25: Horn. 9.2.3
P.Lond. II 210: Apoll. ADD 4.1.1
P.Lond. Ill 869 (MNHMH /Z
Athen 1984, II 203ff.): Horn. 1.9.1
P.Lond. V 1649: Horn. 25.1.1
P.Lond. V 1701: Aphr. 1.1.12
P.Lond. V 1736: Syene 25.1.1
P.Lond. V 1764: Oxy. 16.2.13
P.Lond. V 1771: Herm. 1.6.2
P.Lond. V 17%: Horn 9. 12.1
P.Mich. XIII 672: Aphr. 5.1.6
P.Michael. 43: Aphr. 1.1.2
P.Oxy.VHI 1129: Oxy. 25.7.1
P.Oxy. VIII 1133: Oxy. 1.1.1
P.Oxy. XVI 1890: Oxy. 25.13.1
P.Oxy. XVI 1891: Oxy. 25.11.2
P.Oxy. XVI 1892: Oxy. 4.1.1
P.Oxy. XVI 1899: Oxy. 25.10.2
P.Oxy. XVI 1959: Oxy. 25.11.3
P.Oxy. XVI 1973: Oxy. 25.3.1
P.Oxy. XVI 1979: Oxy. 12.1.1
P.Oxy. XVI 1987: Oxy. 18.3.2
P.Oxy. XVI 1991: Oxy. 18.3.3
P.Oxy. XXXVI 2779: Oxy. 21 .2.2
P.Oxy. L 360ft Oxy. 25.12.1
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P.Rein. D 105: Oxy. 25.3.2
P.Rein. II 108: Oxy. 21.4.2
P.Sakaon 64: An. 7.3.1
P.Select: s. PLBat. XIII
P.StraBb. 1: Ham. 5.11.1
P.StraBb. 338: Horn. 25.12.1
P.StraBb. 488: Hera. 5.8.2
P.StraOb. 489: Horn. 25.21.1
P.StraBb. 493: Hera. 5.15.4
P.StraBb. 696: Herm. 10.1.2
P.StraBb. 740: Hem. 18.7.1
P.StraBb. 776: Hem. 25.2.1
P.Thead. 10: Are. 7.3.1
P. Vatic. Aphrod. 1: Aphr. 21.1.1
P.Vatic. Aphrod. 5: Aphr. 21.1.3
P.Vatic. Aphrod. 7: Aphr. 1.1.14
P.Vindob. Tandem 28: Hem. 25.18.1
P. Wise. I 8: Oxy. 4.Z1
P.Wise. I 10: Oxy. 25.11.1
P.Wisc. I 11: Oxy. 2.1.1
P.Yale I 71: Oxy. 1.6.1
PSII 61: Oxy. 16.2.11
PSII 62: Oxy. 9.9.1
PSI VI 689: Oxy. 5.1.1
PSI IX 1056: An. 16.9.3
PSI XII 1239: Ant. 5.1.1
PUG I 43: Hem. 5.7 1
SB I 4658: An. 10.1.3
SB I 4659: An. 12.4.1
SB I 4674: An. 1.5.1
SB I 4687: An. 16.2.6
SB I 4753: An. 21.5.2
SB I 4764: An. 21.3.2
SB I 4786: An. 7.1.1
SB I 4789: An. 10.12.1
S B I 5 I 1 2 : ApolL Ano4.1.1
SB I 5255: An. 9.1.20
SB I 5259: An. 1.3.1
SB I 5681: An. 21.3.3
SB V 7519: Hem. 16.6.3
SB V 7996: Ant. 5.1.1
SB VI 9151: Hera. 9.8.1
SB VI 9153: Herald. 1.3.1
SB VI 9280: He*, nns. 25.2.1
SB VI 9294: An. 10.6.4
SB VI 9459: An. 16.2.5
SB VI 9588: An. 16.2.4
SB Vm 9771: An. 18.4.1
SB VIII 9888: Hem. 5.7.1
SB Vm 9931: Hem. 11.1.1
SB XVI 12492: Hera. 11.2.3
SPP III 70: An. 10.6.5
SPP III 75: Herk. m. 10.1.1
SPP XX 144: Hem. 11.2.3
SPP XX 269: Herk. uns. 9.1.1
ZPE 62 (1986) 138: Oxy. 16.3.1
ZPE 64 (1986) 68: An. 10.12.1
Korrekturhinweis:
S. 74, Nr. 21.15.1 ist die Fonnel f oV JMOU *cDKa
6iaK(6vou) iypdipii f zu herichtigen zu: t Si' 4(lou
) -P-P-P-
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TAFEL 13
Ars. 16.7.2
Ars. 16.11.1
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TAFEL 14
Are. 18.4.1
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( Ars. 21.1.6
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Diosp. 8.1.
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Herakl. 5.1.1
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Herakl. 10.2.1
TAFEL 20
Herakl. 12.1.1
Herald. 12.2.1
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Herakl. 16.1.3
Herakl. 16.2.2
Herakl. 18.2.2
Herakl. 23.1.2
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'•>*.
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TAFEL 23
Herm. 1.10.1
Herm. 1.9.1
=21.9.1
Herm. 2.1.1
Herm. 2.1.3
= 18.4.1
Herm. 2.1.4
TAFEL 24
Henn. 2.2.1
Henn. 2.3.1
Henn. 2.4.1
Henn. 2.6.1
TAFEL 25
Herm. 5.8.2
Herm. 4.1.1
Herm. 4.2.1
I U rm. 4.2.2
Herm. 5.1.1
TAFEL 26
Henn. 5.3.1
Henn. 5.4.1
Herm. 5.5.1
Henn. 5.6.1
Henn. 5.8.1
Henn. 5.9.1
TAFEL 27
Herm. 5.10.1
He™. 5.12.1
•*•»••»
Herm. 5.15.4
TAFEL 28
Herm. 7.1.1
Henn. 9.2.3
= 11.2.4
...
'
Henn. 9.2.1
Henn. 9.5.1
TAFEL 29
Herm. 9.7.1
Herm. 9.7.2
Herm. 9.8.1
Herm. 9.9.1
Herm. 9.10.1
TAFEL 30
Henn. 10.2.2
Henn. 10.1.2
Herm. 11.1.1
=25.3.1
Henn. 12.1.2
Herat. 12.1.3
TAFEL 31
Herm. 16.2.1
Herm, 16.4.1
Herm. 16.5.1
Herm. 16.6.1
Herm. 16.6.5
TAFEL 32
Herm. 16.6.7
Herm. 18.1.2
Herm. 18.6.1
Herm. 18.7.2
Herm. 16.8.1
TAFEL 33
Henn. 16.8.2
Henn. 19.1.1
Herm. 21.1.1
Herm. 21.2.2
Herm. 21.2.4
TAFEL 34
Herm. 21.10.1
Herm. 21.8.1
Herm. 21.7.1
, I . r ,• . / ,
I I t
 t
Herm. 21.7.2
TAFEL 35
Herm. 21.5.1
Herm. 21.6.1
Herm. 21.15.1
Herm. 21.12.1
Herm. 21.16.1
TAFEL 36
Herm. 25.2.1
Herm. 25.7.1
Herm. 25.8.1
Herm. 25.5.1
TAFEL 37
Herm. 25.11.1
Herm. 25.12.1
Hem. 25.15.
Herm. 25.16.1
Herm. 25.17.1
TAFEL 38
Herm. 25.19.1
Herm. 25.20.1
Herra. 25.21.1
Herm. 25.23.1
Herm. 9.12.1
=25.24.1
TAFEL 39
Herm. 25.25.1
Herm. 25.26.1
Herm. 25.27.1
Herm. 25.28.1
Herm. 25.30.1
TAFEL 40
Memn. 2.1.1
= 16.1.1
Oxy. 1.1.1
,. ,'jlf
*= -t
mt
Oxy. 1.2.2
I
Oxy. 1.4.1
Oxy. 1.5.1
TAFEL 41
Oxy. 2.1.1
Oxy. 3.1.1
Oxy. 4.1.1
Oxy. 4.3.3
Oxy. 4.4.1
TAFEL 42
Oxy. 5.1.1
Oxy. 8.1.1
Oxy. 9.1.1
Oxy. 9.1.3
Oxy. 9.2.1
TAFEL 43
Oxy. 9.2.2
Oxy. 9.3.1
Oxy. 9.5.1
Oxy. 9.9.4
Oxy. 9.7.1
TAFEL 44
Oxy. 9.8.1
Oxy. 9.9.2
Oxy. 9.9.3
Oxy. 12.1.1
Oxy. 10.1 J
TAFEL 45
Oxy. 15.1.1
Oxy. 16.1.1
?
 iOxy. 16.2.4
Oxy. 16.2.5
Oxy. 16.2.11
TAFEL 46
Oxy. 16.2.13
Oxy. 16.4.1
Oxy. 18.1.1
TAFEL 47
Oxy. 18.2.1
Oxy. 18.3.1
Oxy. 18.3.3
Oxy. 18.5.1
Oxy. 21.2.1
TAFEL 48
Oxy. 21.3.1
Oxy. 21.4.2
Oxy. 22.1.1
Oxy. 25.1.1
TAFEL 49
Oxy. 25.2.1
Oxy. 25.3.1
Oxy. 25.3.2
Oxy. 25.4.1
TAFEL 50
Oxy. 25.5.1
Oxy. 25.6.2
Oxy. 25.7.1
Oxy. 25.9.1
;
 5' - x?
Oxy. 25.9.2
TAFEL 51
Oxy. 25.10.1
Oxy. 25.10.2
Oxy. 25.11.1
Oxy. 25.11.2
Oxy. 25.11.3
TAFEL 52
Oxy. 25.12.1
Oxy. 25.13.1
Oxy. 25.8.1
TAFEL 53
Pan. 1.1.1
Pan. 1.2.1
Pan. 4.1.1
Pan. 4.1.2
TAFEL 54
Pan. 12.2.1
Syene 1.1.1
Sycnc 1.3.1
Sycne 1.4.1
Syene 1.43
Syene 4.3.1
TAFEL 55
Syene 4.1.1
SyeneS.1.1
Syene 12.2.1
Syene 12.3.2
Syene 12.3.3
Syene 12.3.4
TAFEL 56
This 16.1.1
Herk. uns. 3.1.1
Herk. uns. 5.2.1
Herk. uns. 8.1.1
Herk. uns. 8.2.1
TAFEL 57
Herk.uns. 9.1.1
Herk. am. 10.1.1
Herk. uns. 17.2.1
Herk. uns. 21.1.1
Herk. uns. 25.2.1
TAFEL 58
Herk. uns. 25.4.1
Herk. uns. 25.5.1
Herk. uns. 25.1.1
Norn. del. (P.Erl. 74)
TAFEL 59
Are. 1.3.1
Are. 1.4.1
Hi-mi. 9.1.1
Henn. 9.2.2
= 11.2.2
Herm. 9.3.2
